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tando de 15,000 billetes á. $20, distribuyéndose los 
premios en la forma siguiente: 
Prcmivn. Peso» oro. 
1 do 
1 d o . . . . 
1 de 
5 de $ 1.000 , 
469 de „ 200 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para ol 
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Telegramas por el cat le . 
SERVICIO TELEGEAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
ATJ DIAKTO DE T,A IUAK JNA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 7 de octubre. 
Puede couaidararsc seguro que el 
Sr. Barrio, G-oboxuador Hegional de 
Matanzas, será trasladado con el 
propio cargo á la R e g i ó n Occidental 
y Provincia de la Habana. 
H a sido nombrado Gí-obernador He-
gLonal de ^Matanzas, el Sr. Capriles. 
Se habla de una nota diplomática 
pasada por el Ministro de Estado á 
les G-obiernos de Franc ia é Inglate-
rra, d i c i éndo le s que E s p a ñ a no abri-
ga n ingún proyecto contrario al man-
tenimiento del statu gtio en Marrue-
cos, y que so l imitará á castigar á 
las káb i la s agresoras. 
E l Tleraldo de esta ciudad publica 
un telegrama de Tánger , diciendo 
que ha fallecido el Sultán y que sus 
hijos han sitiado á Fez . Pero en los 
circuios pol í t icos se considera é s t e 
un simple rumor al que no puede 
darse crédito. 
Por ind icac ión de S. M. la Reina, 
p r e s e n c i ó la operación hecha al se-
ñor Sa^asia vm m é d i c o de la Heal 
Cámara. 
IJT.:5 facultativos colocaron feliz-
m9iaté el ctpósitó a.1 Presidente del 
Consejo de Ministros. 
H a n salido de Madrid para Meli-
11a, sesenta tiradores, armados d© 
fusiles? Mauser. 
T a m b i é n ha marchado para Afri-
ca, en clase de voluntario, D. !L.eo-
poldo Sorrano, hijo del Duque de la 
Torro. 
E n ol vapor correo que sale el Z O 
do Santander para la I s l a de Cuba 
se embarcará protealement© el s eñor 
.Cíabell con su familia. 
Nueva Yor l ; 7 de octubre. 
Cont inúan r e c i b i é n d o s e extensos 
clespach-os do X^ov -̂iaiana, con porme-
nores sobre los d a ñ o s causados por 
ol temporal. 
E n las costas do las is las Ship, 
Chandelaur y Cat se han recogido 
numerosos c a d á v e r e s arrojados alli 
por las olas, la mayor parte do ellos 
en completo estado de putrefacc ión. 
£¡n les distritos qtie mayores es 
tragos hiso el temporal, reina una 
miseria espantosa, y en algunos de 
ellos familias enteras han estado nli 
m e n t á n d o s e algunos d í a s con ani-
males muertos, 
Nueva Yorlc, 7 de octubre. 
Telegraf ían del B r a s i l que el A l 
mirante Mello ha manifestado que 
ordenará la s u s p e n s i ó n del bombar 
de P í o Janeiro tan pronto como vea 
retirar las bater ías que el Sr. Peixo-
to tiene establecidas en la playa. 
Lóndres, 7 de octubre. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibi-
das do Tánger , 14 ,000 moros han 
vuelto á presentarse en las cerca-
n ías do Melil la, apoderándose de las 
trincheras y del fuerte en construc-
ción, quo hab ían abandonado las 
tropas e s p a ñ o l a s . 
H a n sido capturados tres e s p í a s 
moros. 
H a sido apresada por un caño-
nero una e m b a r c a c i ó n que, bajo 
bandera inglesa, sa l ió do G-ibraltar 
para Marruecos, conduciendo gran 
m&niero de rifles. 
FJl Grobiorno e s p a ñ o l ha pedido al 
Gobernador de Gribraltar que impi-
da á todo trance el contrabando do 
guerra. 
AZÜOAR MA8CÍJIADC, 
Comín á regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Alvaro Florez-Estrada, an-
xiliar de Corredor. 
mS FRUTOS.—D. Jaime Sautacana y Blay. 
Es üopia. llalmna, 7 do Octubre de 1893.—El 
^(ndiíio Presidanie interino. Jaaoho Patterson. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) Abrió de 87 á 87^. 
N A C I O N A L . J Cerró de á 87^. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Oliligaciones Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayuntamiento 
Billotüs Hipotecarios de la Isla de 
Cuba i 
ACGIOXES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y íúca to 
Compañía Unida de los Ferro-
rriles de Caibariéu 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfucgos & Villaclara.. 
CoLupaiiía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Cas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar do Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Stuf 
Compañía de Almacenes de De-j 
pébitr> de la Habana ' 
OMigacioues Hipotecarias de 
Cionfuepos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana . . . 
Crédito Turritonal Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgnfn: 
ACÍMOIÍRR 
ObligHcioucs 














































Buques quo b.an abierto roglisftro 
ayer. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M . Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y ctcalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán García, por Sobrinos de Herrera. 
Nneva-Orleans, vap. amer. Wbitnoy, cap. Sta-
ples, por Galbíín, Río y Comp. 
P O í l í T Í 
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LONJA D E VÍVERES. 
Venias efectuadas el día 7 de Octubre. 
175 canastros cebollas Coruña, 16 rs. qtl. 
IOS idom papas gallegas, 14 rs. qtl, 
230 c; 21[2 latas melocotom s, 20 rs. c. 
150 c. ídem idem idem, 20 rs. c. 
34 c. { latas pimientos, 24} rs. los 48[4. 
9\" iamoues Ferris, $19i qtl. 
6(3 idem O. Dominion, $18} qtl. 
6[3 idem Melocotón, $17-} qtl. 
15 c. tocino pedacitos, $17 qtl. 
6500 s. barina varias marcas, Rdo. 
'100 c. Intas do 23 libras aceite, 19i rs. ar. 
i 150 c. frutas latas ovaladas, 22 rs. c. 
100 c. } latas pimientos, 18} rs. las 24[2. 
50 s, alpiste, $4 qtl. 
42 s. cominos, $14 qtl. 
70 c. i latas tomate, 16 rs. los 48[4. 
100 c. } idem idem Moreno, 12 rs. la» 24[2. 
60 c. pastas Pames, $7} las 4 o. 
210 c. do 24f2 botellas vino Rioja Clarete, $5 c. 
100 c. de 13 idem idem idem, $4} c. 
J p A R Saldrá . i mediados del en-
trante, la bermosa y velera barca española M u -
r ía Luisa. Admito un resto de. carga á flete y pasa-
jeros, á quienes su capitán D. Luciano Rodríguez 
brinda el más esmerado trato á bordo. Informarán 
éste y sus consignatarios Galbán, Rio y Comp.. en 
San Ignacio u. 36. 11816 20-27 St 
y » 8 fie \múi 
ÍIETISTA COMERCIAL. 
Uahana, 7 de Octubre de 1893. 
IMPORTACION, 
—Precios mejorando . Co-
por latas do 23 y de 9 
Habana. 7 do Octubre de 1S93. 
mi rm ..fiífi 
Estado Mayor del Apostadero y Üüscnadra 
A N U N C I O . 
Hallándose vacante una pluza de Ordenanza en 
el Semáforo de Punta de Maternillos, se bace presen 
le á los quo se consideren con derecbo á desempe-
ñarlu, presenten sns solicitudes documentadas, diriji 
das al Excmo. Sr. Comandante General del Aposta 
dero, en el concepto de que no se admitirán más 
mst indas cu solicitud de dicha plaza, EÍDO hasta el 
80 del actual. 
Habana, 3 de Octubro de 1893.—Albacete. 
8-5 






































































Aproximaciones á los nitmeros anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
11914 400 I 119.10 400 
Aproximaciones á los aúmoroa anterior y posterior 
del oremio lie 2<),000 peso». 
129J1 200 12910 200 
PA60S 'ir K M í o; 
Desde «il martes 10 d.d corrienlo men, se satisfarán 
Sor las C^juj tic esta oüíiina, de once de la mañana á OS de la tarde, on la inío.ligeucia de que dos días háñ 
blles Hiituá del sorteo se suspenderán, con objeto de 
fonua'izar las operaciones. 
SIGUIENTE SORTEO, EN ORO: 
Ordinario, se reriDioará el día 17 de octubrê  cems-
TE L BG HA m AS COMESCIiX ES. 
N a c v a - Y o r k , bc tuh f ' e ( i , d l a s 
¿»i de la ''<i>'de. 
Oxuas ^spíriíolafú H $15.75. 
Ccñtonc«j ft $4.35. 
Dosononto papel comercial^ 00 <liv., «le 7 & 
8 áorciet'td. 
Qftiubíos sobre Londres, (»ü dfv., (Immíue-
rosM$4.K3í. 
Lien; sobro París* 00 d|v. (banqueros)* JÍ 5 
francos 28i, 
Idem sobre UftmbnrffOj CO div., (bamjncro.s) 
ií 91?. 
Oonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íi 1115, ex»interés. 
nontrífagaíi, 11. 10, pol. 86, ú -Vi. 
Regalar ¿i bnen refino* de 81 á 81. 
iznear de miel, de 55 ÍÍ ;5Í. 
Mieles de Onba, en bócoyeSi ílrme, 
• I mer.-üdo, ¡' dsquii to, 
f «'<«»ÍUOH; 2>ívOO saco- de assftear 
Mesa: 225 bocoyes de áafloar* 
«lanteca (Wllcox), on tercerola^ a $13.20. 
íhiriiiH palcut Minnesota, $4.00. 
L o n d r e s , o c t u b r e ( i , 
istfcarde remolacha, d IMiSi. 
Aziícar oeplrfftiva, pol. 9(í. sí 10(0. 
ftloni resrniar re f ino , V?.\\). 
(?OiisoIi(Utd0^ íí 9tvS ex-i(iteré». 
Ilesenento, Oauco de Inglaterra. 8 por 100. 
Cuatro por ciento espAfióI, d OS es* 
i n t e r é s . 
P a r í s , o c t u b r e ( i . 
tienta, : i por 100, d 98 francos 25 cís., ex-
interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
Ips telegrama» que anteceden, con arreglo 
<il artículo 31 de ta Ley de .Propiedad 
hiicteci ufí l .} 
AYUDANTIA TtT. MAUTNA l>r.T, « I S T K I T O DK 
ISLA DE PINOS. 
llalliiudose vacante la Subdelc-gacióu de Marina 
de la Siguanea, perteneciente al diíítrito de Isla de 
Pinos, se hace iiúblico poi" medio del Éólelíh Oficial 
de la provincia y D u i u o I>K LA MARINA de ia \ \ . \ -
bana, convocando por el término de qnjLace «HáS a 
todas aqnf.lhiS porácual que aspiron á ia l efcrida va-
cante, para que presenten sus instancias documenta-
das en esta Ayudantía de Marina y dirigidas al Ex-
ocdentíslaíe Sr. Comandante Oenernl del Apostadero. 
Nueva- Gerona, 2(5 de Septiembre do 18133.—Anta-
H>0 Castro 4-5 
Orde)i de la Plazíi del día 7 de octubre. 
SERVICIO PAKA PJL D I A 8, 
Jefe de día: El Teniente Coronel del 1er. bata-
llón de Ligeros Voluntarios, D . José de la Puente. 
Vieita. do fTospital: RegUniento Infantería de Jaa • 
b'd la Católica. 
Capitanía Ocucral y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de 1?. Reina; Artillería d« iíjórcik». 
UaiitUlo dui Príncipe: Ticrritaiento íníáufbtia Isabel 
la Católica. 
Retreta on el Parque Central: Regimiento do infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en elGobi rno Militar: El 
2? de la Plaza, D . Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem': El 29 de la misma, D . José 
Calvet. 
Vigilancia: Primer cuarto. Ingenieros; 2? idem. Ca-
ballería de Pizarro; 3er. i teui, Isabel la Católica; 4? 
idem. Artillería. 
El Uenera» Gobernador, Ardcrins. 
Comunicada.—El Teniente Coronel Comandante, 
San;-uto Mivor. Luis Otero. 
lUlTMíjQ! 
DON JOSÉ FBRBKB Y PÉREZ I>K LAS CueyAS, Ca 
pitárt do fragata de la Armada. Ayudante de 
Marina de! distrito, y Capitán dsl Puerto de Ma 
tanzas. 
llago constar que el documento de inscripi-ión de 
este üistril >, expedido por esta Ayudantía de Marina 
á favor de Podro Lbuca y Morales, naturul de Béni 
formo (Alicante), hijo de José y de Francisca, quedí 
nulo y sin ningií!! valor, no pudiendo hacer uso del 
referido documento para navegir por no baber com 
preba io hallaree exento de la responsabilidad de 
juiulas en la Península, segón previene la Ley, para 
po ier obtener la inscripción marítima en UÍuamar 
Lo que se hace público ea el JJolalín Oficial de la 
provihida y DIARIO DK r.,v MAEINA de la Habana 
para úonocimiento general. 




N a L A T B B R i 
snatANoiA. 
SSTADOS-UN1 
l l i i 10? p.'̂ g O,, oro 
ospaüül) según pla-
za, fecha y c. 
GO d¡v. 
Gi & 6í p .g P., oro 
español, á 3 d^v. 
10 10? f 
láfiol. 
S3 áiv. 
.g P., oro 
á 3 dpr. 
•̂ n. 
v I R A N - IO i 12 p .g anual. 
indico, tfeaea d« Dorosáe r 
Külieaui, bajo i regidor;.. ; 
[dem, l iesi . Idoni, idem, bue-
O ¿ superior i 
Idem. Idem, idem, id., P.ii'cate, j 
Coguch;!, inferior á regular, I 
qihaero ti 6.9. (T H, i — , I 
Idím, buano A snpoiioi. nú- | 
mero 10 á 11, i dém. . . .— | 
Qnobrudo biferioi á rejr-ilar, j 
núrni-r' 1,9 > U , Mein 
.em ^ ' f no, nf t5 ár16 id., 
[dfj'n < ii.nr-i6'f r " Í7 A (y, {¡i ¡ 
den» fitoríta). d. A 30 Id. . . ( 
AZÜOAK Da SflKT.. 
Polariaación 88.~Sia operaciones. 
PUERTO DE LA HABANA. 
SALIDAS. 
Día 7: 
Para Cohín y escalas, vapor-correo esp. Méjico, ca-
pitán Alcmauy. 
Cienfuegoi, vap. esp. Bereugucr el Grande, 
Oiti'tn Larrañaga. 
—Véracruz y escalas, v jpor-correo cspuñol Alfon-
so X Í I I , cap, Jánregufzar, 
Nueva-York, vap. aiaér Séneca, cap, Stovens 
* ' ••"•5>ÍÍÍÍ<SI5Í5 <3 v >r ftilCl! ̂ Tí* 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor-correo 
español Alfonso X I I f : 
Sres. 1>. Gorman Riesgo—Mafia P. Magoboren 
Miguel Guerra—Antonio Ferníindez—Francisco A l -
vare/—Manuel Víralecko -Francisco Mediano— 
Fermín Saniper y Sra—A, Pía v 2 hijos.—Adennls 
18 do tránsito. 
Para COLON y escalas, en el vapor correo espa-
ñol Méjico: 
Sres. D Ricardo Wilson—J. Márquez—Diego V i 
llegas—Lucas A. Villaverde—J. Jean—S. l 'aul-
GaOriel Martín—Gregorio Ricardo—Jcá F. Alvarez 
—José Villadovall y 1 niño—Rafael Pones—Miguel 
Amigo—José Plaquere.—Además 41 de tránsito. 
Para GAYO-IIÜESO y TA.MPA, en el vapoi 
americano Alascotte: 
tíres. D. Manuel Fernández—Rafael Doniopan— 
Manuel Castro—Cecilio Penot—Lu's ¡Santa Crina— 
—Juan Igaaá'ádá—María Pérez—Domingo Vi l la-
mil—Leandro Mcnéudez—Alfonso Salgado—Gumer-
sindo (Jonzález—Antonio í'ilato—F. Roig—Pastora 
Díaz é hija—Alfredo Santa Cruz y 1 niilo—Julio 
Zauznotegui—Cf^spíú Pérez—Dalores Chaquet—Fe-
lic'a Torre»—Juan Pérez í; hijo—Manuel Fernández 
—Luis Rodríguez—José do la Luz—Domingo S'iu 
chez—Andrés Cruz—W. S. Lighlbourne—M. F. B i 
rrauco—E. J. Frandke—Ricurdo L . He.máiidez-
Jiian M. Valdés—J. Repica—A.íAgramoute. 
De Nucvitas, vapor Manuela, cap. Ventura: con IHO 
reses y efectos. 




ra Morrillo, gta. Britania, pat. Torres: con efec-
tos. 
Dimas, gta. Rosario, pat. Rodríguez: con efectos. 
—Cárdenas, gta. Enma, pat. Riera: con efectos. 
-Sierra Morena, gta. María Teresa: pat. Juan: 
con efectos. 
SáqLvios cata© SJ» b-an despachada. 
'ara Veracruz, vap, francés Lafayette, cap. Simons, 
por Bridat, Mont'ros y Comp.': con l,fí00 tabacos 
torcidos; 42,200 cajetillas cigarros; 500 kilos p i -
cadura y e ectos. 
—Cayo-Hueso y Tampa, vap. am, Mas^otte, ea-
pitán Ilaulon, por Lawtou Huo.: con 156 tercios 
tabaco y efectos. 
—Colón y escalas, vapor-correo esp, Méjico, ca-
pitán Alemany, por M. Calvo y Cp.: con 218.410 
cajetillaa cigarros; 7i,000 tabacos torcidos; 53,222 
kilos picadura; 311 pipas y 3 barriles aguardiente 
y efectos, 
—Matanzas y otros, vapor inglés Ardangorm, capi-
tán Kinley, por Higgius y Comp.: de tránsito, 
—Nueva-Orleans, bca. esp. Consuelo, cap. Cardo-
na, por Janó y Comp., en lastre, 
A C E I T E D E OLIVAS 
tizamos á 10 y 19J rs, ar 
libras do 20 á 20> ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 19-; á 19 V rs. y las de 0 id. de 20í á 201. 
A C E I T E DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de f5i á 6J rs. la lata, 
A C E I T E DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-70, idem de 9 galnncs á $1-90, ídem de 
8 galones á $2-05 c. .Luz l i r i l l an le de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $2-05. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
pg D . 
ACEITUNAS.—Abundantes existencias y media-
na demanda, Cotizamos manzanilla en cuñetes á 31 
rs. En sefetaé escasean, de Z{ á 8J reales cúnele. 
AJOS.—Abandantcs. Cotizamos los cappadres de 
44 4?. ra, mancuerna, los de 1?, 2* y 3?, á 2, 3 y 1J 
rs, respeciivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $11' á $1J qtl. en oro. 
El peninsular escafa, á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ' ISLAS.—CUisamos á $6 
garrafón, y en caja de $0 á $7c., según marca. 
ALCAPARRAS,—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en g.mafoncitos á 21 rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $14 á $14i qtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za do 8A á 9 rs. ar., y corriente de 7 i á 8 rs. arroba. 
ALPISTE,—Surtida la plaza y cotizamos de $4 á 
$U qtl. 
ANIS.—Escaso, á $15 qtl, 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9í rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regalaros, de 1'- á 2 reales 
eaji*a. 
ARROZ —Clases corrientes á 7 | rs. ar. Canillas: 
vjejo 10Í- á 1U rs. arroba, y el nuevo do 91 á 9^ rs, 
av. El do Valencia de 9á 9} rs. arro' a. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud 7 se coti-
zan á j»7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $lí 
á $3 oro qtl. la nacional, v la americana do $1-80 á 
$!• 90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1:.1 clase, 
Qor, do la Mancha de $S.Í á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia de $7Í á $8 caja y de 
ííalifax á $7, el robalo de $0 á $4 qt l . y la pescada 
á $Bf 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $211- á 242- y superiores de $25i á 
S&| qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 4j de latas á $5.1. 
CEP.OLLAS. Las de Canarias, de 28á29rs . De 
la Coruña á lo rs. q!l. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4^ docena: en 
i hotellaa y i tarros á $142 barril neto, y Globo en 
¡ tarros y i botellas á $12 las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neti» de 84 medias botellas ó 1 ta-
rros, á $11. 
(íí HUELAS.—Escasas, á 10 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y potizámos do $131 á$14 i qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos 1 latas de 18á 181 reales, l de 24j á 
25 reales. Salsa de tomates de 114 á 12 ra. las 1 latas 
y Ifi reales J de latas. 
COÍÍAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases linas obtienen 
de ICÍ á $112 caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2? alcanzan de $81 á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja y $4 en garrafones. 
CHOCOLÁTE.—Precios normales de 2 á 2} rea-
Ies libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 92 á 
12 ré. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata, 
ENCUiíTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de C pomos grandes, á $41; idem 12|2, á $54; id. 12'i4 
á $31 id., y de ].2[8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja do pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 10 rs. á $ñ docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares so cotizan, ciase co-
rrientes á $4i, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $4} á $7 las 4 cajas, 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de G á Gi rs. y los colorados de 13| á 14 
rs. ar. De los negros de M'jico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado de 9 á 9} rs. ar., y 
los de Canarias á l l l rs. ar. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pr i -
meras manos que se repanen á $91 qt1., las de clase 
corriente en cajas do 21 y 22 libras y de 71 $8 en ca-
jas de 21[2 ¡atas. De las de los Estados Unidos y de 
la» fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las lillimas en igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS.—Las nacionalos se cotizan, marcas su-
periores, de 214 32 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $31 á $4^ coja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 11- á 10 reales, y los superiores, do 17 4 
20 rs. ar.: y los Morunos de 7} 4 71 rs. ar. 
GINEBRA.—La que ac fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan á 5̂  
rs. lias superiores de 6 á rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $41 á $51 saco; 
buenas de $G 4 $GA saco. 
HIGOS.—Se detallan á 7 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de 4 200 libras 
de $2-2-á $3. 
JABON.—Marca Mallorca. Boscb y Valcnt esca-
sca, y se cotiza á $72 caja. El amarillo de Rocamo-
ra, á $12 cuja. El amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4-50 caja. A'áií Crusellas (Po.-.ipadour), 4 
$0 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $201 qtl.; 4 $211, y otras marcas, desde $17 
4 $20 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$2-< 4 $30 qtl. 
LACONES.—Escases y se cotizan con demanda, 
de $4 á $41 docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases ünas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $13T1 idem. 
LONGANIZAS.—Ha íiumentado la existencia y 
so cotiza do 5 4 51 rs. libra, 
MAIZ .—El del país, las cotizaciones son de ?.§ 4 32 
reales arroba; y el americano de 40 á 41 ots. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $10 4 
$101 qtl., y en latas, según clases, de I B á 12 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $21 á $23 qtl, 
OREGANO.—Cotizamos á $10 qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
t'zamos de 13 á 14 rs. qtl. De los Estados-Unidos de 
$ '2 á $4 barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 4 50 cts. idem, 
el americano de 31 4 311 cts., y el del país 4 26 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan 4 11 rs. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $8 
B&lp contrato postal con el Oobíenio 
ST. NADARE., I F H i m C I A » 
Saldrá para dicho puerto directamente 
eobrü el día 1C de octubre, el vapor-correo 
fraucós 
CAPITAN SIMONS. ' 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Eio" Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevidoo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Kio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor on la 
factura. 
La caiga se recibirá únicamento el día 14 
de octubre en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el ciia 
anterior en la casa consignaíaria con eapeci-
ñeación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberáu 
enviarse amarrados y Bollados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia sobaiado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
T>h más pormenores impondrán sus con-
Kign&taüós. Amargura número 5, BRIDAT. 
MÓNT'ROH Y COMP. 
12550 8a-9 8d 8 
i i l B m a ü E B A - A M B E I O m 
Para Tampa y Veracnsz. 
Saldr4 para dichos puertos < 
vapor-correo alemán de porte 
e octubre el 
toneladas 
eap5i;á.n. Hirech. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
E n l í c á m a r a U n ¡iroa. 
P magriticc 
itíladas 
^apor do nuevo 
Clasificado en el Lloyds 100. A 
CAPITAN I>ON P A B L O MAS. 
saldrá de este puerto, vía Caibarién, el 21 
de octubro á las cuatro de la tardo, para 
SANTA CRUZ DE I .A PALMA) 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LASPAMVIAS DE GRAN CANARIA 
Y BABCÉLONA. 
Admite un resto de carga ligera y pasa-
jeros, ofreciendo á estos el esmerado trato 
quo tiene acreditado esta linea. 
Hará comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles de San José. 
Informarán sús consignatarios, en Oficios 
número 20, 0. BfANCH Y CP 
0 1543 26-22 st 
ANTES D B 
i i T O i i o i m i Y i m . 
í í . VA t'OR CORREO 
i r 
CAPITAN 1ZA«Ü1RIÍE. 
10 Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Uarceloi 
de octubre á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencu pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para diebos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Oádiz. 
Los pasaportes f.e entregarán al recibir los biílotf 8 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rio» antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta (4 día 7, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
IVI, C Ivo y Co:npM Oficios número 118. 
I 10 312- 1 E 
S.—Existencias abumbintes del de Pata-




SAL.—La molida se cotiza de 7 á 71 rs. fanega, y la 
menuda de Cádiz, escasa, 4 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, 4 1 | 
ra. lata, según clase y tamaño 
SIDRA.—- La nacional se cotiza de $5 4 $5i caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $51 4 $6 docena de latas. Carnes solas de $5^ 4 
3 idem, y •pescado de $5i á 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyou, 4 7 rs. libra y el de 
Arlés 4 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 4 $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, 4 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 4 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 4 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 19i á 
20 rs. arroba. 
TOCINETA.—So cotiza, según clase, de 17i 4 
$171 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas 4 
$7.} y grandes 4 $1.'lí las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país so cotiza de 11 4 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, do $4A 4 
$ÍJ barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4f 4 $4^ ba-
rr i l . 
V I N O ALELLA..—Se hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y loa tipos firmes, de tallándose de 
$31 á $3» jipa. 
Ü»» eot t ls inaci ta oon l«»s viajes & 
Azaiérica.. 
'Bo iharAii íres» mensuales üjEhtfan* 
do Jes vapere» de esto puerto lo» 
dUaa i O. '-SO y 30 , y del da jsfcw-Tork 




aeva-York ol 10 ríe octubre 
Btuttro de la tarub. 
Adraito curgn y pasajeros, ¿ los quo 
trate P̂O ORta aatigua Cojapwifa üeno 
au» difetdntet líneas. 
Tambié-i recibe carga para laglstom 
Hromo'i, ájristotda?, Botterdaa y 4nii 
nocimianto dhocto. 
LA o&rga E.3 recibo liaeta la- viajera 8.« 
La corvcsponclo-.'.oia sólo se roofoo en 1 
^lón d^ Coirr^ós. 





LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
PARA SANTA CRUZ DE L A PALMA, 
(como primer puerto de escala) 
SANTA CRUZ DT? TENERIFE, 
IÍAS PATOJAS. 
C A D I Z , 
Y BARCET.ONA. 
Saldrá á mediados do octubre ol magní-
fleo vapor español 
CONDE WIFllEBO, 
CAPITAN D I E Z . 
Admite pasajeros en sus espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
Do más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saonz y Compañía, 
Oficios número 19, 
0 i m iJG-lSst 
PARA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
VERACRÜZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroes. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá el dia . . de octubre el nuevo 
vapor correp alemán, de porte de 2138 toneladas 
CRpitáu I-Srech. 
Admite carga para los citados puertos y tarabióu 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUKOPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consiguataria-
NOTA.—La carga destinada 4 puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en llixmburgo ó 
en ol Havre, a conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Hani-
burgo, 4 precios arreglados, sobro los que impoudrád 
loa consignatarios. 
ADVERTENCIA IHPORTANT!. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en nno 
ó más puerto» de la costa Norto y Sur do la Isla de 
Cuba, siempee quo se les ofrezca carga snliciei.'.'c pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite p.mi los 
puertos de su itinerario y también para cua>]uier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Híim.Vurgo. 
La carga so aecibepor el muelle do Caballería. 
La correspoiulencia solo se recibe en la Atuiinis-
íración de Correos. v 
Para más pormenores dirigir¿e 4 los consígj'aíarios 
callo de San Ignacio n. 51. Apartado de Correo 317. 
«lA^I'ÍVW H. AKOK!, Aíl . i ícOA. 
PARA S.UiCA Y CAI3ÍAK1EN 
.SAJADA. 
Saldrá 'os sábuo.o?. dú cada ic-ruitna 4 las 6 do la 
tarde del mué1!» dé Luz y lletrará á Sag\u» lo» do-
mingos al amanoccr y 4 Caibarién los lunes. 
U K T O R N O . 
Saldrá de Caibarión los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará 4 la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete eu oro. 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAÍBARI i íN . 
Víveres y ferretería S 00-40 
Mercan «sí as.. • . . ^ 0f)-65 
NOTA.—Estando en combinación con el for¡oca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimiento" d i -
rectos para los Quoinadoe de Güines. 
So de^pach? por su» an.aadorf'i -«u PÍÍJI , <>, 
I » W i l n 
C n, 868 
rtí\¿jf 
M A R T I N , FALJC V CP. 
156 My-16 
D E 
ITaporeB E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE S0BÍIÍN0S DE M E E R E K A , 
VAPOir, 
CAPITAN D. JOSE M A R I A VACA. 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 do la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CRUZ DE L A PAIÍMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE Y 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
A este r4pido y hermoso vapor, que estaró atracado 
4 uno do los espigones del muelle de LUZ, se lo han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores nasíyeros de 3? 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el 2o inclusivo. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
«us armadores. San Podro n, 6.—Habana. 
T S7 8 S 
m I ' fíEl 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos si^juientos: 
Nueva York, Ha baña. Matanzas, Nassau, Santiago 
do Cuba, Cienfucgos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tamoico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Saíidaí do Nueva York para ia Habana y Matan-
zas todos ios miércoles 4 las tres de la tarde, y para 
la H^.^ana y puertos de México todos los sábados 4 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos do México todos 
loa miércoles 4 tas 4 de la tardo, como sigue: 
YUMÜR1 , Othre. 4 
Y U C A T A N 11 
CITY OP W A S H I N G T O N 18 
O R i Z A B A . , . . . 25 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los nábados 4 las seis de la tarde, como 
signo: 
CITY OF WASCIINGTON 
SENECA , 
O R I Z A B A . . . . 





Salidas de Cienfo.eg 
tiago de Cuba y Nasí 
eemonne) como gigue: 
CTFNFUEGOS 
V A L E N C I A . . . . 
PASAJRS.—Estoo hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, to-
niendo comodidades oicoelontes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CoitRESrONDKNCXA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente on ia Administración General do 
Correos, 
CAKOA,—La carga so recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día do la salida y so ad-
mite para puertos de Inglaterra. ílamburgo. Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havir,, Ambctes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimient os directos. 
El fleto da lu carga para puertos de México ser4 
pagado por adolastado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigiroe á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapfa mlmero 25, 
Otbre. 5 
7 
, . 12 





ara Nueva York, vía San-
ios miércoles do cada dos 
Otbr 10 
21 
Se avisa 4 los señores pasajerosque para evitar la 
cuarentona en Nueva York, deben ir provistos de un 
cortiCcado del Dr. Uurgeus.—Obispo 21, altos, 
n n. mí» 813~VTI 
BiiiipeEaÉfapFeE Espite 
COBREOS BE LAS ANTILLAS 
M 1 L I T A K E S T E A SPORT Ií 
D 
SO ¡.HE HA. 
r A P O i 
CAPITAN D. J, GARCIA. 
fisto vap.n saldrá do esto puerto el día 10 d^ oc-




SANTIAGO IÍF. CU3A, 
Í 'ORT A el l 'RJNCE, EÍAITÍ, 






Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten ha.3ía el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Kttevilaa: Sres. Vicente Rodríguez y C;-
Pori-.va-Prince: Sres. J. E, Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Poncc: Fritzo Lundt y Cp, 
Mayagiiez: Sres. Schulzo y Cp, 








C A P I T A N V I Ñ O L A S . 
Saldrá para GIBARA y N U E V I T A S losdia8 7, 
17 y 27 do cada mes 4 las cinco de la tarde los de 
labor y 4 las 12 del dia los festivos. 
Retornará de N U E V I T A S los días 11, 21 y 1? y 
llegará á la H A B A N A los dias 13, 23 y 3. 
T A R I F A PARA N U E V I T A S . 
Viveros y ferretería 4 35 cts. caballo do carga. 
Mercancías á 75 cts. idem Idem. 
T A R I F A PARA GIBARA, 
Víveres y ferretería 4 40 cts. caballo do carga. 
Mercancías $1 idem idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
1 
8aldr4 directo para Nucvitas el dia 11 á las ocho do 
la mañana para seguir después el itinerario anuncia-
do. Recibe carga el dia ü y 10. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
mlmero 6, 5-6 
J T O Ü A k W M l U PÜBÚCA 
FUNDADA EN E L ANO DE W W . 
do Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de JYmie, qntrt I r t dr, B a r a t i í h 
V San Pedro, al lado del café Le. MaHna, 
—El martes 10 del actual, 4 las doce, se remátarán 
con intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd I n -
glés, 0 cajas de á una frazada de lana, 3 cajas "cartón 
08 4 G paquetes de cañamazo de algodón bordado, <! 
cajas cartón de una docena de respaldos de cañama-
zo bordados. 2 cajas cartón contetdendo dos juegos 
de cortinas de cañamazo bordados, 7} docenas ena-
guas de algodón blancas do tiras bordadas m 4 c jas 
do cartón, 8 cajas cartón de á una do.xna matioéea 
do algodón con tiras boida as, 12 piezas (empaque-
tada ,̂) de Sorba de soda y algodón do colores con 
398T40 metro- | o: 63 Qttalfcuotrosi 
Habana, (! de Octnbre do l«f3.—Sierra y Gómez. 
12390 3.7 
—El miórc.nles 11 del actu.tl 4 las 12, se rematarán 
en esta Almoneda 728 cajas con vino "Vermontb", 
catalán, 836 marca "Martín Tres Estrellas'' y ;!93 
marca "Balaguer'', todas en el estado en gu'o se .'ia-
llcn. 
Habana 5 do Octubre do 1893.—Siora v Gómez 
• 12331 f i f i 
m m 
JLimpinos la Sanare con la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer, que es el alterante de más con-
lianza que Jamás se haya compuesto. Para la 
escrófula, diviesos, úlceras, llagas, carbuncos, 
granos y todos los desarreglos provenientes de 
sangre viciada, esta medicina no (¡ene rival. 
Como tónico IR 
Zarzapamiía de! Dr. Ayer 
a y u d a á la d iges t ión , estimula el hígado, 
refuerza los nervios y vigoriza el cuerpo cuando 
se hulla debilitado por fatiga ó enfermedades. 
Mucha gente malgasta el dinero probando com-
puestos cuya principal recomendación parece 
ser su " baratura," Las medicinas excelentes 
y de confianza no pueden obtenerse 4 bajos 
precios; y sólo se venden al pormenor i uu 
precio moderado, cuando el químico fabricante 
se proporciona las materias primas en grandes 
cantidades. Es por consiguiente una economía 
el tomar 1» Zarcapnrrllla del l>r. Ayer, 
cuyos valiosos componoutes se importan ea 
grande escala de las regiones en donde esos 
artículos son más ricos en propiedades medi-
cinales. 
l'rcpnrnd» ñor el Dr. J . C. Ayer y Cn., I.owcll, Man., 
K.D. A. I n vcnüíii ios t nrumcéuti)'.", v 'rrnUcaulvi en 
Medlouiu. 
Ha m ü u á otros, le curará a usted. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el año 185S. 
Ofteinas: Empedrado mímero 42. 
Capital responsable, oro $ 22.65L906-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
.$ 1.217.713-20 Siniestros pagados en o ro . . . . 
Pólizas expedidas en ¡Septiembre de 1893, 
OJIO, 
1 á D 
1 4 O 
2 4 D 
1 4 D 
0 4 D 
1 4 I ) 
1 4 D 
1 á I ) 
l 4 D 
1 á I ) 
2 4 I ) 
1 4 T) 
3 4 D 
1 4 D 
1 á D 
1 á D 
2 á D 
1 á D 
Dolores Fuente, vda. de Canosa$ 1.700 
Ernesto Edelman y Roblnson 2.000 
Rita Revira de Edelman 7.000 
Manuel Fernández Monóndcz.. . , 1.000 
, Francisco González liustainante, 35.500 
, Vicente Meuóndez 3.000 
Emilio Courtillcr y Saintou 13.C00 
Francisco Alonso do Lazcano 1.000 
Pastor Alfonso y Rodríguez Mena 2.000 
? Teresa Casanova, viuda de Costa 2.000 
. Pedro Moreda.,, 5.000 
. Manuel Gamoneda y Cadero..., 500 
. Faustino García y Vieta 15.000 
Agustín de Molejón y Morales... 3.000 
l' Kniiiia Tió de Diaz 2.000 
Jofó Aniano Tomás Alfonso y 
Valdós 500 
. Antonio Montos y Martín fi.OOO 
9 Teresa Arango de Varona 15.000 
Total $ 115.200 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el quo ingreso sólo 
abonará la parto proporcional correspondiente 4 los 
días que falten para sa conclusión. 
Hal )ana, 30 de Septiembrede 1893.—El Consejero 
Director, / ' . G a r c í a . — L a Comisión ejecutiva, Joa-
quín Peh/ado de Oramas.—Vicente Cardell. 
C 1038 alt i -8 
La SocieM Beiéflca i SeSocorroT 
Miítuos de la liabana 
celebrajunta general de elecciones el dia 11 del pre-
sente 4 las sieto de la noche y en la casa Concordia 
número 111. So suplica la asistencia á lodos los a-
BOÓiádos. Habana y octubro 7 do 1893, 
E l Secretario Contador, .íVancfsco Quiíiones. 
12121 4-8 
BANCO W V A i COMERCIO, 
ferrocarriles Unidos iio la KaUaius 
y Almacenes do Re^la. 
(SOCIEDAD A N O N I M A , ) 
Atlmiuistracíóii <lo loa Perro&arriles» 
Habiendo do subastarse el suministro de 30,000 
atravesaños do madera dura del país, so peno pol-
oste medio on conocimionto de las personas qu • quie-
ran tomar parte en la subasta. 
El pliego de condiciones y modelo de pr, , sicio-
nes pueden verse cn la Secretaría de esta Au'-.-.dnis-
t ación, altos de la Estación do Villanuova, ; JS Ios-
días hábiles, de doce 4 tres do la tarde. 
La subasta so verillcará en la Casa de la S - iedad,. 
Mercaderes n. 36, el día 30 del corriente, 4 Ittü tres y 
media de la tarde, admitióndose las proposiciones en 
pliegos cerrados on dicho lugar, por la Comisión reu-
nida al efecto, desde media hora antes de la señalada 
para ese acto. 
Habana, 2 do Octubro do 1S93.—El Administrador 
general, A . de Xim^no, 
C 1610 8-4 
Perroearril de Gibara y Holguín. 
A V I S O . 
En el sorteo practicado el dia IV del piesentc mes 
para amortizar una obligación hipotooariv en nrime-
ro del próximo octubro según proviene la base S1.1 
de la escritura, ha resultado elegida la del mim uro 8. 
Lo que ae hace público 4 fm de que el tei cd)rdo 
ella la presente al cobro cn ol citado dia, en « a i a do 
los Sres, Sobrinos de Herrera, del comercio de la 
Habana. A l propio tiempo so baco presente 4 los se-
ñores tensores de obligaciones hipotecarias, que el 
cupón número 7 se pagar.á por los referidos señores 4 
partir desde el citado día. 
Gibara. U dfi septiembre de 1S03.—El Vice-Pro-
sldentc, José H . «cola. C 1511 15--23 t i 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de lu líaliíina y Ahn»-
ceucs de Rcg-la. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Des de el día 6 del corriente queda abierto el pago, 
cn las Cajas do este Raneo, del cupón número diez y 
siete, dei segando Empróstito Municipal y de las obli-
gaciones del mismo que resultaron amortizadas en el 
último sorteo; advirtióndose que, en consonanneia 
con las especies consignadas 4 oído efecto por el A -
yuutamiento, dichos pagos se harán en billetes oro 
con el 10 por ciento en plata y el 5 por ciento en 
bronco. 
Habano, octubre 5 de 1893.—El Director, José M . 
de A rrarle. C 1625 '1-6 
Rccaudaclóii de Aminciosf lireros 
A i ecoaóiflico k 1893 á 94 
AVISO AL PUBLICO. 
Habiendo vencido con exceso el plazo que marca el 
pliego de condiciones, para el cobro sin recargo, se 
participa 4 los señores contribuyontes que quedan 
incursos en el 2 por ciento de recargo, comenzando 
desdo el día de la fecha las notificaciones 4 domicilio 
incurriendo eu los demás recargos sino satisfacen los 
recibos en los tres dias que concede el pliego do con-
diciones cu esta oficina, sita San Miguel 69 D , de 11 
á 1.— Habana, 7 do octubre de 1803.—El Rematador, 
Manuel Ecay y Ecay. 12410 <t-8 
Don Juan Antonio Barinaga, tan cono-
cido on esta plaza como dopendionto de 
confianza que iuóde 1os Sres. 1). Guillermo 
Martínez y D. Juan S. Aguirro hasta quo 
i'alleciorou, tiene algunas üoras desocupa-
das y las ofrece pava trabajos de contabili-
dad, cobros, comisiones, etc., entondióndo-
so vigente este aviso, aunque no se repita. 
Su ca.sa Manrique .15. 12390 4-7 
~ A L O Ñ S O , J A I J M A ^ r C P . 
S. cn OÍ 
Han trasladado su escritorio y almacenes del n. 38 
do la callo de los Ollcios al 40 do la misma. 
V, 1508 26-14 st 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes do Kegla. 
HU SITUACIÓN UN LA TARDE DEI. SÁBADO 30 D E SEl'TIKMliRE DK 1S93. 
A C T I V O . 
CAJA: 
Eu efectivo cn el Lauco 
Idem idem eu el Banco Español 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos 
Contrat os de frutos con garantías 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión , 
Central "Favorito" 
UTILES: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario.". 
Empréstito inglés: partidas amonizables d 
1891 á1930 
Obras 4 particulares 
Intereses de empréstitos 
Depósito de valores (nominal) 
Productos repartibles. 





Extraordinarios. \ 9 ^ ? n . ™ n f ™ ^ , ó u - ' ( Adquisición do 189d 
CUENTAS NUEVAS: 
("Oro $13l.i04-10 























































Fondo de reserva 
Sanearaicnto del Activo 
OBLIOACIONES Í PAGAR: 
Cuentas corrientes certificados 
Depósitos sin interés id 
Dividendos: 
Eu efectivo id 
En acciones 
On LIGACIONES k PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id . Id . por convertir núm. 3 
Obligaciones con garantías (resto repigno-
ración cn Banco Español) 
Recaudación de ferrocarriles (do septiembre) 
Cuentas 4 pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente do valores y efectos públi-
cos (nominal) 
GANANCIAS Y TÉRDIDAS: 
Producto do los ferrocarriles 
Idem de loa almacenes 
Idem generales del Banco 
CUENTAS NUEVAS: 
(TOro 












































Sacos de azúcar Tecibidos desde 1? de onero. 
Saldo de 31 do diciembre do 1892 
Total 
Sacos entregados....- .« 





Habana, 30 de septiembre de 1892..-S1 Cantador General, Pedro A . /Steoíí.—Vto, 
B u m á n Arguelles, c ^dQ 
Bno. El Presideute, 
4-7 
BOMOÍGO 8 DE OCTUBRE I)E 189?. 
mñli k Imm. 
A fuer de españoles, amantes como 
el que más do todo lo que á nuestra 
patria afecte, no podemos menos de ver 
con júbilo la generosa explosión del 
sentimiento nacional que ha brotado 
como brotó en 1859 cuando análogas 
causas dieron lugar á aquella brillante 
epopeya de Africa en q\i& nuestras ar 
mas reverdecieron los laureles de Gra-
nada y Orán , en todos los ámbitos de 
la Pen ínsu la con motivo de la injustiñ 
cada agresión de las kábilas r ibereñas 
contra la guarnición de Melillaj sentí 
miento de que es tán igualmente po 
M'hloslos habitantes de esta Isla y 
cuantos espaüoles se hallan esparcidos 
en el vasto mundo de América, porque 
;'i larga, como á próxima distancia, el 
amor de la patria es ignal en todos los 
que de hourados se precian. 
Ahora, como entonces, los españoles 
no miden el peligro, y se aprestan con 
entusiasmo á sacrificar vidas ó intere-
ses en defensa del honor nacional; y el 
Gobierno del Sr. Sagasta, que ha tro-
pezado con esa nueva complicación en 
la obra de reorganización administra-
t iva y de economías, que realiza para 
normalizar la Hacienda, se ve precisa-
do á refrenar los nobles y generosos 
ímpetus de cuantos quieren lanzarse 
con ardimiento á la guerra, no porque 
no sienta como el que más el amor pa-
trio, sino porque la responsabilidad de 
su cargo y el ansia de no provocar 
complicaciones internacionales, le im-
ponen cierta prudencia. No quiere, en 
efecto, la nación inglesa que España 
adquiera en el imperio del Mogreb la 
preponderancia que de hecho le corres-
ponde, porque entonces pierde la que 
le da en el Mediterráneo la posesión de 
Gibraltar. Esa fué, como es sabido, la 
causa de que aquella brillante campa-
ñ a de 1859 y 00, que comenzó el 19 de 
noviembre con la toma del Serrallo, si-
guió el 4 de febrero con la de Tetuán, y 
terminó el 23 de abril con la batalla de 
Vad-Eás , no se coronase con la toma de 
Tánger. Y ahora también ha de pre-
tender la Gran Bre taña que no se lleve 
adelante el que pudiéramos llamar des-
tino manif estó de E s p a ñ a en Africa. 
Precisamente sobre las miras de In-
glatera en Marruecos publicó no hace 
mucho, en la célebre Revista de Ambos 
Mundos de Par í s , Mr . Edmund Plan-
chnt, un notable artículo, del que 
creemos pertinente dar algunos párra-
fos, porque ilustran una cuestión que 
todavía no puede calóalarsé el alcance 
que tendrá, pues si el Gobierno del Sr. 
Sagasta no quiere lanzarse á aventu-
ras guerreras en estos momentos, tam-
poco se muestra rehacio en imponer á 
los agresores el correctivo que su te-
meraria audacia ó injustificada agre-
sión exigen; y para ello alista y manda 
considerables refuerzos á Melilla, á fin 
de proceder como lo exijan las circuns 
tancias y el honor nacional. 
Veamos, pues, los párrafos más sa 
lientes del art ículo "Los ingleses en 
Marruecos" de la Eevista de Ambos 
Mundos: 
<4El imperio de Marruecos, casi tan 
cerrado como la China y eí J a p ó n has 
ta .1800, estaba en otro tiempo consi-
derado como la llave del Africa cen-
tral . Bajo este punto de vista, ha per-
dido tQda su importancia; mas como 
punto de apoyo para una acción domi-
nadora sobre el Mediterráneo, de igual 
modo que como á proi-ósito para fo 
mentar revueltas contra Francia al Es-
te de Argelia y del Seuegal, la ocupa 
ción del más pequeño puerto marroquí 
sería muy ventajosa. 
Que se deje hacer á los ingleses, qm* 
lleguen á dar la mano desde lo alto dé 
cualquier promontorio africano á su 
fortaleza de Gibraltar, y pronto vere-
mos al Mediterráneo transformarse en 
un lago inglés, de igual modo que so-
bre las cartas del Almirantazgo hemos 
visto al canal do la Mancha metamor-
fosearso en un IlnyUsh (Jhamiel. 
rectamente europeo ha permanecido 
tan vivo como en el tiempo en que sus 
corsarios infestaban los dos mares que 
bañan sus costas. Apenas pasa un dia, 
áun en estos momentos, sin que, por 
odio, y hasta cierto punto por costum-
bre, los españoles de Ceuta y los indo-
mables montaraces delEiilyuo cambien 
algunos tiros de fusil. 
Y no es solamente por prevenciones 
imposibles de desarraigar, por su ig-
norancia y por su ant ipat ía religiosa, 
por lo que el marroquí se distingue de 
nosotros. Marruecps se ha quedado en 
lo que era la Europa en la Edad Media; 
es decir, intolerante, brutal, y es un mo-
tivo de continuo asombro para los que 
pueden penetrar hasta Pez y Mequinez; 
el comprobar allí una organización po-
lítica y social de las más antiguas y 
permanentes. Más de los dos tercios 
del antiguo Mogreb no obedecen más 
que por la fuerza las órdenes de su em-
perador; en el norte, su autoridad es 
reconocida, bien que mal; pero en el 
sur, sobre la otra vertiente del Atlas, 
la rebelión es permanente. 
¿Acaso no vemos todos los días que 
la armada imperial entra en campana, 
no para conquistar ó combatir al ex-
tranjero, sino simplemente para hacer 
entrar en la obediencia á súbditos re-
voltosos, ó también para llenar las va-
cías cajas del Tesoro, por la cobranza 
de contribuciones atrasadas? Que el 
Sultán actual muriese, que su sucesor 
fuese proclamado en Mequinez por los 
ulemas y sus habitantes, y veríamos al 
nuevo elegido enviar tropas en todas 
direcciones para hacerse aceptar en es-
ta calidad, y gracias si no se viera obli-
gado á i r él mismo á imponer su auto-
ridad á los confines del Sahara ó á las 
regiones montañosas de su imperio. 
Los Cándidos que acarician la utopia 
de una fraternidad universal y un a-
brazo general, no tienen más que fran-
quear el muy pequeño brazo de mar 
que sopara la E s p a ñ a del ñor-oeste del 
Africa, liara caer en una cruel rea-
lidad. J a m á s llegarán á figurarse, si 
no hacen por si mismos la experiencia, 
que tan diminuto hilo de agua pueda 
producir los contrastes que se ofrece-
r á n á sus ojos desde el momento en 
que hayan pasado do Gibraltar á Tán-
ger. 
Ciertamente, la Mancha, JEnglish 
Ghanncl, ha cavado una profunda de-
marcación entre las costumbres de dos 
pueblos bien vecinos, pero j a m á s como 
la que se ha producido entre los Es-
tados de Europa y el imperio de Ma-
rruecos. 
Cuando, poco á poco, muy lentamen-
te, sin duda, la Argelia se asimila á 
Francia; y Túnez aceptar ía sin mal 
querer ostensible nuestros colonos y 
sus cultivos; y la región Tripolita-
na, con ese maridaje de una inmigra-
ción cristiana codeándose con un mun-
do musulmán, se amolda hasta el pun-
to de acoger sin demostración hostil, 
á nuestros exploradores africanos. Ma-
rruecos solo, el antiguo Mogreb, per-
siste en su aislamiento. Su odio estú-
pido por todo lo que es directa ó indi-
Por lo demás, no le faltan motivos al 
emperador de Marruecos—Hoghseb-el-
Aksa, su t í tulo ante Alá—para conser-
var ante los europeos una actitud re-
servada y altiva. Se dice sucesor de 
los reyes moros de España , por más 
vencidos y despojados que hayan sido, 
y conserva cuidadosamente sus perga-
minos; es el jefe espiritual de su pue-
blo al mismo tiempo que su jefe políti-
co, y la primera de estas cualidades es 
lo que constituye su mayor fuerza. Tie-
ne la pretensión de ser el califa del Oc-
cidente, el vicario de Alá , el papa de 
uno de los cuatro ritos ortodoxos, el 
malequita, uno de los más extendidos 
por el Africa. Por ejército, cuando ha-
ce llamamiento á la guerra santa, tie-
ne los adeptos de innumerables cofra-
días, adeptos que por millones, no pi-
den otra cosa que poder ser, al precio 
de su vida, los huéspedes de aquellos 
oasis celestes por donde corren siem-
pre aguas frescas y cristalinas y donde 
las hur ís idealmente blancas y bellas, 
no tienen otra obligación que la de ha-
cer que nadie eche do menos ninguna 
le las voluptuosidades terrestres. 
En 1859 el imperio de Marruecos fué 
durante un momento atacado y seria-
mente amenazado por un ejército espa-
ñol, muy valiente, lleno de entusiasmo 
V perfectamente mandado. E l general 
ODonelI , que se había apoderado de 
re tuán , marchaba vencedor sobre Tán-
ger cuando se a t ravesó en su camino 
i a celosa Inglaterra,. 
Lo que no pueda dejar de aumentar 
el orgullo de los marroquíes, su convic-
ción de una gran superioridad sobre 
nosotros, su fuerza por consecuencia 
le su posición excepcional sobre el Me-
diterráneo y el Océano, es, en el pre-
sente, esta retirada de un ejército es-
pañol victorioso, y en el pasado, el re-
cuerdo de los tributos que Europa con-
sintió en pagarle, durante cerca de un 
siglo, para no ser molestada. El impor-
te de estos tributos parecería increíble 
si no estuviera tomado de datos oficia-
les. 
La Holanda, nación mar í t ima por 
excelencia, á fin de asegurar á sus bu-
qués mercantes el libre paso del Estre-
cho, se comprometió en 1732 á pagar á 
.Vi;¡rruecos un tributo anual de 75,000 
francos. 
En 1815, el rey Guillermo I do los 
Países Bajos rompió el tratado, por juz-
garlo humillante. 
Enl7G5 la Corte de Dinamarca, acon-
sejada por un embajador judío que Ma-
rruecos envió,íentabló negociaciones pa-
ra un tratado de comercio y libre nave-
gación y se comprometió á pagar lina 
suma anual de 25.000 pesos. Engañado 
por el embajador, los daneses Secreye-
j ra fundar factorías 
arroquies del Océano 
>nto como el Sul tán 
[os se instalaban allí, 
neo, aeciaranaoip 
ásj sus esclavos, 
i sonda del jud ío 
la paz. Lo que 
i r io , es que Dí-
m interés capi-
1763, ofrecicn-
C A R T A S A LAS DAMAS 
ESOKtTOS E X P K E S A M E X T F PA.Rl .BL D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Madrid, 20 de septiembre de 1893. 
E l llamado insigne novelista ruso 
conde de Tolstoy—que á mi parecer es 
t a r í a muy en su lugar retirado en un 
manicomio—prepara un nuevo libro de 
Ja clase de todos los suyos: es decir 
nna obra en la que se descubre de un 
modo deplorable, lo vacilante de su ra 
zón, lo agrio, áspero y déspota de su 
carácter , y los delirios de una fe reli-
giosa, llena de supersticiones y siu ba 
se alguna de verdadera y humilde con 
vicción cristiana. 
E n verano como en invierno, el con-
de de Tolstoy vive en su magnífica 
quinta de Paliand: se levanta á las cin 
co y media de la mañana , y toma asi 
que sale del lecho un baño de agua 
fría: inmediatamente se desayuna con 
una taza de cafó muy cargado, dedi-
cándose en seguida al trabajo manual 
confecciona botas, poleas, úti les de la-
branza y do cuando en cuando.desean 
sa tomando la pluma y escribiendo 
trozos de sus libros, que á mi me pare-
cen perfectamente inútiles para mejo-
rar, consolrr, n i enseñar á otra cosa 
que á desesperar á la pobre humani-
dad mucho más de lo que lo está. 
A la una le sirven el almuerzo, que 
se compone invariablemente de verdu-
ra, queso y una sopa de legumbres, 
pues el autor de Guerra y Paz es her-
vívoro convencido y práct ico; después 
de una hora de reposo vuelve á escri-
bir , pero nunca más de dos horas ha-
ciendo á las seis nueva comida com-
puesta también de vegetales, y acos-
tándose á las ocho, 
ron autorizad» 
sobre las eos: 
a t l án t ico . T; 
sapo que sus 
iiizo meter eü 
danés y á 
buena presa. „ 
Descubierta la trapis 
entremetedor, se hizo 1 
hay aquí do extraordin 
uamarca no tenía ningi 
tal que tratar. 
La Suecia capituló en 
do pagar 20,000 piastras anualmente, 
pero con la esperanza de que se cobra-
ría de dicha suma suministrando ma-
teriales y maderas de construcción de 
que tan rica es. E l Sul tán se negó & 
ello y exigió monedas sonantes y con-
tantes, a ñ a d i é n d o l a humilh 
ción de que la entrega de lo 
haría en público y en pleno 
tavo I I I rompió el pacto. 
La República de Veuecia se sometió 
un tributo anual de 100,000 francos. 
La Toscana, Génova y Portugal, y 
los Estados Unidos, sin ser tributarios, 
hicieron donativos cuantiosos para que 
sus marinos no fuesen atacados por los 
corsarios. Dos barcos toscanos fueron 
ipresados una vez por los corsarios 
el gran Duque Leopoldo envió 
Tánger una fuerte escuadra que, des-
pués do reclamarlos imperiosamente, lo-
gró lo que deseaba. 
España no consintió ja 
tributo; la grandeza de s 
antigua enemistad con 





mas en pagar 
a pasado y su 
jos moros se 
Mientras que los emperadores de 
Marruecos so mantení jan en su feroz 
ílEl primer escritor de la Rusia con-
temporánea'7—¡cómo serán los otros!— 
no durme sobre muelle lecho, sino en 
ana chaise longue, colocada en su ga-
binete d e estudio. 
Viste en casa el traje de mósijÍJc ó 
campesino ruso, compuesto de una blu-
sa de algodón azul, sujeta á la cintura 
por una ancha correa, y de botas em-
breadas muy grandes: desde hace mu-
cho tiempo no usa medias ni calcetines: 
recibe á sus amigos por la mañana en 
su gabinete de trabajo y les obsequia 
con un vaso de licor. 
Con frecuencia come con sus colonos, 
y les ayuda en sus rudos trabajos: él 
prepara la verdura y el queso que se 
sirven en su mesa. 
E l conde de Tolstoy es pequeño, 
grueso, de facciones acentuadas y du-
ras, con espresión tosca, dura y amar-
ga: su cabellera casi blanca y muy fuer-
te, está siempre en el más grande des-
orden, como que no la peina ni la cepi-
lla j a m á s : el aseo es yapara él cosa 
desconocida desde hace muchos años: y 
á pesar de sus continuos alardes de 
vir tud, austeridad y amor al prójimo, 
j amás pisa la iglesia y -vive completa-
mente alejado de su bandera sacro-
santa. 
Tal es en la intimidad de su vida el 
extravagante León Tolstoy: en sus mu-
chos libros ha demostrado que conoce 
todas las miserias de la vida, pero nin-
gu.no de los consuelos que las pueden 
aliviar: diseca el corazón humano más 
desprádMámente duro que Balzac: pe-
ro la idea de Dios no guia su pluma, ni 
nada nuevo nos enseña al mostrarnos 
la podredumbre humana, pues todos 
sabemos que es grande. 
Con quien es cruel hasta e l exceso es 
con l a mujer: l a s u y a l e engañó, y des-
reserva respecto de las potencias euro-
peas; mientras que sus pueblos se 
muestren rebeldes á la civilización y 
no sientan renacer en ellos aquella lla-
ma que en otro tiempo i lustró á sus 
antepasados en Andalucía , no tenemos 
que hacer otra cosa que cruzarnos de 
brazos y vigilar. Tengamos, sin embar-
go, el pudor de reconocer que son nues-
tras mezquinas rivalidades las que, á 
la par de Europa, entretienen una bar-
barie, vergüenza de nuestra época. ¿De 
quién es la culpa? De los hombres que, 
movidos solo por intereses puramente 
mercantiles, emplean, para hacerlas 
prevalecer, el engaño y la fuerza; de 
los que se r íen de las nacionalidades 
cuando se trata de lucrar y de exten-
der sobre el mar y sobre la tierra una 
dominación que, si se la dejase hacer, 
vendr ía á ser pronto universal.'; 
Según las noticias que nos ha facili-
tado la Secretaría de la misma, en la 
reunión verificada en la tarde de ayer, 
se han reunido en las plazas de Cárde-
nas y Sagua, por $614,000. 
Y la suscripción de la Habana ha si-
do reforzada por las siguientes firmas: 
D . J . M . Pinillos 8 10,000 
José Crusellas 15,000 
Rosendo F e r n á n d e z . . . 6,000 
. . Mamerto Pulido 25,000 
Espé ranse además, noticias del re-
sultado de las gestiones practicadas en 
Matanzas, Cienfuegos y Santiago de 
Cuba. 
EL (MIETE PAETICÍME. 
Por acuerdo del Exmo. Sr. Cap i t án 
General ha quedado suprimido el Gabi-
nete Particular, que.para la persecu-
ción del bandolerismo, se creó durante 
el mando del General Polavieja. 
E n vista de este acuerdo, la guardia 
Civi l y los Alcaldes Municipales son los 
llamados desde luego á prestar el ser-
vicio que estaba encomendado al Ga-
binete Particular. 
Probablemente en la Gaceta Oficial 
de hoy aparecerá un decreto del Go-
bierno General. 
EEMCIA EETÍ 
E l Sr. Lav in , alcalde Municipal de 
Nueva Paz, ha presentedo una ins-
tancia a l Gobierno General, retirando 
la xenuncia que de su cargo hab ía he-
choj por haber desistido de cambiar su 
domicilio, t ras ladándose á esta Ciu-
dad. 
• 1 
HeMOS recibido el primer número del 
periódico político reformista, que con 
el t í tulo que va al frente de estas lí-
neas, comenzó á, publicarse en Sagua 
la Grande el 4 del actual. ÍTobles y le-
vantadas son las declaraciones que ha-
ce el nuevo colega respecto de los mó-
viles que lo han impulsado á entrar en 
el campo de la prensa. " E l movimien-
to de progreso, dice, que en el terreno 
de las ideas se ha iniciado en todas las 
poblaciones de la Isla, parecía no ha-
llar eco en esta, y necesario era sacu-
dir la criminal indiferencia que sobro 
nosotros pesaba, secundando aquel 
movimiento, é ingresando en el con-
cierto general de las aspiraciones de 
este pueblo." 
Bella es la pintura que hace É l Por-
venir de nuestro partido. " É l Partido 
Reformista, eS.eribe, es tan español co-
mo cualquiera de los que mili tan en el 
campo d é l a política» y en los presentes 
momentos excede á los demás en ese sen-
timiento, porque, al identificarse con 
los propósitos del Gobierno de la IsTa-
ción, que el de Unión Constitucional 
califica de anti-patrioticos, y el Auto-
nomista de deficientes, queda entre 
ambos establecida la unidad harmónica 
y fraternal 
d i d ó n indií 
el porvenir 
Le intereses que, como con-
densable, ha de consolidar 
Los tenedores continúan firmes en 
sus pretensiones, y'no muestran deseos 
de operar. 
Los exportadores se niegan 1 pagar 
precios que excedan de los límites que 
se les fijan desde Nueva-York. 
Las cotizaciones deben considerarse 
nominales. 
Nuestros campos de caña x^resentan 
un magnífico aspecto, y la creencia ge-
neral es de que la próxima zafra será 
muy considerable. 
Existencias en la Eabonw. 
Gajas. Sacos. Bocoys 
E n 1? de enero 
de 1893 
Recibido hasta 
G de octubre.. 
13 19.119 8 
. . . 1.043.334 1.897 
Total 13 1.087.453 1.905 
Exportado 033.407 1.034 
13 434.000 271 
Existencia G 
de octubre de 
1893 
I d . en G oc-
tubre 1892.. 23 929 
Cambios. — Cierran quietos y floios. 
Londres, 60 ápr., de 1 9 | á 201 p. § P. 
Pa r í s , 3 d í V . , de 5 | á 6¿ p . § P. 
Estados Unidos, 3 d^v., de 9f á 10J 
p . § P. 
Operaciones en la semana: 
£55,000 sobre Londres, G0 d?v., de 
2 0 á 2 1 p . § P . 
$250,000 sobre los Estados Unidos, á 
3d?v.de 1 0 ¿ á l l p . g P. 
$100,000 sobre Madrid y Barcelona, 
á 8 d[V. de 12¿ á 11 por 100 D . 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 
por 100 y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana de 12¿- á 12. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
E L TIEMPO. 
E l R. P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Real Co-
legio de Belén, nos remite lo siguien-
te: 
Habana, 7 de octubre de 1893.) 
á las 11 de la mañana. > 
Según el cablegrama que se acaba de 
recibir, el centro de baja presión que se 
hallaba ayer el E . de St. Thomas, hoy 
7 am., mejor definido, es tá al N . N . E. 
de dicha isla, con rumbo probable al 
N . O. 
Lorenzo Gangoiti, S. J. 
De N . Y o r k 








Total en 1893.... $8710771 
I d . en 1892 $5585310 
1737100 
$5283378 
Aumento en 1893. $3125461 
Disminución e n 
1893 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba 6 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 t., B . 29.79, viento S., en parte cu-
bierto. 
Santiago de Giiba, 7 de octubre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B . 29.85, viento NNE. , despe-
pejado. 
St. Thomas, 7 de octubre. 
7 m., B . 29.69, viento O., l luvia sua-
ve á intórvalos. 
Masón, 
Barbada, 7 de octubre, 
7 m., B . 29.84 viento OSO., en parte 
cubierto. 
Masón. 
Cienfuegos, 7 octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B . 758.07, viento ENE. , des-
pejado. 
P. Retolaza. 
i r . 
Hemos sabido con satisfacción que 
D . Domingo Alonso Lavín, teniente 
alcalde del Ayuntamiento de Nueva 
Paz, que como recordarán nuestros 
lectores, sufrió gravísimo accidente al 
arrojarse antes de tiempo del tren de 
la Unión que lo conducía á esta capi-
taj, sigue restableciéndose de sus heri-
das y contusiones, y según dictamen de 
los Dres. Cabrera, Bango y Heredia, 
que lo asisten, para el d ía 20 podrá en-
contrarse nuevamente al frente de sus 
negocios. 
Escuela de Artes y Oficios. 
E l próximo lunes, á las siete y me-
dia de la noche y en el local de la Es-
cuela Provincial de Artes y Oficios 
(Diputación Provincial) se efectuará la 
solemne apertura del curso de 1893 á 
94 y distribución de premios del ante-
rior. 
Invi tan al acto el Sr. D . Fernando 
Aguado y Rico, director de dicha Es-
cuela, y la Junta do Profesores de la <> y 
misma. 
Santiago de Guba, 7 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m., B . 29.88, viento NNE. , despe-
jado. 
Sf. Thomas, 7 de octubre. 
7 in., B . 29.72, viento NO., cubierto. 
Según nos escriben de San Antonio 
de los Baños, tras larga y penosa en-
fermedad falleció hace pocos días en di-
cho pueblo, donde residía, la señora 
Da Teresa Balmaseda, digna esposa de 
nuestro amigo y entusiasta correligio-
nario el Sr. D . Manuel Gutiérrez Ca-
cho, á quien esta pérdida deja sumido 
en el mas profundo dolor, así como 
huérfanos á sus tres inocentes hijos. 
Era la difunta dechado de virtudes, 
pues además de ser amant ís ima esposa 
y cariñosa madre, ejercía con mano pró-
diga la caridad. 
Descanse en paz. 
—WfT iTlt tllllll 
Í n i . 
bierto. 
Barbada, 7 de octubre. 




En la semana... 
Anteriormente. .$5.912,100 $593,740 
Total en 1893 $5.912,100 $593,740 
Aumento de 1893 $5.912,100 $4457140 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 30 de septiembre al 6 de 
octubre 1.865 
Anterior 151,588 
Total en 1893 153,443 
I d . en 1892 107,500 
Diferencia á favor de 1892. 14,147 
Torcidos. 
Del 30 de septiembre al 6 
llana 
Boca de Sagua, 7 de octubre. 
P. G angoiti.—Habana. 
760.08, viento NB. , flojo, mar 
Puerto-Principe, 7 deocUibre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
• ra, B. 758.05, viento NE, , s, de NO., 






•ama recibido de la C;ímnra 
Comercio. Industr ia v Nave? 
ago de Guba, 7 de octubce. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 t. B , 99.76, viento SO., cubierto. 
St. '. 
29.61, 
"'hornos, 7 de octubre. 
viento 0 „ cubierto. 
Masón: 
LOS ANARQUISTAS E N ESPAÑA 
Barcelona, 30 de septiembre.—El conaojo 
de guerra encargado ele juzgar al anarquis-
ta Pallás, que hace una semana lanzó dos 
bombas al general Martínez Campos, pro-
nunció hoy sentencia de muerte contra el 
reo. 
El tribunal estuvo en sesión toda la no-
che y esta mañana discutiendo la forma de 
la ejecución. Dos de sus miembros optaban 
porque el reo fuera muerto en garrote vil, 
como un crimlual ordinario; los demás pre-
ferían el fusilamiento. Finalmente, predo-
minó la opinión do que debía cons-iderársolo 
bajo ia acción do la ley marcia! y fusilársele 
por la espalda. 
El general Martínez Campos procura ob-
tener del gobiorno dé Madrid la conmuta-
ción de la pena, consideraudo á Pallás víc-
tima irresponsable do las malas compañía^ 
poro hay pocas probabilidades de que so 
conceda la conmutación. 
Despuós do haber oído 
cia esta tarde, fe lo per 
sus hijos, á quienes abraj 
veces. Cuando terminó k 
can conmovido que no podía bablar 
es la única vez que ha dado seña 
ñas, banquete do la prensa en el Campo de 
Marte y fuegos artificiales en la Torre do 
Eiffel. 
El lunes, almuerzo en el Club Militar, 
juegos de agua en Versalles, y comida y 
recepción en el Ministerio de Marina. 
El martes, el Presidente dará un al-
muerzo de despedida á los marinos rusos, 
que saldrán á las once de la mañana para 
Tolón, deteniéndose medio día en Lyon y 
por un breve espacio en Marsella. 
Finalmente el viernes será echado al 
agua el nuevo acorazado Jaureguibéry y el 
sábado 21 se harán á la mar los rusos. 
« 
* * 
Tal es el programa oficial de los obse-
quios á los representantes del Czar. De 
haberse dado carta blanca á los franceses 
aun hubieran hecho más; pero el Embaja-
dor de Eusia, por mandato de su soberano, 
mató en agraz varios proyectos, por ejem-
plo el de Mme. Adam, que habla abierto 
una suscripción entre las señoras de Fran-
cia para regalar á los marinos rusos un 
distintivo formando en esmalte una flor co-
ronada por la bandera imperial rusa. 
Desgraciadamente, según se le manisfetó 
áMme. Adam, ningún marino puede usar la 
bandera imperial, cosa reservada exclusi-
vamente al Emperador, ni aún se le permi-
tiría que aceptase tal emblema. 
No poco regocijo causa el hecho de ser de 
origen francés el almirante Avelane, que 
manda la escuadra rusa. Acerca de él refi-
rió la prensa de esta capital y corre de bo-
ca en boca una anécdota verdaderamente 
curiosa: Cruzando Avelane el Báltico como 
simple guardia marina, al principio de su 
carrera, iba en el mismo buque un excapi-
tán degradado por haber insultado al almi-
rante. Sólo un acto de bravura podía de • 
volverle sus galones. Avelane le propuso 
que él se dejaría caer al agua durante un 
temporal, para que el excapitán lo salvara 
Sucedió como se había acordado, sólo que 
el excapitán no era buen nadador y hubie-
ra perecido en la demanda á no ser por el 
joven guardia marina que le salvó la vida. 
El excapitán fué reinstalado en su puesto, 
hoy es almirante y hace poco, para celebrar 
el quincuagésimo aniversario de su entrada 
en el servicio, dió un banquete en que refi-
rió este hecho peregrino y dió públicamen-
te las gracias á Avelane como su salvador. 
'ailás su senten-
itióque viera á 








d a i f i M . 
Total en 1803 
I d , en 1802.., 
Diferencia erreontra de 1893. 
Gacetillas de cigarros. 
Del 30 de septiembre al. 6 







Total en 1893. 
Id.en 1892... 
Del 
mora!, y para ello es tucvjtable que a-
prestemos nuestras fuerzas para com-
batir sin tregua la antigua ol igarquía 
que conservaba alejados de uo-
aiesto 
sotros, todos los ele 
Por eso hacíamos re: 
mer párrafo á. los acó 
cíales, porque hasta 1 
cubano, parecía com 
ciedades, cuando 
españoles. Es un 
ble que entre los 
sillares existía, no diremos un abis-
mo, pero si una profunda distancia 
al t ravés de la cual nos contemplá-
bamos con desconfianza y recelo. ¿Por 
qué, pues, no llenar este vacío con 
del país , 
en el pri-
U l t ü S so-
el put-blo 
le dos so-
aquí todos somos 
hecho incontesta-
insulares y nenin-
1C! msivas con sinceras de-
mostraciones de noble y leal afecto, pa-
ra acortar la distancia que nos separa? 
Proporcionemos al elemento insular 
part icipación é intervención en los a-
suntos públicos, haciéndole compren-
der que nuestra condición do ciudada-
nos españoles, nos coloca al mismo ni-
vel en el cumplimiento de nuestros de-
beres, y el goce de "nuestros dere-
uDentro del Partido Reformista caí! 
ben todos los hombres do buena volun-
tad, sin que sean mirados con recelo y 
desconfianzas, siempre que sus hechos 
guarden correcta harmonía con sus ina 
nífestaciones realizando así launiformi-
a Pa-
pro de los 
dad de sentimientos, el amor á 
tria, y la unión de fuerzas e 
intereses generales." 
Saludamos, pues, cordial mente al 
nuevo y esforzado pa lad ín de las re-
formas que tan noblemente entra en l a 
l i d del periodismo. 
—— . p<i73>-̂ 8>̂ j3>5a— 
T I 
Azúcares.—Nuestro mercado azuca-
ren» ha regido muy quieto, á causa de 
la disparidad de miras entre compra-
dores y vendedores; no habiéndose re-
cibido aviso de venta alguna efectuada 
durante la semana. 
Anf 
;rencia a íavor ae lo\)¿ . _ 
Kilos de 2 J Í c a d u r a . 







Total en 1893 










emoción. Se le dijo que tal vez no vería á 
su mujer ó á su madre y no contestó ni pa-
labra. Al oír la sentencia conservaba una 
aciitud de perfijeta indiferencia. Lo único 
que dijo sentir es que no se le haya permi-
en defensa de 
a del general, con-
sí mismo y á la 
)licar al mundo la 
) sus móviles. Pa-
un ( 
tra 1; 
remitido á las dos 
e del viernes 6< dia 
, por ei Alcalde del 
sto, un individui) at 
influentes, vecino aooiden-
rüla n0 70, ei cual i\o es tá 
lé desembarcado del va-
"fayette 
ha reía "oído 
saTad «G-ar-
(tei «au to < 
de viruela!: 
tal de Lam 
vacunado; 
por franeé: 
La aludida, Corporación 
parte de la casa quinta de 
cini", comunicando que el propi-o d íade l 
viernes; había ingresado en dicho esta-
ble.mmiento sanitario uu indivicluo pro-
cedente del vapor Lafayette, erepresan-
su bajá ser uu pasajero ínnigran-
MX ol diagnóstico de ñétfiré tifói-
iciose comprobado -en la vi-
atacado d& •viruelas 
de entonces data su feroz misantropía: 
aun he oido decir vagamente que la 
mató, pero que por su alta clase y ele-
vada posición en la corte y colosal for-
tuna se echó tierra al asunto: el conde 
en su juventud era el hombre d é l o s 
salones de San Petersburgo, por su ele-
gancia, sulnjo y sus maneras de la más 
grande elegancia: pero desde sus des-
gracias domésticas, se volvió un oso 
íl-roz: se reconoce su talento, pero á su 
nombre va unido un sentimiento de te-
rror, y tiene poquísimos amigos: vive 
solo con sus colonos, y como ya he di-
cho en la más grande familiaridad con 
ellos. 
Esto explica el lenguaje duro, brus-
co, y anti elegante de sus libros. 
* » 
La Academia Española ha contado 
en su seno con sacerdotes de gran mé-
rito y elevado talento. E l Padre Mir, 
que es uno de esos eminentes varones, 
ha recibido en estos días por conducto 
del cardenal Eampolla, el más grande 
elogio que pudiera desear para su últi-
ma obra, tan celebrada en general, y 
que se titula, "Historia de la Pasión de 
Jesucristo". 
E l cardenal, le dice, ha recibido los 
dos primeros ejemplares que le re-
mite, uno de los cuales ha presentado 
á Su Santidad, expresando los senti-
mientos de respeto y rendida voluntad 
que el autor abriga por la sagrada per-
sona del Pontífice. E l Santo Padre ha 
recibido con agrado el donativo, envía 
su bendición al P. Mir , y ruega á Dios 
le conceda fuerzas y salud para poder 
eséribir otras obras que seau de igual 
utilidad para el público en general. E l 
libro del P. M i r ha tenido, en efecto, 
gran éxito entre las personas que ven 
en la Peligión el único faro salvador en 
do en i 
te y ce 
dea, h; 
sita de ayer estar 
con/luentes. 
De estos dos hechos se ha dado in-
mediatamente conocimiento a l (Gobier-
no Regional de esta Proviucia, l iabién-
dose dispuesto respecto a l caso prrífe-
dente de la calle de Lampari l la u? 70, 
que so traslade una comisión deí Cen-
tro de Vacuna Provincial, á vacní . ar y 
revacunar los allegados en dicho (K nú-
cilio; desiníectando á la vez la h:ih\ ta 
ción donde permaneció el varioloso.. 
Ks más que sensible, harto doIwrdkSÓ 
que, preservados como es tábamos bjace 
;>i,.;,unos mesen de la terrible enfer.oaaj 
- i d variolosa, y haciéndose, como-s« 
iiaecu, loables esfuerzos para acoraz ar-
iios de hi terrible influencia de un n sai 
tan peligroso, se permita, sin tom 
precauciones para, él efecto la fácil pí 'O 
pagación de una enformeila.d qne fciéi le 
la ciencia actualmente catalogada eu el 
número de las evitables. 
Bi miércoles 4 del actual tomó pose-
ú ó ü del curato en propiedad del pue-
¡ i ! u de Candelaria, en la provincia de 
Pinar del P ió , el digno Pbro. D, Patri-
cio Pérez y Rodríguez, que durante sie-
te anos tuvo á su cargo con general be-
neplácito el curato de San Juan y Mar-
tínez, en la propia provincia. 
A darlo posesión de dicho cargo inar-
cbó de esta capital el respetable Sftewc-
dote Pbro. D. Juan García Eey, digni-
dád Maestre Escuela de este Cabildo 
Catedral, y á servir de notario eclesiás-
tico el Pbro D . Gabriel Alvarez Builla, 
cura párroco del Sagrario de la Cate-
dral, y de testigo, nuestro compañero 
de redacción el Sr. D . José E. Triay, 
que representaba en eso acto al señor 
D . Manuel Valle y Fernández. 
A l llegar al paradero de Candelaria 
el Pbro. Sr. Pérez, con sus acompañan-
tes, encontró allí reunidos y esperán-
doles al celoso Alcalde Municipal de 
CaUdéiafia, Sr. D. José Torre, con todo 
el Ayuntamiento y un numeroso pue-
blo, así como los niños de las escuelas 
municipales. Las niñas, con su profe-
sora, un número considerable de seño-
ras y señori tas y muchos vecinos de a-
s qnel pintoresco pueblo, esperaban en 
* m templo. 
Cumplióse la ceremonia en todas sus 
partes, con el mayor lucimiento, demos-
trairdo el orden y compostara do to-
dosí -así como la gran concurrencia que 
llenaba el templo, que el espíritu reli-
gioso alienta felizmente en ei pueblo 
de Canítelaria. 
Terminada ésta , el Ayuntamiento 
obsequió en los galones de la Casa Mu-
nicipal con un espléndido almuerzo á 
ios curas salientes (Pbro. Sr. liivero) y 
entrante (Pbro, Sr. Pérez) y á las per-
sonas que los habían acompañado des 
de la Habana. Pronunciáronse con es-
te motivo entusiastas manifestaciones 
de cariño hacia el nuevo párroco y de 
sentimiento por la partida del que do-
rante el tiempo que desempeñó ia cura 
dé almas de Candelaria, supo hacerse 
querer y respetar de sus feligreses, á 
los que abandona, con lágr imas en los 
ojos, en camplimiento de los deberes 
que le impone su cargo. 
—«aC^-^B-^fu • -
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama deí servicio particular del 
mismo: 
Mueva York, 7 de octubre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 90, á 3¿ cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, abatido. 
Azúcar remolacha, 88 aná l i s i s , á 
i M . 
tido pronun 
su atentado 
sidorando que ae dé 
causa de la auarquí 
honradez y dosinter 
lias come con buen apetito, duermo bien y 
fuma con fruición. 
Ksta tarde fué detenido un anarquista 
p r haber manifestado que sentía no hu-
biese sido asesinado el general. 
Barcelona, 2 de octubre.— La policía ha 
encontrado hoy, delante de la casa do uu 
juez eu la villa de Villanuova y Geltrú, á 
ocho leguas do esta capital, ocho bombas 
cuya osplosión hubiera sido, según so cree, 
bastante poderosa para volar la casa. To-
das tenían sus correspondientes mechas y 
p >r las señales que aparecían en el terreno, 
debieron aquellas habarso encendido. La 
explosión no f;e produjo por algún defecto 
en te construcción de las bombas. El ha-
llazgo de ¿días ha causado excitación en la 
villa. 
Se busca con ahinco á los autores do esto 
atentado, creyéndose quo sean anarquistas 
procedentes do Barcelona. 
La policía procura averiguar quienes han 
sido los impresores y repartidores de nume-
rosas circularos anarquistas que bar. apare-
cido regadas por las calles de Barceioua, 
Reus, Manresa, Lérida y otras ciudades no 
monos vigiladas. En estos escritos se anun-
cia una inmediata sucesión de atentados 
dinamiteros para vengar á Pallás, el indivi 
dúo que intentó asesinar al general Martí-
nez Campos. 
la borrasca que por todas partes nos 
amenaza, á la par que pone de mani-
fiesto la exquisita cultura literaria del 
autor, enseña la paciencia poniendo ele 
aianífiesto los tormentos que padeció 
en su pasión elEedentor del mundo, el 
que es Eey y Señor do todo lo creado. 
til alto clero ha dispensado á tan her-
moso libro la más brillante acogida, así 
como el público en general. La ciegan 
cia y belleza del estilo, la pureza del 
lenguaje castellano, y hasta la belleza 
material del libro en la parte tipográfi-
ca? le han de dar puesto preeminente 
en la actual literatura. 
De pocos libros más se puede hablar. 
Pérez Galdós parece descansar por 
ahora de sus tareas, y Pereda gime 
agobiado por una terrible desgracia. 
Su hijo maj-or, que ya contaba 24 años 
ha muerto de una manera t rágica, por 
el disparo de nna escopeta de caza que 
estaba registrando, y que creía descar-
gada. 
# 
La "historia del príncipe y de la ba-
ronesa." como aquí , so la llama-, ha 
preocupado mucho la atención pcblica. 
Hace algunos días llegó á San Sebas-
tián un caballero jó ven aún, pero de 
aspecto doliente y enfermizo. Le acom-
pañaba una dama muy elegante y de 
alguna más edad que él. Se instaíax-on 
en una de las mejores fondas de la po-
blación, y en las primeras horas de la 
mañana siguiente la dama salió y fué á 
pedir á las autoridades permiso para 
contraer matrimonio con su compañero 
de viaje, y con toda la premura posi-
ble. 
Se le contestó que el asunto tenía sus 
trámites; pero ella insistió que éstos 
fueran todo lo breves posibles, pues el 
l príncipe E. estaba en tan mal estado 
. podía considerarse 
^rada eu artículo de 
de salud, que biei 
. la boda como celo 
jüiuerte. 
De orden del gobernador, fueron tres 
m édicos á examinar al paciente, decla-
mando que si bien estaba enfermo por 
(ífecto tíe haber sido hipnoti/ado con 
f rec uencia y de liaber abusado de la 
ü IOÍ fina, su vida i?o corría el menor pe-
li |>TC >. 
JSTÍ 'góse pues el permiso para el ma-
t i i im mió i n ariiculo mortis, y el juez 
d e perimera instancia empezó las opor-
t ianai í averiguaciones para coaocer el 
a Buntó, Do ellas resulta, que si bien el 
1 u'íncfpe no so encuentra tan enfermo 
c p m ú 3a prensa ha diclio, lo es tá grave-
ijaente ¿'-ou afección nerviosa y cerebral, 
pero qnr.e no le pr ivando sus facultades 
mentales. 
La bar onesa tiene m á s edad que el 
i p r ínc ipe ,y es bastante fea, gruesa y 
1 corta de v.'sta. E l pr ínc ipe es de her-
mosa y arrogante figura. Esta circuns-
tancia hizo creer á las autoridades que 
m trataba pov *o menos que de un se-
•euestro; pevo á la vez que los médicos 
ha n recoiioeido el mal estado del prín-
cipe, afimian qne no hay prueba algn-
na del abíaso de la morfina y del eiTi-
])i;'o ne ja sng-fvstió'n y del hipnotismo 
para logr-ar la celebración del matri-
monio que ambos desdan contraer por 
espontáneo movimiento de su volun-
tad. 
La pronsa explica e '1 'hecho de haber 
negado eJ juez municip ^ 1 la autoriza-
ción del matrimonio por 110 presentarse 
la documentación comple ka la ^ 
exige, hecho que se debe a ^ M c t r s e ^ X ; 
patriado el príucipe Víctor, • 9ue e's el 
que desea más vivamente el Qtte ôs ̂ ie' 
chos queden esclarecidos. 
La baronesa es Iiija del pri ' w w ayu-
L a escuadra rusa eu Francia. 
París , 1? octubre. 
Aposar do las repetidas indicaciones del 
Czar de Eusia para mitigar el .entusiasmo 
francés, no se habla hoy ou París y en toda 
Francia de otra cosa que de las próximas 
fiestas, cuyo programa oficial comprende, 
como so verá, una serie abrumadora de 
banquetes. Por fortuna los rusos tienen fa-
ma do poseer estómagos á prueba de ca-
viar. 
La escuadra rusa llegará á Tolón el vier-
nes 13 dol actual, y despuós de haber sido 
recibidos oficialmente, los marinos visita-
rán el arsenal y la casa del Ayuntamiento, 
asistiendo por la noche á un banque te quo 
toa dará el ministro de marina. El sábado 
el vicealmirante de Boissoudy, que manda 
la escuadra francesa del Mediterráneo, da 
rá una comida seguida de baile á bordo del 
acorazado Formidable; el domingo, almuer-
zo por la municipalidad de Tolón, batalla 
do flores, función do gala en el teatro de la 
Opería; el lunes visita al arsenal y almuerzo 
dado por el vice almirante de la Jaille, que 
manda la escuadra de reserva del Medite-
rráneo. Después de esto los huéspedes ru-
sos saldrán para París. 
Ya en ia capital serán recibidos en au-
diencia por oí presidente Carnet el marte$, 
á io que seguirá un banquete y baile en el 
Elíseo. El miércoles, almuerzo y recepción, 
en la embajada do Rusia, comida en el pa 
lacio municipal y retreta con antorchas. El 
jueves, paseo en coche por París, luncheon 
por el Ayuntamiento y baile en la casa de 
la Villa. El Vieríms, almuerzo, recepción y 
sterio do Relaciones Exte-
,do, almuerzo y recepción 
e del Consoja de ministros, 
de gala en el teatro de la 
i el Circulo Militar, 
almuerzo en el Ministerio 





de la Guerra, 
Sausaier, comandante mi litar de París 
torneo militar en la Galería do las mánui-
de E s p a ñ a D, Am daiúte del 
.le Saboya, sobrina del general Bazoi 
Van Kaedelheim, primer ayudante del 
archiduque Juan de (Joburgo Gotha, y 
»brina de la duquesa de Wellingtou. 
Ha renunciado en favor del príüoípe 
todos sus bienes que ascienden á G00 
rail francos, sin contar los inmuebles 
que valen más de un millón. 
Pero en el fondo de toda esta histo-
ria, se descubre á la aventurera audáz 
que ha logrado con apariencias de amor 
y desinterés conquistar por completo 
uu corazón inesperto y reinar en él de 
la manera más completa. 
Se dice que esta pareja viene del Ti -
ro!, y que no bien unida do una mauera 
indisoluble cont inuará sus viajes. 
* * 
Ya se halla instalada en Biarri tz la 
reina Natalia de Servia, en una de las 
hermosas y alegres Yülas de aquel pin-
toresco pueblecillo: es indudable que 
ha ren anclado á reunirse con su esposo 
el ex rey Milano, aunque éste desea vi-
vamente llegar á uu arreglo: la reina 
ha llegado sola, y en febrero irá á verla 
su hijo el rey Alejandro, con el cual 
sostiene una tierna correspondencia. 
La pobre reina no ha podido olvidar 
sin duda las acerbas penas que sufrió 
eu el último año de su matrimonio, y no 
tiene el valor de volver al lado de ese 
esposo fantástico, inconstante y derro-
cíiador que no le dejaba un instante de 
reposo. 
Dios nos ordena que perdonemos, pe-
ro no nos manda olvidar, por que el ol-
olvido nos lo concede como un beneficie. 
* 
Algunos periodistas y escritores no-
tabíes de Inglaterra, han I U 0 1 1 1 0 ^ 0 
una disensión interesante acerca de 
cuál ha sido la mujer más hermosa de 
C O M E O D E L A I S L A . 
IMXAR I ) K 2 . Klí> 
Con motivo do celebrarse su santo el 
miércoles 4, fué objeto el Sr. D. Francisco 
López de Haro, Gobernador Civil do esta 
provincia, de una expresiva demostración 
por parte de numerosas personas de aquella 
ciudad. 
A la Casa Gobierno concurrieron comi-
siones de todas las Corporaciones oficiales 
y particulares, do los partidos políticos, do 
las oficinas dol Estado, la provincia y el 
Municipio. 
El Sr. López de Haro recibió y obsequió 
á todos con la exquisita cortesía que le es 
proverbial. 
El Sr. Gobernador de Pinar del Rio fué 
obsequiado con un magnífico reloj, costea-
do por un crecido número de personas quo 
von en ó! tan recto y cumplido gobernante 
como afable y atento caballero. 
Otras Corporaciones le obsequiaron asi-
tniémo con valiosos prosontea que de seguro, 
conservará como grato recuerdo de las sim-
patías conquis tadas en esta sociedad. 
El Sr. López do Haro en persona, su dis-
tinguida esposa, su amable hermana polí-
tica, sus tiernos niñoa, todos con una soli-
citud y atención exquisita obsequiaban y 
atendían á los visitantes, cautivando la ad-
miración y cariño de todos. 
SANTA CLA11A. 
Con asistencia de buen número de 
indi viduos tuvo lugar el día 1? en Sa-
gua la revista mensual reglamentaria 
del batal lón de voluntarios Io de lige-
ros de Sagua, 
A l acto concurrieron el teniente co-
ronel primer Jefe y los comandantes 
Sres. Cas tañeda y Jor r ín . 
En la gran fábrica de licores " E l I n -
ñerno" de los Sres. Robato y Begui-
ristaiu, establecimiento que honra al 
pueblo de Sagua, fué obsequiada la 
fuerza con los magníficos y variados 
productos que allí se elaboran. 
—Se encuentra enfermo el Alcalde 
Municipal de Santa Clara, D . Juan 
Manuel Mart ínez, 
— E l gobierno provincial ha dispues-
to que el Br. Ingeniero del Eamo de 
Minas de esta Región, demarque la de 
asfalto nombrada " E l Amparo", ubica-
da en el tónuiuo de Sancti Spí r i tas , 
cuyo registro ha solicitado D. Francis-
co Moreno Carreras, vecino de Ya-
guajay. 
MATANZAS, 
Agí t a se en esta esta ciudad la idea 
de acudir á una suscripción popular 
para allegar fondos con que subvenir á 
la apremiante necesidad de la cons-
trucción de los puentes sobre el rio 
San Juan, que de dia en dia se hace 
más necesaria. 
NOTICIAS JÜDICJALES. 
Es ponente el Sr. Valdós Pagés. Fiscal; i 
Sr. Ortiz. Demandante Ldo. Calvez y £o-
c'rétarló, el Ldo. Segura y Cabrera. 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer se han recibido on esta Audiencia 
los siguientes autos, en grado de apela-
ción: 
Juzgado de Belén.—Diligeneias promO' 
vidas por D. llamón Pardo y Alonso, con-
tra la sociedad de Rosillo y Ca, preparando 
la vía ejecutiva. 
Juzgado de la Catedral—T\QZ& separada 
del jucio de tercería de dominio de D* Ca-
ridad Miguel, contra D. Martín Pujol y don 
Ramón Miguel, formada para tratar del re< 
integro que debe abonar la tercerista, 
Juzgado del Cerro.—Incidente al juicio 
ejecutivo seguido por D. Gabriel Valdés 
Éencurrell, contra D. Enrique Andino Ji-
ménez, para tratar de la pobreza del ejecu-
tante. 
SESALAMIENTOS TARA, M.VÑAXA. 
Sala de lo Givi l : 
Apelación establecida en el juicio decla-
rativo de mayor cuantía, seguido por don 
José María Canales, contra D. Víctor déla 
Campa, en cobro de pesos. Ponente; Sr, 
Prieto. Letrados: Ldos. Camps y Montero 
Sánchez. Procuradoreg: Sres. Herniíodcz 
y Pereira. Juzgado del Centro. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O U A l i E S . 
Sección Ia 
Contra Isidro Lores, Antonio López y 
Romualdo Ruiz, por infedelidad en la cus-
todia de presos. Ponente Sr. Pagós. Fis-
cal: Sr. Ortbí.. Defensor: Ledo. Zorrilla (don 
AvoÜno). Procurador; Sr. Valdés. Juzga-
do de Ihíién. 
Contra D. A l e j o Alvarez y Gutiérrez,¡or 
rapto. Ponente: Sr. Presidente. Fiaal; 
Sr. Enjuto. Defensor: Ledo. Castro (D. Vi-
cente). Procurador: sr. Villanueva. Juzga-
do oe Jesús María. 
Sccrota'rto: Ldo. L i Torce. 
Sección 2 a 
Contra D. Manuel y D. Angel OgazoD, 
por disparo do arma de fuego.—Ponente: 
Sr. Pardo—Fiscal: Sr. Mora—Defeusor; 
Ldo. Maydagan—Procurador: Sr. Valdéí 
Losada—Juzgado del Cerro, 
Contra el moreno José de la O. Ramírez, 
por lesiones.—Ponente: Sr. Astudillo—Fis-
cal: Sr. Demostré—Defensor: Ldo. Satre-
Procurador: Sr. Valdés Losada—Juzgado 
de Marianao. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
Sección Extraordinaria: 
Contra el pnrdo Alberto Borrayo, por 
hurto.—Pumnnu: Sr. Pumpillón—Fiscal: 
Sr. Luzarreta—Defensor: Ldo. Riesgo-
P/ocurador: Sr. López—Juzgado del Cen-
tro. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
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ente del Tribunal Local de lo 
idministrativo de esta Isla, 
facultades que lo concedo el 
Reglamento para la aplica-
i Docreto Ley do la Materia, 
ha cesado interinamente en 
de Magistrado do esta Audiencia 
Ricardo Maya y por ello del quo tiene 
en nicho Tribunal, por haber pasado á ocu-
par el puesto de Gobernador do la Región, 
ha designado para sustituirlo al Sr, Magis-
trado D. Adolfo Astudülo do Guzman, 
mientras dure la ausencia de aquel. 
La mencionada designación le fué inme-
diatamente comunicada al Sr. Astudillo por 
el Secretario del Tribunal, Ldo. Segura y 
Cabrera. 
CASACION. 
La Sala primera del Tribunal Supremo 
Justicia ha declarado no haber lugar al re-
curso do casación por infracción do Ley 
interpuesto por Doña Rosalía Gómez y 
Sanios Snárez con las costas de su cargo y 
pérdida del depósito por esta parte consti-
tuido, en autos sognidos por D. José Fer-
bández Blanco sobre nulidad de un juicio 
ejecutivo. 
CONTENCIOSO A D M I N I S T R A T I V O . 
Para el martes 24 del corriente so ha se-
ñalado la demanda establecida por el Ldo. 
'A José María Galvez á nombre de D. Juaa 
Oliva como marido de Doña Catalina Mon-
t'jo, centra la Adtninistraeión Pública so-
bre aulidad del nombramiento de Maestra 
de la Escuela de Ascenso de niñas del so 
gando distrito do esta capital, hecho á fa-
vor do D" Guiilermina Goñi. 
nuestro siglo: hasta el día las qne lle-
van la palma, después de muy curiosas 
investigaciones, son once damas: pero 
la lucha mayor entre los díscusionistas 
está entre Mme. Becamier, y Mmo. de 
üastiglioni. 
Esta última era rubia, esbelta, do 
una elegancia y delicadeza de formas 
encantadora, y de una belleza más es-
piritual que sensual: su padre, el mar-
qués de Oidoine, la casó á los diez y 
seis anos con el conde de Castiglioni, 
un piamontós que pasaba en el tocador 
y componiéndose la mitad del día. 
La condesa, no salía de la casa casi 
nunca, y recibía (i sus amigos recosta-
da eu un sofá, y con los pies que eran 
tan pequeños como los de una ameri-
cana, apoyados en un rico cojín. 
En un viaje que hizo á P a r í s con su 
marido, el Emperador Napoleón, se e-
namoró de ella apasionadamente: cuan-
do la condesa volvió á Tur ín , que era 
donde residía, el Emperador la siguió 
abandonándolo todo: la hermosura dul-
ce y atrayente de aquella joven, su ca-
rácter suave, sedujeron completamente 
al hombre más grande do su siglo, y si 
la condesa hubiera sido ambiciosa, los 
destinos del mundo estaban en su pe-
queña mano. 
La condesa de Castiglioni, creía te-
ner más talento que belleza, con ser és-
ta tan grande, y se aíicionó mucho á la 
política: escribía tantas cartas, que con-
tinuamente llevaba los dedos mancha-
dos de t inta. 
Lo que más cautivaba en la condesa 
de Castigloni, era su dulzura de carác-
ter, que se aliaba tan bien con el carác-
ter de su hermosura: era un ángel de 
alma y de cuerpo, y á pesar d é l a s gran-
des pasiones que inspiró, amó de veras 
á su marido. 
Día 7 de octubre... 
Fm*, GU, 
$ 18.020 23 
Por Real orden del Ministerio de 
Ultramar se encuentran de venta en 
la Secre tar ía de Gobierno de la An-
diencia de este territorio ejemplares 
de la ' 'Ley Hipotecaria de las Provin-
cias de Ultramar,"del "Reglamento^ 
ra su ejocución', y de la "Instrucción 
General sobre la manera de rcdíictar 
los dos documentos públicos sugetos á 
los Registros cu dichas provincias." 
Dichos ejemplares son los de la úni- í 
ca edición oficial en esta isla y ao.ven«l 
den á uu peso los primeros; uno cin-1 
cuenta, los segundos, y veinte y cinco I 
centavos los terceros. 
E í S r . D . Joaqu ín Torralbas y Man-1 
rosa, juez do primera instancia é in8>I 
trucción del distrito del Cerro, nos I 
participa que han sido trasladas ála l 
calle do Manrique, número 09, las ofleij 
ñas de dicho juzgado, 
Habiéndole sido aceptada por elGo- i 
bienio General la renuncia quo del i 
cargo do Juez de Instrucción de fie-1 
medios x>resentó D . José A. Pessino, 
ha sido nombrado en su iugar D, Ce-
lio Vera. 
Se ha couecdMo un mes de h'ccncía i 
al oficial segundo de Sala de la Au 
diencia de Santiago de Cuba 1). Ra 
món Masforoll. 
La razón social do Carlos Villa, eu 
Cárdenas, ha cambiado por la de J. 
Parravicini Compañía; de la quo es 
único gerente el Sr. D. Jacob Parravi-
cini, según la circular que tenemos á 
la vista. 
Por la Alcaldía Municipal han sido 
nombrados para que durante el presen-
te mes constituyan el tribunal de 
inen do aspirantes á conductores de car 
rruajes, los dueños de trenes D. Fran-
cisco La ustan y D. Pablo Jean y los 
cocheros de plaza D. Juan MorenoRi-
vas y D. Ji^sús Fernandez Victorio,loj 
cuales, según lo preceptuado por eí ar-
tículo 14 del vigente Reglamento, de-
berán expedir los certificados de apti-
tud de los aspirantes, á cuyo efecto los 
cituados individuos se reunirán todo? 
los días hábiles de 7 á 9 de la mañana 
eu la casa número 207 de la calleé 
Neptuno. 
Muestro colega el Diario del Ejémtú 
nos hace saber quo ha experimentado 
una notable mejoría en su enfermedad, 
el hijo del Sr. Comandante D. Luis Cá-
novas, Secretario particular del Exce-
lenítsímo Sr. General Calleja. 
Según circular que nos dirigen de 
Cárdenas los Sres. Rabel y C1, con fe,' 
cha 2 del actual han conferido poder1 
general al Sr. D . Carlos Tilla y 
Giorgi . 
Los Sres, D. Joaquín GoróstoguifJ 
D. Aurelio Llano han sido nombradógl 
vocales do la Junta de Instrucción P j | | 
blica de Matanzas. 
Se ha dispuesto por el Gobierno m 
neral que se ununcie en la Gaceta (M 
cial la subasta, para contratar las obiji 
de reparación de la carretera de la Jm 
baña á San Cristóbal, entro los postMÍ 
kilométricos números 43 y 47. 
Según circular que nos remiten loíl 
Sres. M . R. Palmas y C", propietarios 
Las otras mujeres consideradas comp 
las más bellas de este, siglo, y cuyos 
nombres ha publicado la prensa iuglê  
sa, son la reina Luisa dePrusia, la em-
peratriz Josefina Paulina Borghese, la 
condesa do Jersey, Mme. Vestris, Miss 
Proote, la duquesa de Sutherlaml, ma-
dre del duque que ha fallecido hace po-
co, Mme. Recamier, y las actrices Mis-
tress Laugstry y Miss Mary Anderson, 
inglesa la primera y norte-americana la 
segunda, que ambas so hallan en el 
apogeo de su belleza y do su fortuna. 
Mmo. Recamier es una figura bolla y 
s impática, que durante cincuenta años 
reunió en su salón do Par í s lo más no-
table de Francia: esta figura aparece 
en los primeros años dol siglo, coa el 
prestigio de la belleza, de la gracia y 
del talento: fué la amiga íntima (le Cha-
teaubriand, y el genio de aquel hombre 
extraordinario se reflejó en ella. 
Era bija de un barbero do Lyóo, y 
estuvo casada con otro barbero viejo: 
el príncipe Augusto de Prusia se eiia-
moró de ella perdidamente, y á no ha-
berse opuesto el marido al divorcio coi) 
su mujer, ésta hubiera sido desde luego 
princesa. 
Mme. Recamier falleció en 1849, con. 
servando su belleza maravillosa hasta 
los últ imos días de su vida: era alta, do 
tez t r igueña y hermosos ojos negros: 
sus retratos la representan vestida de 
blanco á estilo del primer imperio, es 
decir con el talle muy corto, y la cabe-
za poblada do uu bosque de rizos ne-
gros y sedosos. 
Su amistad con Mme. Stael, la famo-
sa autora de Gorina, así corno sus amo-
res con el autor de ''Los Mártires, son, 
his tór icamente pasmosos. 
M A R Í A D E L P I L A R S I N U Í S , 
deUalmacén de papel y efectos de escri-
torio, litografía é imprenta "La Habane-
ra," por raútuo convenio y escritura de 
esta fecha, aate el notario D . Ignacio de 
Castro y Flaquer, lia dejado de pertene-
cer'á su sociedad colectiva, el gerente 
don Diego M. Peña , por necesidad de 
atender á su quebrantada salud. 
La marcha de dicho socio no altera 
en nada la razón social, que seguirá 
bajo el nombro de M . 3i. Palmas y C" 




p o i i i CÍA m v m c i P A i j . 
Los guardias mnnleipales mímoros 19G y 
10.1 presentarou en h i Celaduría do Atarés 
d, un vecino do Santiago do hm Vegas, por 
oncontrarso OD estado do embriaguez, cuyo 
individuo iba am jando al suelo monedas 
do oro y plata 
Kecogidas óatas y contadas á su presen-
cia, resultaron ser: diez y nueve centenes, 
ciento diez y nuevo pesos, en plata, y vein-
te y seis centavos en cobre. 
—Los guardias números 153 y 237 condu-
jeron á la Celaduría de Colón y después al 
Juzgado de Guardia al pardo Arturo Ríos 
y Sosa, porque al estar arrojando piedras 
á un cochero y tratar de detenerlo, les arro-
jó una piedra, lesionando al 153, soatenion-
do después una lucha á brazo partido con 
el 237, á quien lesionó también y le rompió 
el uniforme. 
•SHA Í', -MOK A B U E N A . — E l conocido 
liCernto (>. Federico Villoch, se lia he-
cho cargo do la sección do gacetilla en 
nneutro ciega La Unión Constiiucio-
nal. l'Vlidlainos íl tan discreto perio-
di.<t,i y !;> doyolyeinoa el salado aíoc-
fur.-u) que (lii igc sus compañeros. 
L A WJAIMDA.O D E L CERRO" .—FOS 
conmnb'.a el $r. Socrétarip de este ins-
tifiuoiji];1 \H)V l i b a limeta indisposición 
dtd Sr. a t o n p ó r o , la Junta Directiva ha 
dispuesto transferir su velada de mes 
hasta el lunes 10 de loa corrientes. 
P U B L I C A C I O N E S n Á R C E L O N E S A S . — 
D. Luis Artiaga, Heptunó S, se ha ser-
vido enviarnos los números 012 de La 
I lustración Artística y el '¿o-í do JUl Sa, 
lón de la Moda, periódicos q u e so p< ga 
laú ( i los Busoriptorés de la ' 'Bibliote 
ca Universal", que tan selectas obras 
edita. 
La precitada I lustración trae graba-
dos de belleza extraordinaria, tales co 
mo "Mignon", copia de una estatua; 
La hora del baíio en Yenecia; liíva Ca 
nel y su hijo en el Niágara; Turno im-
par; ün lance cíe honor; E l general 
Priin en la batalla de los Castillejos; 
Kocuerdos del país del hierro y otros 
muchos que no ineiicionamos por falta 
de espacio. 
Cuanto al Salón, vieno acompañado 
por figurín en colores y hoja de patro-
nes y dibujos. En el texto inserta riu-
inérosos modelos para la couíección do 
trajes, sombreros, peinados, etc. En 
la citada Agencia se facilitan toda cla-
se do noticias acerca de ambas publi-
cíiriones ilustradas. 
B I E N V E N I D A . — S e la damos muy cor-
dial á la profesora de inglés Mrs. Ota 
James, que acaba de llegar de los Es-
tados Unidos, donde ha visitado los 
Institutos más adelantados en la ense-
ñanza, y se ha puesto al corriente de 
los sistemas modernos. Esa institutriz 
ha reanudado sus clases á domicilio y 
recibe órdenes en Zuluefca 3. Aviso á 
los que deseen aprender el idioma de 
Carlos Dikons. 
A O V I L L A D A E N UEOLA .—Es ta tar-
de, á, las 3¿, se lidiarán en aquel ruedo 
cuatro toros de Manzanillo, escogidos 
por un aficionado para esta corrida. 
l ío aquí la cuadrilla quo ha do en-
trar en brega con dichos cornúpetos: 
Espada:—Manuel Martínez (a) Feria 
de San Lúcar; Sobresaliente de Espada 
con obligación de matar el último toro, 
Antonio Balas (a) Guerrilla, de San 
Lúcar. 
Picadores:—Antonio Fernández (a) 
Ma/ant íni , do Santander; Enrique Vi-
llareal (a) el Argentino, de Madrid. 
Banderilleros:—Antonio Salas (a) 
GueiTiHa, de San Lúcar;—José .Koque, 
de la Habana;—Pablo Eoque, do la 
Habana;—Antonio González (a) Mella-
dito, de Sevilla; Rafael Gómez (a) Mo-
renito, do San Lúcar. 
Las puertas de la plaza so abren á la 
una. Amenizará los intermedios una 
magnífica orquesta. Las localidades se 
vendeu en el café de Albisu á los pre-
cios siguientes: Palcos $3; Entrada á 
sombra, 49 centavos; ídem á sol, 40 
centavos. 
Cuentan quo en la novillada—gusta-
rá el primer espada,—que se pone ante 
ja fiera—con garbo y con bizarría,—y 
naeió en Andalucía,—y tiene sangre 
torera. 
T E A T R O D E A L R I S U . — E l juguete lí-
rico L a Cencerrada y la opereta La 
Mascota, constituyen el programa de 
la Canción que celebra hoy, domingo, 
la Compañía do Zarzuela. Las cuatro 
tandas comienzan á las 7¿. 
Para mañana, lunes, se anuncia el 
adebut,' del tenor 1). José Tamargo con 
la famosa momia (Jampanone, en fun-
ción corrida. ¿Acompañará á ese ar-
tista la celebrada primera tiple Enri-
queta Alemany f G o r i l a ñ Parece que 
sí. 
G A R R E KAS D E C I N T A S E N B I C I C L E -
TAS.—En vista del éxito alcanzado en 
el ensayo que el próximo pasado do-
mingo se verificó en el Vedado, do tan 
higiénico ejercicio, el iniciador de las 
carreras ha determinado quo hoy so e-
feetnen otras, suplicándonos lo anun-
ciemos por este medio para que llegue 
á conocimiento de todos los aficiona-
dos. Las carreras se veriliearán en la 
calle deTrotclia ó sea- calle 2, y sólo po-
drán tomar parto en ellas, niños mono 
pesdelí> anos. Los niños que deseen 
concurrir deberán bailarse con sus bici-
cletas en dicho lugar, á las cinco do la 
tarde y allí es tará de manifiesto el ob-
jeto con que se obsequiara al que logre 
salir victorioso. 
O T E R O Y COLORÍNAS .—Es tos cono-
cidos fotógrafos exhiben desde ayer, 
sábado, en su Galería do San Rafael 82. 
un hermoso y artístico cuadro en el 
que se ven los retratos de todos los 
señores que componen el Coro y la Es-
tudiantina de la asociación filarmónica 
Qlorias de Galicia. Los señorea Otero 
y Colominas han dado una prueba más 
í̂ e la belleza y corrección con que se 
ejecutan ios trabajos on aquel estable-
cimiento, montado con todos los noví-
simos adelantos, en lo que respecta á 
máquinas y procedimientos. 
Con sus pintorescos trajes,—Al cua-
dro dan alegoría—Los cantantes y los 
jipusicos—de las ' 'Glorias de Galicia." 
N O V E D A D E N P A Y R E T — S e g á n no-
ticias fidedignas, el sábado de la sema-
na entrante empezará á funcionar en el 
coliseo del Dr. Saaverio una compañía 
de Variedades, compuesta por 20 seño-
ras y 10 caballeros. Entro ellos figuran 
L i Familia Bonita, que ejecuta nue 
vos ejercicios de fuerza y esgrima; la 
Cuadrilla Francesa en bailes acrobá-
ticos y, la novedad del día, ó sea La 
Serpentina, escena coreográfica de que 
nos han hablado importantes periódi-
cos de Madrid, Barcelona, Pa r í s y Nue-
va York, Próximamente nos ocupare-
moscou detenimiento do la precitada 
(Dompañía. 
G R A N TOMIJOLA B E N É F I C A E N T A C Ó N 
rrrPrOgráma de las piezas de Concierto 
que so can ta rán en la noche de hoy, 
domingo: 
1° Bomanza de la zarzuela "San 
Fnnco de Sena," de Arr ie ta , por el 
Sr. Geranio Abella. 
2o Romanza de la zarzuela "La Tera-
pastad," de Ohapí, por el Sr. Jaime 
M rh . ti 
'i" Romanza de la zarzuela aLa Tem-
pestad," per i a Srifca. Lucía Castro. 
4? Aria, do la zarzuela "Campano-
ne," de Mazza, por el Sr., Mafcheu. 
El Maestro, i í . Tórras. . •. 
E L U U T I N M A R C A U Y A N K E E . " — " E l 
(jiv3 Ueue tienda que líi atienda^ dice 
un refrán, y otro reza "ojo del amo en-
gorda el caballo."— Lo que significa 
que los comerciantes que se dedican al 
ramo de calzado, por ejemplo, deben 
estar al corriente de todas las noveda-
des que se inventen en la Península y 
el extranjero y, sin pérdida de tiempo, 
exhibirlas en su establecimiento, para 
de ese modo 23robar al piiblico que se 
está al tanto de todas las mejoras y 
progresos. Tal sistema sigue el Sr, Sán-
chez, dueño de la coquetoua peletería 
El Casino, Obispo esquina á Bernaza, 
uno de los primeros en adquirir corte-
bajos y botines en pieles de colores, en 
suave becerro y en finísimo charol-se-
da, y que ahora ha surtido su casa del 
calzado americano pare señoras, caba-
lleros y niños denominado Yanlcee, 
fuerte, hecho con materiales escogidos 
y propio para la extirpación de los ca-
llos y otras excrecencias fastidiosas. 
Otra ventaja, y no floja, de ese artículo 
americano: 
Todos aquellos señores— quo usen 
como innovadores—el calzado yanqui 
un mes,—sin libros ni profesores—a-
prenderáu el inglés. 
S I G U E E L C A P Í T U L O D E D I V E R S I O -
NES.—Uoy, á las S'S, parto de la esta-
ción de Regla para Matanzas el tren 
excursionista de loa Sres. Feliú y Soto. 
E l club "Danubio" en sus terrenos 
anuncia dos fiestas. A las siete de la 
mañana, tiro de palomas al vuelo; á la 
una do la tardo, desafío entre las nove-
nas del "Pacífico" y el supradicho "Da-
nubio." Este match es de la serie acor-
dada para optar al premio ofrecido por 
la Liga del Sur. 
La Directiva de la sociedad E l Gavi-
lán, secundada por algunos socios del 
mismo centro de recreo, celebra hoy á 
las 3¿ una suculenta comida campestre 
on La Chorrera. Una banda de miisica 
amenizará la gira. 
Kespondiendo á la invitación hecha 
por Manín, gran número do astures se 
congregan, de 2 á 5 de la tarde, en la 
"Taberna Asturiana", con objeto de 
discutir los mejores productos de la 
tierruca, que deben importarse en Cu-
bil. Cuando á los condtontos se les so-
qvieu las fauces, tomarán xarras de 
iVesca sidra. Presidirá la junta el gai-
tero Perfecto. 
SOLICITUD.—Se nos ruega la repro-
ducción de las siguientes líneas que ha 
publicado un periódico do esta ciu-
dad: 
"Iniestro particular amigo D . José 
Cortés desea sabor el paradero de su 
señor tío Dr. D . Manuel Cortés y Cas-
tro, de la Universidad do Santiago. A 
las personas que puedan dar noticias 
de este señor, se les agradecerá las en-
onvíon á la administración de La Unión 
Constitucional. Suplicamos á nuestros 
colegas la reproduccióu de esta solici-
tud." 
D E I N T E R É S . — T r a s meditación de-
tenida, el dueño de la peletería F l En-
canto—San Pafael junto á Galiano— 
lia resuelto ;nnpliar hasta fines del co-
rriente octubre la realización de zapa-
tos y botines do diferentes formas y 
clases, para damas, caballeros y niños 
que aílí se venden á precios ínfimos, 
con el loable propósito de prestar un 
beneficio á los habitantes de |aHabana, 
que padecen bajo el poder de la crisis 
económica que aligera los bolsillos de 
tirios y troyanos. 
E l Encanto, la casa que se lleva la 
palma en cuestiones do palmas, pues 
tiene cinco en su histórico patio, ha es-
tablecido además días de moda: los lu-
nes, miércoles y sábados, en los quo 
ofrecerá á sus parroquianos "gangas" 
reales y efectivas, legítimas y autént i-
cas. 
La rubia Magdalena,-de ojos viva-
ces,—la reina de las flores—del Mon-
serrato,—corre al Encanto — ¡á 
comprar escarpines—de raso blanco! 
C U E N T O S I N F A N T I L E S , — 
I 
Con depravada intención 
y una grande regadera, 
Ilosita baña la acera 
desde lo alto de un balcón. 
Su abíieiíta Níooíksá 
le dice:—¿Qué estás haciendo? 
—Pues juego,., á que está lioviendp 
sobre la gente que pasa. 
I I 
—Pero, Luisito, estás loco 
sin duda. ¿Cómo discurres 
darlo terrones de azúcar 
á ese cerdo quo te gruñe? 
—Es porque vengo pensando 
que si el cerdo los engulle, 
á cambio de mis terrones 
me dará jamón en dulce. 
I I I 
Visicando un muchacho el cementerio 
iba leyendo, pensativo y serio, 
laa varias inscripciones 
en sarcófagos, tumbas y panteones, 
..,.Aquí yace el heróieo.... Aquí reposa 
mi incomparable esposa.... 
La virtud de Don Tal aquí se encierra.... 
Los restos cubro aquí la humilde tierra 
del artista quo está en la fama vivo... 
El muchachnelo queda pensativo 
y pregunta al pasar breves instantes: 
—Papá, ¿dónde se entlerra á los tunantes? 
I V 
Preguntaban á un niúo pordiosero: 
—¿Qué quisieras tú sor?—Meditó un rato 
y al cabo respondió:—Pues.... pañarleró, 
para vender á madre olpan barato. 
M . Ossorio y Bernard. 
B R O M A S D E L A S M A T E M Á T I C A S . — E n 
la Lonja de Víveres: 
—¡Acabo do hacer un gran negocio! 
He prestado 100 duros por un año al 
50 por 100, cobrándome antes los inte-
reses: de modo que no he tenido que 
dar más que 50 duros. 
—¡Qué tonto eres! El negocio redon-
do lo luibieras hecho prestando ese di-
nero por dos años. Entonces no hubie-
ses tenido quo dar ni un céntimo. 
Para ir al Oi©loa 
Cáori'Ó en la Habana un íeñor, 
después do adquirir gran medro, 
y sin pecado mayor 
subió al cielo con valor 
preguntando por San Podro, 
—¿Quó quieres? 
—Entrar ahí. 
--¿ lias pecado? 
—Escasamente. 
—|TÍOÍÍOS limpia el alma? 
— S í . 




—¿Creíste en Dios? 
—He creído, 
—¿Creyó tu esposa? 
—Creyó. 
—¿Alguna vez se has vestido 
en el Bazar Inglés? 
- N o . 
— ¡Puco porínemo, se despido! 
¡Y al Purgatorio le echó! 
C 1639 1-8 
Soberano para los niños pálidos, delica-
dos, enclenques, inapetentes y causados por 
el crecimiento, el Hierro Leras cura la ane-
mia, el empobrecimiento do sangre, los co-
loras pálidos, los dolores de estómago de las 
señoras y facilita el desarrollo de las jóve 
nos. 
Todo el mundo conoce el palo de Sándalo 
por su perfume y como madera de ebenis-
tería pero muchos ignoran que la ESENCIA 
DE SÁNDALO citrino de Bombay que M, 
Grimault, farmacéutico de París, destila y 
y presenta pura on cápsulas esféricas, po-
see una acción superior al copaiba y al cu-
beba, sin tener ninguno de sus inconvenien-
tes. En efecto, on 2 ó 3 días detiene IÜS flu-
jos más inveterados, sin cansar el estómago 
ni producir olores desagradables. 
Hieres i 
BRILLANTES, plata, oro viejo y pren-
das usadas. So compran en todas cantida-
des, pagando los mejores precios de plaza. 
NICOLAS BLANCO, 
Eealización permanente de RELOJES de 
oro y plata y joyería fina guarnecida con 
trillantes. Precios sin competencia. 
A N G E L E S N U M E R O 9. 
C1579 P alt 7-10 
PARA DIGESTIONES PENOSAS Y 
FALTA DE APETITO 
8-50 
O Í A S O C T U B R E , 
El Circular ostíl en ei Espírtu S into. 
La Maternidad do la Santísima V^gen, Santas 
nrígi<la, viuda, Pelagia, penVtonté, y San Simeón, 
el vi» jo. 
Santa Brígida, viuda; la cual después de haber he-
cho muchas peregrinaciones á los Santos Lugíires, 
llena del etpírilu de Dios morid en liorna el día 23 
de julio del año 1373. 
1)1 A í). 
San Dionisio Areopagita, obispo, San Andrónico 
y santa Atanasia, su mujer, mártires. 
San Dionisio Areopagita fué bautizado por el a-
postol San Pablo, y ordenado primero obispo de A -
tenas; luego babieudo ido á Roma, el papa San Cle-
mente ¡o envii'i á, las Galias á predicar el Evangelio; 
llegó á Paris, y por espacio do algunos años desem-
peñó fielmente su apostólico ministerio. Finalmente, 
después de haber sido atormentado con diversos gé-
neros de tonnantos, por orden del gobernador Fros-
censino, fué degollado, 
F I E S T A S EI> L U N E S Y M A R T E S . 
fiíiaas ."íoiemneí. —E.n i.a Catedral ia de Tercia á 
las ocho, y en laa demás iglosiae las de costum-
bre. 
Corte do María.—Dfá 8.—Corresponde visitar á 
La Purí-iima Concepción en San Felipe, y el día 9 á 
Nlra. Señora de Regla en el Cristo. 
Igíesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo se celebrará la fiesta mensual 
del Santo Escapulario: la común i'¡o |CT4 á las siete; 
por la noche los ejercicios con sertiión y la proco^ón 
con la Santísima Virgen. 12306 íi-(5 
I~ ^ L D I A 8 DE!.< PRESENTIFA LAS OCHO D É Ijla maiVna, ae celebra en la iglesia de San Nico-
eolás de 15 xii, de la Tlal'ana, la neata que auualinen-
te sy le tributa á Ntra. Sra, del Rosario y predica el 
elocuente ó.'adór sagrado Pbro. I ) . Luis Vega. I n v i -
tan álos j&elég) el cura Párroco v ía Camarera. 
12218 4 5 
I G L E S I A Í)EN B E L E N . 
El domingo 8 del corriente celebra el Real Cole-
gio de Belén la lioeta inaugural de curso. 
A las 8 de la mañana expuesta S. D. M, se canta-
rá el "Veni Creator" y á continuación la misa á or-
qúoata, predicando en ella el R. P. Guczuraga de la 
Compañía de Jesi'w.—A, M, D, G. 
12286 4 5 
3 ? 3 D 
Las misas con responso que se 
digan en la iglesia tíe Heién, el 
lunes 9, álas 7, 7 y media y 8, son 
aplicadas por el eterno descan-
so del 
Sí. D, I r c É o I Moya Áiaioi', 
O F I C I A L 1? D E A D M I N I S T R A C I Ó N 
M I L I T A R . 
Su viuda e M Í O S invitaii ií sus 
ainisUules á tan piadoso acto, 
iíáibaíia. octubre 7 de Í89l>. 
! 1244Í? 1-8 
E l lunes 0 delcorrientOj has-
ta las ocho y media de ¡a maña-
na, en la iglesia de B-lén, se ce-
lebrarán misas por el eterno des-
canso del 
Weieteffiflil 
Su viuda y demás iamllia in-




Dspositario en esta I s l a de loa me-
dicamentos dosimetricefí de Clian-
teaud y Burggraevo. 
Espccialria'* en ia c^perniaterrea, 
.impotencia, esterilidad, afecciorios 
nerviosas y estomacales. 
De doce á dsjs y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel número 89. 
11170 alt 13-13 St 
SECCION OE BENEFICENCIA. 
S S C í t E T A H I A . 
De ordi ii del Sr, Presidente tragó el gusto de par-
ticipar á bis suíiiirea asociados, beberse hacho cit.r^íi 
bnevatnénts do! (iinete do c.-ní-ultas médicas—Vi-
Uegas (i8—vi Di- Germán Ferratu González, á su re-
greso de IÜ i'eii ¡iMila, siendo h;* boras de consulta, de 
IUCZ y 
Al aproximarse la primavera se producen 
frecuenteiuento en la salud de los niños sé-
rias alteraciones que so manifiestan por in-
fartos on las glítndulas del cuello, erupcio-
nes ea la cabeza ó en el rostro: tórnase la 
tez pálida y lánguida,, y pierde la criatura 
eu apetito y su viveza: entonces debe acu-
dirse al JARABE DE RÁBANO IODADO DE 
GRI.MAULT Y C" quo además de los princi-
pias dél Jarabe antiescorbútico, contiene, 
á favor'de: una combinación vegetal inofen-
siva, el iodo, tal cual se encuentra natural-
mente en el berro. 
premiado en los $ i 0 p i O O O 
Vctidiilo en las artreditailos baratillos "Primero y 
Seganflo de los Dos Hermanos," Galiaao u. 25, y 
lieiua ^ y 11: Los Cuatro llerinanos, iíeiria u. 6, 
l'laza del Vcnor. 
Suscrito euicro por los Los Dos Ilemanos, 
Portilla y Huos. Vega y linos. 
12420 3a-7 3d-8 
AIEi f l ' í i l TEiE 
SECCION D E EECREO Y ADORNO 
SECRETAll IA. 
Competentemente autorizada esta Sección p or la 
Junta Directiva, so ocupa de organizar una fun ción 
lírico-dramática para el domingo 15 del actual, que 
se efectuará en el local de esta Sociedad y termina-
Tá con un suntuoso baile. 
Habana, octubre 7 de 1893.—El Secreta rio, José 
Prado C 1635 la 7 ld-8 
E L R E N O M D O R 
(Marca registrada y depositaíla) 
No se conoce en medicina remedio más eficaz para 
la curación del asma ó ahoyo, hronquitiii, catorros 
agudos y crónicos y toda afección hroiicoimlmonar 
que el IÍETS'OVADOK AMTIASMÁTIOO T i>EruRATivo 
DE L A REINA, cuya marca de fábrica hemos ins-
cripto jiara preservar á los enfermos, todo lo posible, 
de burdas y macanas imitaciones y falsificaciones 
con que lucran ignorantes intrusos. 
La índole eminentemente depurativa del RENO-
V A D O K DE " L A R E I N A " é inapreciables testi-
monios de médicos eminentes, hacen de esta espe-
cialidad una medicina incomparable. 
Jamás se altera y por esta razón científica, siempre 
son seguros sus rápidos efectos. 
Prepárase eu la antigua y acreditada farmacia L A 
R E I N A , situada enfrente de la Plaza del Vapor de 
esta ciudad, y, se voude eu todas las droguerías y bo-
ticas de ba Isla de Cuba á tres pesetas el frasco. 
C 1575 alt 10-10 
MI M MÍM TE 
PRESIDENCIA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de preceptos reglamentarios y do lo resuelto 
por la Junta general, se convoca á los señores socios 
para las que tendrán efecto el próximo domingo 8 y 
el subsiguiente 15 del actual, á launa de la tárde. La 
primera será de elecciones para los cargos de la D i -
rectiva y la comisión glosadora do cuentas, y la 2? 
para la toma de posesión de los elegidos y lectura y 
discusión del informe de dicha comisión. 
Ilibana, 2 de octubre de 3,893.—P. Salvador 
P^o, C1613 4-5 
Colegio do 111 y 2a Enseñanza 
de Ia ciase y estudios de comercio, 
C O N V A L I D E Z A C A D E M I C A , 
INCORPOKAnO AL INSTITUTO PROVINCIAL. 
San N i c o l á s n ú m s . 19, 21 y 23 . 
Se avisa á los stñores padres y encarga-
dos de los al unws de este Colegio, que la 
matrícula está abierta desde el d:a 1? de 
septiembre hasta el 30, 
Los mayores de catorce años deben venir 
provistos de su cédula personal. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y ex-
ternos. 
Teléfono u, 1,4G5. 
EL DIRECTOR, 
Ldo. Melitón Peres y Casas. 
11593 alt 16-13 St 
O H T E O 1 , 4 5 2 , 
V E N D I D O S POR 
z e z E O L L O i s r . 
Teniente lley 16, Plaza Vieja. 
C 1686 3a-7 3d-8 
OI H M H M H M I a»r<v% 
coa p n ¡f wm 
D K L 
-Ií 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nuíritivaa de la (ÍLICERINA, 
posee eondicioues de inalterabiliO.ad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros, 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
ÜIAPJIEAS, 
VOMITOS DE LOS NlROS, 
Oonvalesoencia de las enfern;edades agudas. 
En resumen, en todo trastorne di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite sor 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
É i s i í l i i ¡Dr. 
k i iiiefjética MDr. íoiites. 
Esto mediearaento, no solo cúralos herpes en cual-
quier sitio que so presenten y po" antiguos quo sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, utanclias y empeines, 
qan tar.to afean la cara, volviendo al cútia su hermo-
sura. LA Looió-S MONTKS quita la caspa y evita la 
caida del cahéllo, siendo on agua de tocador de agra-
•iahle perfume, •¡•.!<; por sur, propiedades es el remedio 
más acreditarte en M-idiid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males do la piel. 
Pídase en tiuh-.s la» Droguerías y üoticas. 
1567 alt 12-189t 
ir: £S X Q & r B i 
M S T O D O BHOWKT S K Q U A R D 
Dr. S. B^llver 
COUSUH.-ÍS de l á 3. Consulado 62. Telefono 1032 
12*9 13-1 13:i-2 





R A F A E L CííAGUACEDA Y NAYAUIO, 
» O C T « R SN C ; RUGIA DENTAL 
•icl Colegio do Pcnsylvuüia, ¿incorporado A la Uni-
versidnd de la H-aHami, Consultai dé 8 á-i. Prado nú-
mero 79 A. C 1571 26-1 O 
CP?T 
i i i B u i B E L i . 
lANÜ-BBNTlSTá. 
Practica todas las operaciones <leD-
fcales por ios nuís modernos procedi-
mlcatos. 
CÓiístrnyo deütadtlras postizas de 
todos los sistemas y maíeriales co-
nocidos. 
Éara !a aplieadón de íiuestésicos, 
y para cual quiera otra operactóü 
que faere neeesartó, cuenta con im 
distln^aido médieo-cinnano de ia ía-
eultad de París y de notoria repiita-
eiób en esta ciudad. 
Los precies nuevaniento estableci-
dos en este gabinete, seráu coníbrnies 
á la situación económica reinante y 
favorables á todas las ciases. 
Todos los días, do 8 de la inafiana 
á 4 de ia tarde. 
1 \ 
123 Ú 8 G 
A f i f i 
T I M O \ m i 
CimüJálfO-DlNTIBTA, 
Sn gabinete en (íaliaTio 30, entro Virtudes y Con-
sordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
ovecios qijnjientes: 
Por nu» estr^cción J 1.C0 





ios soii en oro ó su cqulvalcnie en pia!; 
to loa trabajos por un año. Todos K 
o ios de fiesta, de 8 á o d-; la tardo. 
alt 12-1 O 
D R . l U M l E E S E O S E L L O . 
MEDICO-CmUJANO 
Dedica próferentes estudios á las enfermedades 
del corazón y pulmones. 
Recibe órdenes de once 4 dos, todos los dias, en la 
farmacia La Tieina, calle de la keiua n. 13, frente íí 




Dín'boiieii y Kivas. 
eópata de París, 
fono 1,589. Consultas de 12á 1. 
26-10 
interno de la Casa de Enajenados.—.Recibe aviso 
todos los dias, y da conaultaa sobre enfermédadet 
meatáieo v nerviosas, todos los jueves, de 11 á S. Nep-
tur:on. 64. 01509 10 
doc 
r 
tai i g A f l l l i l H i l r & i l i 
Especialista <le la Escuela de París. 
VÍAS URINARIAS.—SÍFILÍS. 
•lis-altas todos los días, incluso los festivos, de 
DE. M. D E L F I N . 
Practica i'étúfóocimiehtoB para elección de criande-
ras, analizando la lecbB por los procediiaientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
Dr, Francisco Arroyo Heredia. 
Especialista en trastornos nerviosos y enfermeda-
des de mujeres y niños, O'Reilly 33, Teléfono 604, 
11018 26-9S 
M O H T E Í S , 
D E LADOTTEESIDAD OENTEAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos, 
C 1508 26-13 St 
JOS 
ABOCJADO. 
11973 26-29 St Empedrado 52 
Dr. Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Sífilis, escrófulas, impotencia, tisis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las cstreclieces de uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan sin operación 
cruenta.—Consultas de 8 A 12.—Zulueta n. 36. 
11981 26-29 S 
Galianp 12^, altos, esquina á Dragones 
E-peciallsta cu enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones do la piel. 
Consultas de 2 á. 4. 
TELEFONO N, 1,815. 
C1596 1-0 
Dr. Josá María de Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Caración radical del bidrocele por un procediniion-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en liebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
fi 1595 O 
y A. Valdos de ia Torre. 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 27 (altes). De 12 á 
3. So expensan negocios. Teléfono 884, 
9774 52-9Aír 
.f3.Vt}Xí?.tdUüJ.UÜ, 
A CAÜEMIA D E INGLES para señoras y caba-
Xxlleros. Tomen ustedes una lección y juzgarán por 
sí misinos de la facilidad y rapidez con quo puede 
adquirirse el idioma de más uso en el mundo: en d i -
cba Academin solo so babla inglós. Zulueta 3, frente 
á La Propaganda Literaria. 12432 4-8 
UNA SEÑORA INGLESA, PROFESORA D E idiomas ó instrucción en castellano, se ofrece á 
dar clases á domicilio y en au morada: tiene mueba 
práctica en la enseñanza y muy buenas recomenda-
ciones. Troeadero número 83. 
124J7 4-8 
P A E A 23IL C A M P O . 
Una profesora de Literatura y Labores, so ofrece 
para educar niñas: tiene personas de respeto quo la 
garantizan. Dan razón Luz número 10. 
12415 4-8 
A Doña Paulina Maristany 
directofa que fué de varios colegios de niñas, se le 
suplica deje su dirección Galiano 130. Es para un 
asunto de enseñanza. 12106 2a~7 2d-8 
IKTG-LÉS FKAMCiéS. 
Co'egio " E l Evangelio", ealie 7? ni'un. 73, Veda-
do. Las señoritas que deseca aprender un idioma 
por el método práctico dtd profesor D. Alfredo Ca-
rricabdru, se servirán inscribirse en dicho local. Las 
obras de dicho profesor de venta en las librerías y en 
su academia Lamparilla ?í, altos. 
12338 4-6 
¡Vueva Acadániá Práctica Mercantil 
J . V A E E L A POETAL 
EÍ̂ T E J E R C I C I O D E C O M É R C Z O 
G-aliano número 124, altos. 
Prepara á los jóvciu;s que necesiten dedicarse al 
trabajo do carpeta, con canjiio do Letra, Aritmética 
Mercantil y Teneduría de Libros, con la brevedad 
relativa al grado de instrucción ó inteligencia que 
posean. Clases alternas de 7 á 9 de la noche. Pen-
sión módica. 12285 4-5 
Es decir, la 
portales de L u z , di 
elegante, pues con las remssas quo áe su fábrica ha recibido ncTes posibíe ss0pueda excusar na"-
die de comprar el calzado de esta casa. 
El socio Piris antes de embarcarse de nuevo para Cuba, ha querido demostrar su compe-
tencia en cuestión de zapatos, adoptando el hormaje más cómodo para que nuestro calzado re-
sulte ala par jue elegante como ningún otro, ligero y sólido, idéntico al fabricado en este país'. 
Esto unido á la gran rebaja de precios, por entenderlos dueños de esta casa que en l a 
actualidad lo práctico y acertado es vender mucho y barato, suplican al público que para, 
convencerse de nuestro sistema haga una visita á la 
PeMerla LA M i l , P o i * i8 te. Mm. PIEIS Y ESTiü. 
1621 4a 5 2d-8 
para la nueva peletería E L C A S I N O ^ Obispo y Bernaza, 
la tan esperada remesa de calzado ñno AMERICANO de fabricación especial para esta casa 
con marca propia, lo cual significa que se garantiza por sus buenas condiciones de solidez y 
comodidad. 
Asimismo se han recibido infinidad de clases lo mismo para señoras que para niños, úl-
timas novedades expuestas en la GRA1T EXPOSICION NORTE-AMERICANA. 
P a r a clases especiales y emplear bien el dinero, es preciso comprar en la nueva peletería 
m z 
1241 í 3a-l l 
- S U S P E N S O R I O 
Q U A R D A - C A M I S A 
e 
¡¡FUERA!! inistifteacíones, máúganfllas y jacios de mano sin pre-
paración!! 
A $5.30 docena «Id iiúniero 1 al mí mero 5^ _ 
A $ W M „ del „ 6 al „ 13 1 g 
A $5.''>0 gnarda-eamitia f o 
A $1.00 „ ¡¡Novedad!! ¡Extraíina... . ) ' 
Y sálvese el que pueda, 
s ^ l í e recibido sábanas y fundas do almobada extra. 
Casa de HOCA, Cristo 13, Habana. 
12105 alt la-7 3(1 8 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece íí, los padres de familia para dar clases ü 
domicilio uua señora educada eu el extranjero. Da-
ríín inforoies en casa del Dr. Francisco Zayas, callo 
de Slanrique 133. 12211 26-4 ot 
UNA SEÍTOliA Fl iANCESA, QUE H A B L A perfectamente el español, desea dar lecciones en 
su caria 6 á domicilio, de francés y de bordados. Ha 
sido alumna del célebre Colegio "Les Dames de Tüé-
vers." Prado ¡3. 12061 8-1 
Líf i inih li l l r i l l i i l . 
A LOS ESTUDIANTES D E L PRIMER CUR-so de anatomía. Eu la calle de Consulado núme-
ro 132, se vi tifié una colcccióa de luiesos, cutre ellos 
uu cráneo, tan solo por rió centén y uua magnífica 
obra do Histología ó Hisloqniraia en dos pesos plata. 
m u i ( ¡ 
Solo vale CUATRO CENTENES la incomparablo 
mógniná do coser BOMESTIC, mejorada, que garan-
tizamos por M E Z AKOS. 
s x i s r Í F ' Z - A J D O I R / . 
Danios sin garantía las siguientes máquinas: 
D O M E S T I C , mejorada, 
N U E V A V I B R A T O R I A G 3c H , 
JSTEW I D E A L , 
N E W H O M E , 
P E R A L , 
I M P E R I A L , 
C H I C A G O y 
' * * ¡ E g m & s ^ ¿ ^ - v F A V O R I T A . 
ITidal, Q r a ñ a y Cp. 74, O^Heüly, 74. HABANA-
C 1G28 . '1-7 
m 
E S T A D O S - U N I D O S . 
D I A M O N D . 
Fabricantes de correajes y otros objetos do cuero curtido con legítima corteza de roble. 
Nuestros artículos, garantizados, llevan nuestro nombro y marcas do fábrica, según so hallau á la cabeza 
de et̂ te anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
-16oO 
P O S I P i í M ñ S 
para todos los eursoa de laa escuelas nor-
males de Maestras y Maes:ros, se halltin de 
venta en la librería La Propagandista, 
Monte núioero 87 v Si), Habana. 
11835 alt 10-26 
Ley Hipot* 
reformada y vigente desde el 17 do septiembae de 
1893 para Cuba, Puerto Rico y Filipinas, anotada y 
concordada por el Ldo. D. Angel Cúreos . 
Precio: Uu peso plata ejemplar. 
m J U R I S P R U D E N C I A 
Hipotecaria y Notarial 
por el L lo. D Angel Cláreos, con un prólogo del 
Dr. Tiburcio Castañeda. 
Precio: Dos pesos plftta. 
De vcmta en la librería La Poesía, do José Merino 
Obispo 135 v principales librerías de toda e.̂ a Isla y 
Puerto Pico'. C 1528 30-19 
Teneduría de Libros 
por partida doble, miovo método (uño do 1893) PA-
RA i:STUl>JAK SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla ie Cuba; o-
bra eíCiUa para 1"8 qu» tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias ó agenas, contenien-
do úxplicaolonés y modelos para abrir los libros, ba-
cer toda ebisn do asientos, baccr el ba'ance, etc., en 
las casas de Comercio, Industria, Ingenios, Potro-
ros; trayendo además la obra formuiaríos para hacer 
contratos cou anegio á las leyes vigentes en Cuc.a, 
etc. ote. La obra consta de 8 partes, todas ce dan 
por solo $1 pl ta. De venta Neptuno 124, librería. 
12288 4-5 
•f t / rMi-i ELISA O S V A L D T ^ E ~ E N _ C O N O C I -
J-VX-oiento do sus amigas y del público eu general' 
que en vista de usarse en todas las modas el plissé 
acordeón, lento en París como en Nueva W.k, está 
en condiciones para cumplir to los jos e'ofikrfroS que 
deseen hacerle. Teniente lícv Miraci o 70. 
12112 v 
FABRICA DE ÉB BABBIfS" 
P E I ! ¡ Í Ü M E S ^ ^ . Y B A I L E T S . 
SOMBBfEROS.—LÓ8 hay de todf.R clases, colores 
y lormas. he han reducido los precios, que no es po-
P O R BL. J A K A ^ S 
1 BD1ÜR0 DE EST 
O 
O l l M S r i í l l í l 
m 
COMPOSTELA 111 IT l i s ' EiSTTRíJ SOL, T M U R A L L A . 
ípllcacidÍH 
s s (i 
I s H O M A S C i L X . E K - T ' Ü H A S P A X i U B I C i L S n 
ÜlIO H A S F I E E E E S I N T E R M I T E N T E S ! ! 
Pues se curan iuíal¡Memento con las 
F Í L O O l i A S del B K . O F A C I J i i . 
Ellas son agrailables y dulces, no proííucen daño eonsecntiro ninguno y 
híieen ílesaparecor las calenturas do F11I0, cómoda, segura y permanente-
mmite. 
De von'-.a p:r José Sarrá, Teniente E e y 41, 
123! i * alt 12-6 O 
J 
han 
rau la verdad 
. — J L ' Í Í Í Í Í C I O . 
12102 r^g 
Amistad 49, Habana; 
jyroDlSTA. SE CONFECCIONAN VESTI 
IrJLdos de señoras y de niños y abrigos; fe modili-
can vestidos que ¡ando completamente nuevoí), bata? 
y raaníeietas de última novedad; se toman medidas á 
d.-má ¡lio hasta fuera de la Habana. A gnisr 9^. 
12244 0 8-5 
m m f i B s i c A E $ m m 
DE BEAOÜEliON 
É Ñ T l i l C UBA V A G ü U í i . 
o m i alt -3 0 
C 1538 
-Calle del Prado número 87. 
26-
l i r . I g n a c i o t i . i i a s e n c i a 
Médico-Cirujano. 
Especialista en partos, enfermedades do mujeres y 
vías urinarias. De regreso do su viaje A los Estados 
Unidos, ha vuelto á hacerse cargo de su clientela, á 
la que se ofrece nuevamento y al público en general. 
Empredrado 50. Tetelefono 295. Consultas de doce 
á dos. Especiales de señoras: Lunes, jueves y sába-
dos. C 1545 27-23st 
Consultí 
tre '"•ainaf 
NTISXA DE LA R E A L CASA. 
iciones de 11 á 4. Merced 30, eu-
12030 8-30 
í í t 
ría. 
Gustavo G. iíup'essis 
mo. Interno de los hospitales de Fa-
5 l <l 4. Kspeciales para señoras l u -
rtabana 65. Telefono 613. 
26-16 st 
Dr. Franclso J . Quiñones 
INYECCIONES L I Í O W N SEQUART. 
CouBuIadoTO, do 11 á2. 
1195!* 26 28«i 
l>r. Alberto 8. de Bustamante 
MEDICO-CIRUJANO. 
Teléfono 807.—Consultas eu su doraUilio Jesús María 3!. (ie 1 3 U , y en Sol 79, de 1 4 2. 
11705 52-22 st 
AVISO A LOS MAESTROS DE 015RAS Y SE-nores particulares.—-Josó Alonso, vecino de la 
calle del Príncipe n 53 (San Lázaro) so hace cargo 
de toda clase de trabajos de albañilcría, especial-
mente de caños, sumideros, cloacas y acometimien-
tos, ofreciéndose í desempeñar todos sus trabajo? 
con prontitud y equidad. 12237 6-5 
L A CAMELIA, Sol n. 64. 
• • NUEVA REFORMA DE CORSETS. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol 61. 
Telefono 9 7 9 . 
122Í6 15-5 O 
A VISO.—SE HA T R A S L A D A D O " L A P A R I -
XA.sién", fábrica de corsets, de Olúspo 113 á .Aguiar 
41, lo que pongo en conocimiento de mis favorecedo-
ras y del público en general Con motifo de eu tras-
hídoliace por una temporada corsets baratos. En la 
misma se solicitan aprendizas adelantadas. 
11981 alt 13-?9 St 
:. A . V E G A . 
Ggpeciaiista en aparatos iugumales. 
La curación de las hernias se consiguí 
Sabido es que las eiifcmedades en su mayor parte provleneii del es-
tomago y en las actuales circunstancias en qne padeirios decir que esta-
mos amenazados de una de las másemeles y violentas, se hace necesario 
ieifter especial cuidado en los alimentos. 
Por ejemplo, el VINO y la M A S T I C A . 
Diariamente concurren á los establecimientos inünidad de perso-
nas qne á una YOÍI dlcem —¿C{né vino puro tieueii ustedes?—¿Cuál es la 
manteca sin composición? 
Acudan ustedes á ROCA ¥ M U I en su establecimieiíto de vinos y 
víveres finos LA PARRA, (1UC desmayan un momento para po-
der proporcionar al público fuera deí egoísmo material del ínteres, las ma-
yores convenieiicias, y hoy más que nunca recomiendan su vino V I R G E N 
elaborado con uvas especiales, que acaban de recibir en garrafas gran-
des de T í botellas, lacrado conforme viene de fuera, á $4 plata con envase. 
L a manteca marca LA PARRA, cuya pureza garantizamos y que 
detíii laníos 
$2.75 oro ó $3-20 plata lata ©ntera. 
1.26 ó 1.50 „ media lata. 
^ 0.67 „ ó 0.77 „ cuarto de iata. 
íufmidad de artículos podemos ofrecer en ventajosas condiciones, 
así es que pidan notas de precios y acudan á 
OTADA DE ROJO. RSÍNA N. 31. 
O 1577 
TELEFONO 1,345. 
2d- l 2a-2 
EFERVESCENTE, áNTIBIllOM Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUYO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION D E MATANZA^ 
^ X'.'i: 18Q1. 
De éxito seguro contra las enfermedíulos doi estómiigo, JAQUECAS^ 
MAREOS, PERDIDA D E L A P E T I T O , ACEDÍAS, D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las onfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante yentaja sobre la mayoría 
de bis aciesias conocidas, de qne jamás se altera con el tiempo, eonseryando 
T V B S E A COLOCARSE una C R I A N D E R A P E -
XJfdiás.álar do FOÍS meses do {xarloa, aolimatada en 
el pais, y llevando UIKI t;trje(a de leeniiu-ndueirtii do 
la casa donde estuvo colocada del médico de la mis-
ma, siendo muy cariñosa con los niños, Informes, 
O'Reilly número 92, zapatería. 
12430 4-8 
S E B O X i Z q Z T A 
una criada joven peninsular, para la limpieza de nca 
casa do corta familia y ayudar con un niño: so piden 
rofereucias: de 8 A 11 de la mañana. Campanario 12. 
12416 4-8 
S E N E C E S I T A 
una oficiala para vestidos. Culia n. 30, primer piso. 
12439 4-8 
O JO, $500$ OJO. PARA E X P L O T A R U N A industria, so desea uno como socio con 500$, el 
socio no tendrá que trabajar matorialmcnto, se ga-
rantiza el doblar ol dinero cada cuatro meses: darán 
razón Jesús Peregrino y Soledad, bodega. 
12438 4-8 
SE SOLICITA 
Una mujer blanca 6 do color, que garantice su mo-
ralidad, para cederle un cuarto y la manutención, á 
cambio do baccr compañía á una señora y el asco de 
la casa que es ravy pequeña: Manrique 5 1) de 12 á, 4 
12425 4-8 
AGENCIA.—AGUACATE 58 T E L E F O N O 590 i Ofrecemos criados do ambos sexos, excelentes 
cocineros, jardineros, cocheros, bonrados porteros, 
fuertes braceros para el campo y muebacboa do. ser-
vicios: compramos y vendemos casas y damos dinero 
conhipoteca: tenemos un cobrador coíi lianza metál i-
ca hasta $10,000 J . Martínez y Uno. 
12423 
UN A C R I A N D E R A P E N Í N S U L A S CON buena y abundante leche desea colocarse para 
criar íí lecho entera: tiene personas que la garanticen 
darán razón callo do Genios núm. 1 
12429 4-8 
S E S O X ^ I C I T A K -
Dos criadas: una para la limpieza do la casa y otra 
para manejar niñoft: informarán on el Vedado callo 
A n n m . 4 1 2434 4-8 
UN A S E Ñ O R A QUE P U E D E PRESENTAR buenas referencias, desea encontrar colocación 
en una casapara su limpieza ó acompañar á una so-
ñora: informaran en la calle Rcvillacigedo mlm. 45. 
12435 -1-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buoua y abundante le-
cho, aclimatada en el país, do cuatro meses do pari-
da; ostá en la misma colocación, Vedado, eallo. 9 n ú -
mero 71; informarán sus señores y medico de la mis-
ma y en la Habana darán razón Somoruclos 19. 
12441 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada y do toda conlianza: 
sabe cumplir con su obligación y ticno personas que 
respondan por au honradez: darán razón calle del 
Morro núm. 5. 12422 4-8 
S E S O L I C I T A 
una süstituta para una escuela municipal muy cerca 
de esta ciudatí. Habana 108 informarán. 
12411 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, do moralidad. San Rafael 36, 
y modio, altos, informarán. 
12426 4-8 
SE DES KA COLOCA K UNA JOVJÍN D K CO-lor, do criada demano para un m-Jrimonio ó ma-
nejadora de un niño, que sea para un solo servicio; 
tiene buenos informes y quien g.)ran(ice su conducta: 
informarán Egido 81. 12J05 la-7 3d-8 
Q E DESEA COLOCAR UNA E X C E L E N T E 
fScocinera y dormir en la colocación para uua corta 
familia; ticno quien responda por sn conducta y se 
desean colocar dos criadas de mano, todas peninsu-
lares: informarán Esperanza 130 á todas horas. 
12«80 4-7 
A BOTICARIOS Y COMERCIANTES. F A C l -Utamos un regente en condiciones inmejorables; 
UH tenedor de libros ó cajero para casa comercial, 
solicita colocación. Posee brillantísimos anteceden-
tos, buena conducta, reconocida pericia y presta 
fianza como cajero. Posee inglés y francés: informes 
Agencia, Aguacate 58. T. 300. 12382 4-7 
K Ñ E C E M T A N ' ' D O S T I í () K ICfSOK'KS"PARA 
las primeras letras en el colegio de primera y se-
gunda enseñanza SAN NICOLAS, situado en Mon-
to u. 128, serán bien retribuidos. 
12391 4-7 
UNA SEÑORA P E N I N S U L M i DESEA C o -locarse de criada de mano ó mauojadora: sabo 
cumplit con sn obU^adóii y lioiu; quien responda por 
ella: dan ra^ón Lucena n. 2 A. 123;>0 4-7 
4 N ' f ! J H í O DE EATAiWS-UmiHlh 
M E S C O G I D O S M 
A C E I T E t ü B O 
DE HIGADO 
IDE B A C A L A O 
HA OBTENIDO 
LA AFnODACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE L E DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
G1EMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, E T C . 
POR CONSIDERARLO E L ACEiTE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U F I A T I V O 
QUE SE OFRECE 
A ! . P U B L I C O 
Y RICOS 
VIVA. naKÜK.Q 
D L B H M h r e i s do tea York 
un-.', HileacM», oa« 
• ' • J 11.¡uu-ui'.ti-
(iel Mundo, 
En 11*1 30 rtM.v!, tilivp'.í 
ratos Eti veotii PII IM prh 
Ettdas UiW'.ilcrii..» y Fura»: JVb. <:V:;A I A 
X. F ú - b r o , tXjjigftsUon; Ir îUiniftctoti 
2. F l e u r o de LíMTilíricet* 
3. C ó l i c o . Lloro é imioinÁlcv 
4. IHaTrnt '» en •:• y At>vltós 
fi. B i s ^ j í i c r ; ; ; , «rolic.» ÍOK'V 
6. Ci : í e i ; i . i&üptá MmLuis, Vomites 
T. V<Mt lí^Ji.W.vloí. fWOUQUftUi 
8. .'J>«li-n-<?<> i,¡S5c!a.s, .'.mr.ii.i.M , 
0. Dolor »!«>• í :i% (n-za Jtt<j)ttcoa Vfirtigo.... 
10. DfHpnpésAi Tüil:, KátreftJirttoiat'o 
u . Soyrevturt pcifloilo» ÓGeoasSs 
12. l i c u c o r r o a ó Tei IMos i;¡-if ¡¡sos... „ 
13. Omvii "foít roneft. líie?plmiííon (iUUi) 
14. K e u i n a llrupcloués, tS-Wpcl^s 
15. I toninat lmito , <> Dólore: renm'fitlcóa 
16. Calé'ntttrHiSt do í r i o . TeT«ÍaH»a 
tí . Almoi ' i 'anas» Wm»»!- & Hangi^tcs — 
18. Of ta l in i i i - OJoa lebili;. ú Inflamado^ 
>9. C a t a r r o , Fluxión, íttBvieáiá 
SO. T o s l í o r l n a » Toe enpafijn.vik-a 
21. A s m n . ReEplvaolon «jn ií'-.i-.la,•liueuitosa...... 
22. Snpnvae . i c» <»c O í d ; , . , Sórdera 
88. B s A r o f u I a , íatneÍJtUio.i > Ulceras 
2L n e t i l l l ú o d t o ñ e r a ) , ('.ibUic'.ad física 
25. Kitir;j;>csi '«, i.rmnuUicion rto lí(3ulüos 
K. Ulavoo on ol inr.r, Naasea, Vómltoa. ^ 
27. l í r . l e t ' j u c i í n ' í e s lIviüai^art.depositOB 
plcdíwoii to voji;v»', 
28. P c b a l U i a d <«.! Iba nevarlos dcbUidad 
vllal 
2n. l i l a ü i u i en IA feocu, Goaoco 
SO. l u c a n í i u e i u - i » de l a O: j-.üt, ilename 
do orines en la es ina 
81. r t í f l n s l n i a c i n u d«:ív>rr<,{«, irmltns 
32, M a l dO :CóíaáoÚ. V.-.lp'.'.r.don 
8,1 E p i l e p s i a » fl llafie de,Saii Vílq 
34. I > i f t e v i : ( . VI.•<•;•.;. I ; - • . . .-^ :.:.•:;:!.-.m 
B5. Coiltrestiou C r o j í i c a , Dolor ile Osbcza 
Kl Manual <lo! pt. K ui.iphi t >: MApñgfoas8Qb«ii 
las lnfei'mlda<l(» y morif, (¡c curorlsfi se du t;iail») 
pidosc a uu iK tí.-'i.rlo. 
HUMP.KR£YS: 'AiL DICINK CO.: 
<7or. "WJíliam «; íobn Sts., T<JEV/ YOEK 
O 
Vino T ó n i c o D& W i n í e r s m i t h . 
S B C O M P O N E DE S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
E s un remedio seguro, permanente y nada peliEroso, 
para toda clase de 
m m r i m . GUINIMA NI RBSÍNICO. 
La gran juperioridad de este remedio sobre todos Us 
d«rná$ que «e «mplcan contra las fiebres periódicas, 
Consisto «n qiíí »faduce «n euracitín permanente, 
Urta ver e o f t a á í s lso c*l«3i;urM, no vuelven, 
Q g r m * . pj|t«'l* £ ^iviVWI<Mllbl i l t l lV« 
• 
• n 
E n San Ignacio nüm. 63, 
solicita nn criado do mano. 
12375 4-7 
/ - > 1 I U A N D E R A . — U N A SEKOKA PENINSU-
V ^ l t r desea colocarse de ortsnetara para criar á loche 
«utera, la que tieuo buena y abuuJ .n 'c y con luienaa 
racomendacionea; está aclimatada en c! pafsj tieno 
iseis meses de parida. lufurmaván Príncipe AlfdüBí) 
» . UC, 6 todas lioraa. 12398 4-7 
N E P T U N O 9. 
He solicita una criada de mano para una tseíiura sola 
12369 4-7 
DESEA COLOCARSE P A R A M A N E J A D O R A <$ criada do mano, que no sea para fuera do la 
Habana, una mujer de regular edad, tiene buenas 
referencias; informarán Monte 19, sedería E l De-
dal. 12274 4-5 
CR I A N D E R A , joven recien llegada DESEA COLOCARSE UNA para criar á leche entera, 
tiene buena y abundante leche y quien la garantice: 
Alejandro Ramírez u. 4 darán razón. 
Í2260 4-5 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho de 12 á 14 años, para aprendiz de en 
cuadornador. Informarán O'Reilly número 21. 
12386 4-7 
50,000$ en centenes 
Se dau en hipoteca hasta en cantidades de á $500 
Animas 77, Neptwno 125 y Habana 190 recibe aviso. 
12345 4-7 
S E S O L I C I T A 
que entienda de cuidar tin raucliacho 
coche. Angeles número 15. 
11388 
un caballo y 
4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y para la limpieza de dos habitacio-
¡nes: sueldo dos centenes. Suárez número 108. 
123R7 4-7 
IOCUKRÜ.—UN JOVEN P E N I N S U L A R buen 
'cochero, desea encontrar una casa particular para 
nochero: tiene referencias de buenas casas particula-
res en quo ha estado trabajando; v do no haber para 
cochero, desea una casa particular para criado de 
mano; sabe coser á mano y en máquina: no tiene in -
conveniente de ir al campe para cualquiera de las dos 
Cosas. Infirmarán Acosta número 31, en la fonda. 
12383 4-7 
ü NA C R I A D A D E MANO Y UNA COCINE-ra, PO solicitan en la calle 5? número 64, Vedado. 
12317 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muohaoba de criada do mano, ganando 2 ceute-
íies y ropa limpia. Cuba número 67, informarán. 
12311 4-7 
U N A 8ES( )RA PENINSULAR Y D E M E D I A -na edad, desea colocarse de manejadora 6 criada 
ú'i mano en casa de moralidad: tiene quien responda 
d-í su conducta. Informarán Dragones núm. í . Ilotel 
I i i Aurora. 12363 4-7 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano para el servicio doméstico, que 
esté documentado y traiga buena referencia. Sol 111. 
12238 4-5 
SE SOLICITA UNA COSTURERA PARA H A -cer y repa^cu- ropa blanca y repasar ropa exterior 
de hombre. Se prefiero una señora (viuda) do me-
diana edad. Dejar las señas, marcadas X A N . - - . 
cu la A Imiuislracum de este diario. 
12239 4-5 
Y A E S i i A COLOCARSE UNA PENINSULAR, 
U bien sea para manejadora de niños, 6 criada de 
mano: no exige mucho sueldo, pero no friega suelos; 
adriette que está acostumbrada al servicio en este 
n-A-i y tiene personas que respondan por ella: tam-
bién una criandera peninsular, con buena y abun-
dante lecho. Prado núm. 3, esquina á Cárcel, fonda, 
12272 4-5 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca 6 de color, para asistir á un ma-
trimonio sin niños; ha do saber cocinar y lavar; suel-
do diez pesos plata; y dormir fuera de la colocación. 
En Colón núm. 28. 12277 4-5 
REGENTE 
Un farmacéutico con título y práctica, solicita una 
regencia, sea en la Habana sea en el interior. I n -
formará el Dr. González, botica do "San José ," 
Aguiar 106. 12278 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de niñera 6 de criada do mano. 
Darán razón de ella. San Miguel 268. 
12236 4-5 
DESEA peninsular con buena COLOCARSE UNA C R I A N D E R A y abundante leche para 
criar á leche entera, tiene dos meses de parida y per -
sona que responda por ella; San José esquina á Es-
pada, bodega, darán razón. 12240 4-5 
T T N A SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA en-
\_) centrar una cusa particular para coser de seis á 
seis. Darán razón calle de San Ignacio n. 21, priucí-
pal. 12343 8-7 
T T N COCINERO, DESPUES D E HABER CO-
%J c'nado 22 años en vapores y en buques catalanes, 
BÓIO d«sea encontrar una fábrica, almacén ó un esta-
Mecimiento. Tiene quien responda por él, Calle de 
P T (.'•prancia n. 13. 12357 4-7 
A E S ' i ü O D E INSTRUCCION. SE S O L I -
nta uuo para una escuela de instrucción prima-
jia , én el campo, que sea además profesor de piano 
y tenga buenas referencias. Dirigirse á Batabanó á 
D A Deben, por escrito. 1235G 8-7 
T y ^ E A COLOCARSE UNA B U E N A CRIA-
JLf 'Ui do mano acostumbrada á esto servicio y que 
uabo cumplir con su obligación: tiene quien la ga-
lantice, dan razón calzada de San Lázaro 394. 
12X55 4-7 
UNA JOV EN G A L L E G A A C L I M A T A D A EN el país desea colocarse como para criada de ma-
7i ) en una casa de moralidad, no sale á hacer man-
d -dos y pretiere su colocacién en el centro de la ciu-
• i id hacia la parte del barrio de San Francisco: i n -
a maráp Aguiar n. 6 á todas horas. 
12354 4-7 
S E S O L I C I T A 
i¡ i t i r'iula con buenos informes, que sepa cocinar y 
daorma en el acomodo, para un matrimonio solo. 
j^inirins 93, 12395 4-7 
Y ) vitA CRIADO DE MANO O PARA T R A B A -
X ''•r do pirotécnico se desea colocar un sugeto pe-
U'-isulnr; tiene quien garantice su buena conducta. 
T. nerife 61. 12393 4-7 
S E S O L I C I T A 
naa peninsular para los quehaceres de casa y cocina 
para una corta familia. Cuba 39, tercer piso. 
12367 5-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
ñau buena criandera con buena y abundante leche, 
da raes y medio de parida, pcniusular, aclimatada en 
el pftfa, de 23 años de edad; tiene quien responda por 
»u conducta: iuformarán t o l 2(5, sastrería. 
12366 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular de mediana edad, sabe su o-
1> Igación y tiene personas que lo garanticen: infor-
JU xn en Tejadillo 47, bodega. 
12 70 4-7 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que sea trabajadora y sepa cumplir 
con su obligación, no lava ropa de hombre, que tra-
baje de seis á seis. Hotel Aurora, Dragones n. 1, i n -
formarán. 12269 4-5 
NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I -
matada en el país y con buena y abundante lo-
che, desea colocarse para criar á loche entera, te-
niendo personas que respondan por su conducte: da-




So necesita un enfermero práctico y un lavándolo. 
12372 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera do color á leche entera: tiene 
quien responda por ella. Aguila 309. 
12376 4-7 
UN J O V E N PRACTICO E N L A COCINA de sea colocarse de cocinero cu establecimiento á 
casa particular, no exige condiciones á la casa donde 
lo deseen, igual lo dá que le confien la compra como 
«1 re la haga la casa, ha ejercitado ya en casas pai t i -
«ulares: ticno las referencias que deseen, luformarun 
C-dón 26. carbonería. 12300 3d-G la-(i _ 
UNA PARDA ASEADA BUENA COCINERA desea encontrar colocación para corta familia 6 
cttablecimiento: tiene personas que la recomienden. 
Jludustria númeio 131 dan razón. 
12298 4-6 
S E S O L I C I T A 
lina criada blanca ó do color para l . i limpieza de la 
casa y vestir dos niñas, que entienda algo de costura 
t a de salir á la calle y dormir en el acomodo. Maloja 
SO, entre Angeles y Aguila. 12299 4-6 
Criado de mano 
Se admitirá uno de mediana edad si tieuo quien 
responda por su conducta, que sea formal v trabaja-
dor. Obispo 42. 12315 4-6 
S E S O L I C I T A 
Tin buen caballcricero que sepa bien la obligación. 
Prado 50. 12327 ¿-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
t in general cocinero, tiene persona que lo garantice: 
callo do Cárdenas n. 67 darán razón. 
1232¿ 4-6 
Solicita coiocacidn 
t in buen criado de mano con buenas referencias y sa-
ibe muy bien su obligación. Cuba 57 informarán. 
12323 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente lavandera y planchadora en casa par-
ticular, es exacta en su trabajo y tiene personas que 
xespondan por ella: dan razón Aguila 116, A. el en-
carírado. 12321 4-6 
/ C R I A N D E R A . DESEA COLOCARSE UNA 
Vyjoven gallega, tiene buena y abundante leche } 
quien la garantice: informarán Lamparilla esquina á 
Hernaza, café Colón. 12319 4-6 
T T N M A T R I M O N I O SIN HIJOS DESEA T O -
v J mar en arrendamiento en esta capital, anos altos 
con entrada indeper.díecte, ó casa fresca y bien si-
tuada, cavo alquiler mensual no exceda do la canti-
dad de ocho ceutenea. Sé dá toda clase de garantía 
en seguridad de la cuota measual. Dirigirse al ducuo 
del cafó Habana, Mercaderes 30 y 32. 
12297 6-6 
T T N COCINERO QUE F U E D E L A E M P R E -
\ J sa de Mcnéndez, desea colocarse para vapores, ó 
fonda ó almacenes; en la misma hay un camarero. 
Darán razón Bclascoain y Lagunas, bodega. 
12329 4-6 
< & 1 o n a A A L 8 Pg.—Se colocan $13,000, oro, á 
tp leJjUUU interés al 8 p § anual, pero con la condi-
ción de hipotecarlos en una sola finca urbana, que 
«sté en condiciones para el negocio. Vendemos y 
compramos casas.—Para más informes: J . Martínez 
y Hno. Aguacate 58.—Telófouo 590. 
12312 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa lavar y planchar ropa 
de niños. Saldrá á paseo cada segundo domingo. l u 
formarán 5?, esq? á B, núm. 61.—Vedado. 
12305 4-6 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA ENCON trar una casa particular donde ir á cot.er de 6 á 
C. Sebe coser por figurín y tiene persouas que res 
pendan por su trabajo.—Industria núm. 73. 
12802 4-fi 
SE SOLICITA UN CRIADO D E la ca MANO E N . alle de las Animas 176, se lo dan tres c«ntene8 
ORO y ropa limpia, si no tiene buenas recomenda-
ciones, que no se presente. 
12301 la-5 3.1-6 
SI ! CON INTERES DESEO SABER E L PARA-dero de D . Rafael López Soto, ó el de su hermano 
José , ambos peninsulares. Dirigirse á Consolado 159. 
preguntando por Antonio López. Rogamos la propa-
gación de esto anuncio en los demás periódicos de es-
ta Isla. 12258 4-5 
UNA C R I A D A D E M U C H A M O R A L I D A D Y teniendo las mejores referencias, desea encontrar 
tina casa que sea decentó para servir á la mano ó ma-
nejar niños: es muy lista en todo. San Ignacio n. 12 
12280 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano: tiene persona quo respon-
da por ella. Paula número 102. 
12279 4-5 
8 P O R I C O A L A M O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá con hipoteca. Coucon.ia 87. 
1V256 4-5 
''N ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO 
y trabajador, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Impondrán calle do la Lealtad nú-
mero 23. 12253 4-5 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia una criada, prefiriéndola blan-
ca: sueldo $8-50. Ha de traer recomeud ciones. San 
Miguel n. 141, altos. 
T T N ASIATICO COCINERO SOLICITA CO-
\ J locación, estuvo en hoteles, fonda, vapores de la 
costa y casas particulares; cocina bien á la española 
y criolla y tieno persona que responde por él. Prín-
cipe Alfonso 263, informarán, casi esquina á Carmen 
12242 4-5 
200,000$ 
so desean emplear con hipoteca hasta en partidas de 
á $1000 y en compra de casas y establecimientos. A -
mistad 142, barbería del Sr. Aguilera 6 Muralla 64. 
12257 4-5 
F A C I L I T O CRIADOS D E TODAS CLASES Y 
O N S U L A D O N . 69.—SE DESEA UN C R I A -
do de mano que sirva bien la mesa, una cria-
da para hacer los cuartos y un muchacho de 12 á 14 
años para mandados y ayudar en lo que se desee. To-
dos con buenas referencias. 122;')4 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano. Obrapia número 36. 
12260 4-5 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N t A 8 T U -riano acostumbrado á establecimiento de víve-
res, bien sea para bodega, almacén, café ó fonda, 
pues para todo es ágil, se advierte que es voluntario, 
tiene quien responda por su conducta; Amargura y 
Compostela, cafó. 12289 
UNA CRIANDERA PENINSULAR A C L I -matada en el país y con buena y abundante le-
che, desea colocarse para criar á leche entera, te-
niendo personas que la garanticen: darán razón Co-
rrales esquina á Suárez, carnicería. 
12282 4-5 
AGENCIA D E COLOCACIONES, O R E I L L Y n. 90, entre Villegas y Bernaza.—Esta agencia 
ofrece sus útiles servicios al público en general y a 
los dueños de casas en particular, con un personal de 
criados para el servicio doméstico y otro para las 
faenas del campo. Compramos, vendemos é hipote-
camos fincas urbanas, para lo que contamos con 
$50,000 en oro. O'Reilly n. 90. A. Castro y Cp. 
12173 8-3 
c o m í 
C O M P R A D E C A S A S . 
Las personas que les convenga venderlas, pueden 
pasar á dar los datos correspondientes, á ver si con-
vienen, los días festivos de 2 á 5 de la tarde, calle de 
Peñón número 1. 12302 4-7 
SE COMPRA UNA B U E N A CASA E N B U E N punto de la Habana, que su precio sea de 5 á 6 mil 
pese, y se compra también un mueblaje deceute 
séase junto ó por piezas sueltas para una familia que 
viene de Europa. Impondrán Escobar uúm. 15. 
12332 4-6 
Q K DESEA COMPRAR UNA CASA E N B U E N 
>0:¡IIÍI¡O. libre 'le gravamen y quo su precio sea do 
2,S0U pesos, sino está en buen punto nc se molesten 
en Incer proposiciones. Jesús del Monte 534. 
123i)7 la-5 3d-6 
P E I E S P I D A : SE H A E X T R A V I A D O D E R O -
ay á Chávez, una cartera grande, conteniendo 
ániinaa y oraciones; se gratificará con tres pesos á la 
periiona que la entregue en Bernaza 48. 
12409 la-7 3d-8 _ 
Se gratificará 
en la calle de Cuba n. 71, á la persona que haya ha-
llado unos retratos en el despacho de billetes de los 
vapores de la Bahía. 12407 4-8 
En los alrededores del muelle do Vi lk l t a se extra-
vió el 23 do septiembre, una caja conteniendo eti-
quetas para botellas, que no son útiles á nadie, más 
que á su dueño. 
La persona que ¡a hubiere encontrado y la entre-
gue en Compostela núm. 05, será gratificada genero-
samente v puede contar con la mayor reserva. 
12349 4a-6 4d-7 
PE R D I D A D E US PERRO PERDIGUERO, de dos narices ó sea de nariz partida, color rosi-
llo, con grandes manchas color chocolate, uñas ne-
gras y un poco largas, entiende por TON. Se gratiíi-
cará al quo lo entregue en Habana n. 1.10. ó se hará 
responsable de su detención al que lo oculte. 
l'.3?0 4-6 
m A P Ü S L F Ul 
G R A N D E S R E P O R M A S E N L A F O N D A Y 
R E S T A U R A N T 
Angeles n. d, eíitre Estrella y Tíeiun. 
El dueño de este establecimiento nuevamente re-
formado á la altura de los mejores de su elafe, anun-
cia á sus parroquianos y al público en ceneral, ha-
biendo efectuado en el mismo una reforma general 
lo mismo en el servicio qae on el personal, y además 
contnndocon multitud de artículos importados d i -
rectamente para la casa, como son vinos gallegos 
blanco y tinto, Valdepeñas, Rioja corriente y clarete 
del Toro, y Navarro, Alella, barrica y San .hihán, y 
además un excelente surtido de jamones gallegos, 
Wevphalia y de la Siorra 3' embucluídos varios, así 
como lacones, chorizos y morcillas y litería do varias 
clases. 
Esta casa ponnoneco abiert.a hasta las doce, con 
el fin de que el público pueda disfrutar de las sucu-
lentas cenas que en la misma se sirven, habiendo 
constantemente un surtido variado de platos, como 
son ropa vieja, arroz con pollo, monchetas con carne 
de puerco, incluso el apetitoso serrucho en escabe-
che y otros varios platos, que por sí solos gradarán 
al gastrónomo más exigente. Precios sumamente mó-
dicos. No olvidarfe, 
12413 2d-8 2a-9 
_ de ambos sexos, gratis y doy dinero á cuenta de 
alquileres; compro censos en esta capital, necesito 
dos criados de mano de co'or, vendo 4 casas Reina 
.$46,000 y 24,000; Sol 22,000; Villegas 20,000; un café 
2,000$ y tres cabalierias de tierra cerca do Guana-
ba.^oa. Picota 16. 12235 4-5 
A VISO!—VALIÑA Y COMPAÑIA OFRECEN 
XA.COU referencias 4 criadas peninsulares. 3 do co-
lor, 2 cocineros reposteros blancos, 3 de color, dos 
crianderas de primera, 6 criados, 4 muchachos recién 
llegados, 4 cocineres, 2 porteros. 3 cocheros, 2 costu-
ueras y todo lo que pidan: Teniente Rey 100 entre 
Prado y Zulueta. 12287 4-6 
mmmí 
Empedrado número 43.—En 23 pesos oro unes bo-nitos altos con cuatro habitaciones: tienen agua, 
gas y sumidero; se da llaví» y no se admiten niños. 
Se exijen referencias y fiador principal pagador. 
L U I 9 4 8 
Se -alquilan los espaciosos y cómodos altos de V ' i -tudes n. 97, esquina á Manrique, compuestos de 
safa, antesala, gabinete, cinco habitaciones y una es-
p-iciosa galería. Informarán en Concordia u, 44, es-
quina á Manrique. 121C8 4-8 
CUARTOS HERMOSOS Y V E N T I L A D O S . 
So alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la callo y á la brisa. Están dos cua-
dras de los büños de mar. Trocadero n. 83, esquina á 
Blanco. 12418 4-8 
Galiano mí mero 139 
Se alquila una habitación á hombres solos; en la 
misma se informa de un espléndido salón para cual-
quier sociedad ó academia do música. 
12U}_ 4-8 
EL GRAN LOCAL.—CAPAZ PARA UNA fabrica tabacos, cigarros, tren do coches ó para 
un taller que necesite un gran espacio para deposito 
ó fabrica de vino y licores tiene alto y bajo y fabrica 
de niampostería con entrada para toda clase de ca-
rros se puede ver: Infanta entre Neptuno y Concor-
dia núm. 114 12145 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Industria 4 en $59 50 cts. oro 
coa fiador principal pagador, 
ráu 12428 
En los altos informa-
4-8 
CERRO 
Se alquila la bonita ca?a Falderas núm 14 acaba-
da de reedificar Santo Tomus núm. 1 esquina á Rosa 
está la llave é informarán 12131 8-8 
S E A L Q U I L A 
Dos hermosos salones altos corridos ceft su servicio 
y uuo bajo á personas honradas sin niños: también se 
admiten proposiciones por toda la casa es á propósi-
to para un gran establecimiento por su capacidad 
San Miguel 105 12433 4-8 
A G U A C A T E 122. 
Se alquilan habitaciones altas, juntas 6 separadas: 
hay un comedor y cocina á matrimoTiiss sin niños, 
caballeros ó señoras solas con asistencia de comida ó 
sin ella y á personas de moralidad. 12442 4-8 
PREPARADO POR ÜIRICI, QUIMICO, 
A BASE D E C E R E B R I N A Y ACIDO FOSFO-GIICERICO, 
sustancias fosfóricas naturales extraidas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, quo poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la, parte fosforada que se pierdo lentamonto por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenoraudo visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO D É HIERRO Y 
MANGANESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZ ADOR más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor os agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excosos de trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
sica y mental 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
flaquecimiento progresivo. Palta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos, 
la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
solo frasco para 
oí : 
El uso de esto remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un 
sentir alivio y alentar al paciento á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 00 centavos plata el frasco. 
Sa vendo por Sarrá, Lobó, Johnson, Castolls, Hovira y Botica San Carlos , San Miguel 103 Habana. 
D E 
"CJlrici, qu ímico . 
liste preparado conteniendo TODOS los pr in-
cipios CUK.VTIVOS de la Doradilla al estado de 
iCONCENTiiACióx, constituye el MKJOR remedio 
i conocido para curar las enfennedades del I I I -
! GADO. 
El ELIXIU DE D O l l A D I L L A DE ULUICI por 
I su acción especial, actúa solire el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpo 6 lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión do 
ia loTBBXOIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción nn.iAn y concluya por devolver 
! al paciente la salud perdida. 
Él éxito es seguro en la H E P A T I T I S (inlla-
¡ mación del hígado) CONGESTION, I N P A R -
¡ T O S . I C T E R I C I A , VOMITOS BILIOSOS, 
D I A K R E A B I L I O S A y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
El uso continuado y metódico do este podero-
so remedio asegura la curación do las enferme-
dades mencionadas. 
Precio (ÍÍJ centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San M i -
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobó, Johnson. 
0 1574: alt 4-10 
POLI-DIGESTIVA 
DE ULRICÍ, QUIMICO. 
A BASE D E 
Pepsina, Papayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del a l i -
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é INTES-
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gistraigias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y paralas 
personas que padecen del estómago por defec-
tos do masticación de los'alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se bagan 
comidas abundantes: on este caso la digestión se 
realizará rápida sin Ltigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 5)0 centavos oro «1 franco. 
De venta: E n ia 21 abana, Sarrá, 
ILobé y botica San Carlos, San 
Miguel 1 0 3 . 
De U L R I C I , Químico. 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos é Ing-laterrn. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicca do 
la BREA D E PINO, purificada por l o D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros proparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Fluido de Brea Dialisada 
D E X J L R I C I , 
cura toda clase do catarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, V I A S 
U R I N A R I A S é INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la V E G I G A , FLUJOS CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto ásus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Bababa: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
Do venta en las Droguerías de Sarrá, Lobó, 
Jobnson, Castells y on su depósito: Botica de 
\ N CARLOS, San Miguel 103. Habana, 
.— 
He alquila ia hermosa casa 02 cal-
zada esquina á Paseo: gran jardín y 
baño, íVutalcs, corredor interior y 
exterior, pisos de imírmol,_caballeri-
za, etc. Por meses d por años. Bat-
lor 2 2 Teniente Key. 
12413 4-8 
Aviso á lasfámitias y cabaíioros solos 
En el Cerro calle da Atocha n. 8 á una cuadra de 
la calzada so alquilan bonitas habitaciones altas y 
bajas con balcóu á la calle, con agua, baño do ducha 
y entrada indepeudicnte á todas horas; hay telefono 
en la misma p-ira uso de los inquilinos y comidas pa-
ra el que las desee, buen orden, aseo, comodidad y 
eeonotufá: itiformirán á todas horas. 
1233(5 alt Íd-6 i a H 
S E AX.QTJI.-LAN' 
dos hondas casitas en el Vedado, cal e 4 entre 9 y 7, 
al lado del Colegio San Ramón, 
12379 4-6 
GO, BSRISTAZA 6 0 . 
íe alquilan hermosas habitaciones con vifda á la 
le, con mueblco 6 sin ellos, casa de familia. 
12373 4-7 
los hermosos y elegantes aítos de ia 
ca izada dei Monte miaicro 130, com-
puestos de gran sala con pisos de 
íiiármoíj idem coinodor, seis cuar-
tos hermosos con aun llaves de agaa$ 
muy buena cocina, ducha, dos inodo-
ros y gran galería cubierta, ademiís 
dos cuartos grandes en la azotea. 
Impondrán en la misma. 
m?6 8-7 
P R E P A R A D O 
por Eduardo Paló, íannacéutico de 1? clase do París. 
Do todos los medicamentos usados en el d?a para combatir las enfermedades de 
las vías nrinarias, la ARENARIA EUBRA os la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica on todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuróticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobro 
todo, de cloruros de potasio y do sodio, estos últimos combinados con los jugos al 
buminosos do la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en ios bospitales de París y de Argelia-
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapóutico do dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los especificos 
de las afecciones quo tienen por origen un estado patológico de los órganos génito 
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así sô  
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dados de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad: los cólicos nefríticoa se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba 
tir la DISURIA, TENESMO V E S I C A ^ HEMATTJRIA, CISTITÍS y, por fin, en ciertos ca 
sos do diátesis reumatismal. 
lf<é al dia. es decir, una cada tres horas, en media copit i de agua. 
a tt 9-1 O 
DOSIS: Cuatro cuebaraditas de 
c ir.TH 
Calzada del Cerro 6 9 6 i . 
!c alquilan uuus hermosos altos muy frescos á una 
faii'ilia tiecente: se dan y tom.ut referencias: son cua-
ti o cuartos grandes, .-ala y demás. 
u m 4-7 
Cíe abjuilau unas babitaciones ó casitas en el Vcda-
lOdo. pasado el bospital Reina Mercedes, con agua 
de luanantial nmy saludable para los <iiie sufren 
del tstóiuago; S"ii casitíis para corla familia, con co-
mndidndpa y ¡icabadas de coustruir; informarán en la 
aifciua c i l l a Y , ttiquhtk ú iViedina ó llclnácoain 35. 
r 3i'7 4-7 
Q e i Iqii'ilájíl por meses ó prr anos las casns números 
k. -40 y 46 do la calle oí del poblado del Vedado: i u -
foriftañín en el número 52 ó cu la Habana, Campa-
mino IVSfc'J 4-7 
en seis cóntcnes con entrada independiente, los ma{ 
níf.cos altos de la casa calle de Cárdenas n. 20: i i 
forroaráu Neptuno 100. 123e8 4-7 
S E AJ^QUIILAISr 
dos frescas y ventiladas babitaciones altas con agua 
y cuarto de baño, á matrimonio sin niños o señoras 





ilquilun ú sefu.ras solas ó á un matrimonio sin 
i.jos Irca habitaciones altas, en el ínfimo precio 
s centenes: se recomienda sean personas deceu-
-Indiiítria 26. 12304 4-6 
Cousulaílo íiiímero 85 
Se alquila una hermosa y ventilada habitación con 
austencia ó sin olla, precio módico. 
12326 4-6 
S B A H H I E K T D A 
un potrero de 12 caballerías do tierra, cinco sembra-
das de caña, situado en 1« Güira de Melena. Aguila 
105 eeauiua á San Miguel iuformarán. 
12310 4-6 
BE A L Q U I L A N 
•.I Sol núm. 4 eu el piso principal una 
icitación con todas las comodidades y en 
> uo cuarto barato. Informari'n cu los 
horas. 12308 4-6 
tieuo 
ba 91 
23n 1 0 centones. 
Iquila la bonita y freica casa Ancha del Norte 
110, con comodidades para una regular familia, 
igua, y la llave en la bodoq;:i, informar n Cu-
entresuelos. mS'f 4-6 
Yirtndes y Z u l u e t n 
Se alquila un piso bajo con entrada separada de 
criados, suelos de mármol, baño v cuantos requisitos 
de asco, higiene y seguridad puedan reunirse. 
¡2213 8-4 
iteistesFisliaaliifi 
T7\STABLECIMIENTOS Y CASAS B A R A T A S . 
Ili—Tenemos: un ho:el y café eu $16.000, café v 
dulcería $10.000, 5 cafés de $2.500 ú $4.000, 7 bode-
gas, 1 cafetin $1.200, i! fondas, 3 casas de huéspedes, 
2 estf.blos de lujo, 2 boticas, I agenci» de tnndnalafl, 
1 tren de lavado y 100 casas da $X.0Q0 á $22 000 J , 
Martínez y l ino. . Aguacate 58, teléfono 590 
12424 4-S 
Q E VF.NOK KN 3000 PESOS UNA CASA 1) 
Oa l to calle de los Desamparados; en 2500$ una t 
SÚÍOÍ; en 7000 una gran casa acabada de fabricar. • 
zaguán con cinco lamosos cuart i» y 2 caletas, bañ 
inmediata á 1» calzada del Cerro J J t t ú s did Mcnt 
en 20,00(! una do las casas del Vedado calle de la L 
in-a; en 7500 una gran casa eu el Cerro. Coucord 
uúuo'-o 87. 12346 4-7 
TIN CANGA.—ROR R E A L I Z A R UN Es iSÜKTO lalá, s y tejí j Ciuco cuartos, los finos y nue -.'Jse vende una casa ugua de $20, inarnpo; 
vos, toda pintada, cu precio de $2,2,)i 
ncf:: otra casa de zp.guán, 11 de frent 
do, en $2,500; gana 6 centenes: en la calzada de Je 
sús del Monte. De más permer.orcs tratarán eu Mer 
4-5 
n-
cedn. 41, do 7 á 10.y de 6 á 7 
EN 
_ 12265 
LIBRES ^ E VENDIO  $2,000 
k^calle 13, entre 2 y 4, en el Vedado: t i 
mtídor, (> cuartos y demás servicio. Eu 
nn censo de $6 )0, ia de Ntptuno n. 186, ( 
sio y Rohiscoaíu, á propócito para hacei 
fábrica. Informará su dueño, Ncptano i 
12219 
CASAS. EÑ SAN 
cepcióu dé la Valía 
'E I A D E N  i G N A ' T O 
16000. Con n e ll  2800. Aguila 
n Miguel 6000, Obrapia 8000 y 6000, Lampa-
0v55X)y 5000 esquina: informan Noptuno 
f.)nolí52. 12291 4-5 
JE YEMB: 
T T E N T . 
V mdar 
A D B UNA I50TlCA.—-Kecesitaudo tras-
residencia á esta capiial el dueño de una 
botica en un lloreciente pueblo do la jurisdicción do 
Cienfuegos, la vende á tasación ó se permuta por una 
finca urbana eu cstu capital ó rústica cu sus inmedia-
cioneH. Su diario es bueno, está situada en punto 
céntrico y sus existencias son excelentes. Informa-
rán J . Martínez y Uno. Aguacate 58. Teléfono 590. 
12374 4-7 
en condiciones vonfcsjosaa una SASTRERÍA 
Y C AMISERÍA, situada en un punto có.Miico 
n i esta capital. Es un buen negocio para el 
que desee establecerse. Dan razón en Mer-
caderes 20, cafó. .12475 8 5 
SANTIAGO DE LAS m i 
Se vende un sitio compuesto de una y media caba-
llerías de tierra, casa de mampostería y tejas, rere is 
de piedra, pozo, laguna, árboles frutales, á menos de 
un cuarto de legua de la ciudad, informará su dueño 
Sol núm. 43, en el propio Santiago de las A'egás: se 
dá en proporción C 1631 6-7 
SE V E K ' D S 
el kiosco teatro de Payret, esquina á 
mismo darán r a z ó n . 122r<-2 
Zúlaets: en el 
10-5 
V E N D E EN 2500 RESO-S UNA CASA CA-
lOlle de Sau Nicolás. En 2300$ uua casa calle do 
Puerta Cerrada. En 4500$ una casa Lamparilla. Eu 
8000$ una casa Industria. En 2000$ una Consulado. 
Eu 2000$ una de alto en Gfoanabácoa. Eu 
casa calle de Fernandina. Concordia 87. 
S e t r a s p a s a l a a c c i ó n 
á la casa Morro n. 48 con la propiedad de los mue-
bles en 1000 pesos oro. Informaran en la misma. 
12353 4-7 
Se alquilan hermosas habitaciones nuevas con agua de Vento, altas y bajas, con sala y aoosento, á 
personas de orden, á centén: Sau Miguel 272, y tam-
bién so vendo uua caja de hierro nueva marca Die-
bola Safo & Locb C?. Cantón 0, que pesa 95 arrobas 
asegurada de incendio: en Salud n. 113. 
12281 8 5 
Ij^mpcdrado número 75.—Se alquiluu frescas y ven-lítiladas habitaciones con ó sin muebles á hombres 
solos ó matrimonios sin hijos, 
ella. En la misma informarán. 
con asistencia ó sin 
12267 8-5 
los elegantes y suntuosos altos de la ca-a Galiano 
número 05, con todas las comodidades y gustos para 
las personas más exigentes; tienen agua on abundan-
cia y un magnífico baño. Precio diez onzas é infor-
marán en el número 93, almacén de Rlgol, á todas 
horas. 122-11 6-5 
S E AL.QX7ILA1Í 
salones altos y bajos á hombres solos, Aguila núme-
ro 66, casi esquina á Neptuno. 12245 4-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa plata baja de la casa Dragones 106, Rei-
na 87 informarán. 12261 15-5 ot 
Q e alquila uua habitación alta amuealada á familia 
K^sin niñoaó caballeros solos: también se alquila n -
na coc na espaciosa, propia para tren de cantina: Sol 
n. 73. 12284 4-5 
Un inteligente jardinero, 
Tesideute en Nueva York, que ha trabajado en la 
isla de Cuba, desea, para fines del corriente mes, en-
routrar colocación para cultivar florea y legambres, 
ó para dirigir los trabajos do cultivo de frutos meno-
res, para la exportación á los Estados Unidos. D i r i -
girse á Adolfo Albort, hotel Schaeffer, 320 á 328, 
iqtb. Ave. Brooklin. 12296 4-5 
UN A S E Ñ O R I T A D E M O R A L I D A D DESEA colocarse en uu colegio para ayudar á las clases 
primarias ó para ncoiupafinr á una señora y coser: de 
5l á 4 darán l'ftíótt C^'^^^io «sqtüüa á Sitios, ac-
O ' R E I L L Y N U M . 34. 
En esta hermosa casa, fresca y ventilada, so alqui-
lan dos habitaciones con {áaeblga ó sin ellos á perso-
nas de buena moralidad: servicio íiio cuarto: entrada 
á todas horas á $12175 cts: se alquila una en Cuba £0 
58. 12440 4-8 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa en Jesús del Monte, calle 
del Municipio esquina á Ensenada, compuesta de 1 
habitaciones, sala de mármol, jardín 
didades: informarán Luyanó núm 
lera IB como-
2127 8-8 
EN 4 CENTENES 
se i Iquila la hermosa casa Marquás de la 
en Jesús del Monte, med.ia cuadra de la ca 
dos ventanas, zaguán. 4 . iia.it.0s y i leniás « 
des: la llave en la bo lega v le la OÍ<.¡U ¡••A. 
12293 
A f U N C I O N COMPRADORES, SIN CORBE-dor, tenemos para veuder liincaf! rústicas y urba-
nar, establecimientos como cafés, fondas, bodegas, 
carnicerías, etc., de todos precios, situados en to-
dos los barrios de la Habana, Vedado, Marunao, 
Cerro, Jesús del Monte, Guauabacoa y Regla. Pedir 
á Tei.'iento-Iíe.y lOOculre Prado y Zulueta y encon-
trarán lo que desean. Valiña y Cp. 
1239t J 4-7 
T71Ñ 300 PESOS SE VENDE UNA CARBONE-
l l i ' í a eu él mejor barrio de la Habana, con buena 
maivliauteiía. la esquina gana dos contcue:-; también 
dos casas en Regla, do maderas buenas, producen el 
dos por ciento mensunl, una en 400 y otra de esquina 
en 500, acabadas de reedificar, tienen sala, comedor 
y tres cuartos. Tejadillo 57. 
32S92 _ 4 7 
SÜMAMANTE INTERESANTE. SE V E N D E una fonda por no poderla atender su dueño, hace 
do venta diario de 50 á60 pesos, se da cati regalada 
nn solar con 18 habitaciones altas y bajas en el me-
jor puuto de ésta, sumamente barato'; bodegas sin 
competencia, cafés hay para todas las fortunas, etc. 
Informarán calle de la Salud y Manrique, café, de 8 
á 10 y de 1 á 5 tarde. 12365 4 7 
SE V E N D E N : L A CASA C A L L E D E L A SO-ledad á una cuadra del Paseo de Tacón, con tala, 
comedor y dos cuartos eu $1800, otra Bernaza entre 
Muralla y Teniente-Rey cu $5500 rebajando $1500 
de imposición al 5 por ciento anual; otra calle de 
Neptuno cu $9000. San Ignacio 21 C, informarán do 
l á 4 . 12377 4-7 
VENDO CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S D E todos precios, bodegas de 600, 1300, 3000, 4000 y 
6000 pesos: cafés de 700, 900, 4000, 6000 v 7000 posos 
fondas de 1500, £000 y 6000; barberías 300 y 400: fa-
cilito toda clase de dependencia, maquinistas, me-
cánicos, operarios, braceros para esta capital y de-
más puntos de la Isla. Obispo 30. F. Sánchez. 
12328 4-6 
N B U E N NEGOCIO. SE V E N D E SIN 1N-
tervención de corredores una magnífica casa, a-
cabada de construir, de alto y bajo, libre de todo 
gravamen, puede verse á todas horas: informará su 
dueño eu la calle de Manrique 27, altos. 
12. ,25 4-6 
T E N C I C 
Se aiquiiaen 7 oazas en (¡ro y dos 
en fondo, la bermosa y elegante casa 
panaiio 33, capaz pora dos familias, 
de verse de 2 á 4 Informarán on pompos 
tela 152, do 12 á 5 de la tarde. 





la fresca y espaoior-; 
para al ni-icón do tai' 
uQUII-.A 
Qévv^sl'i núm. 131, propia 
128v;5 6-4 
Una elegante y espaciosa 
habitación hsja, sin muebles, cou gas y piso do mo 
sáico, agua de Vento y baño en la casa. " 
Amargura 71 entre Aguacate y Villegas 
de huéspedes. 124H7 
So dá llavín 
No es casa 
a-
En cuatro onzas, á media cuadra do la ca. la Reina, se alquila la cómoda y ventllii" 
Gervasio número 149, entre Estrella y Reina, 
da de reedificar, cou agua de Vento y c oacu, y bcr 
mosos altos, Keiaa número 118, informan, 
k....... 12381 ^'7 a4-7 
•*x O & . A 





\d cas J San Mi 
para una nuim 
11700 
. l'.K c-n lo ^s i comodidades 
>n el n. 117. 
15-23 
INTERESANTE. 
| Se alquilan y yenden á plazos máquinas do coser, 
| Ohlepo 94. 11626 23-33 St 
,i n i 
SE V E N D E ! 
propio pura un principiante un café-
untar por Domingo. Estrella 142, 
4-6 
Vénta cíe un solar. 
o del ][.>rcón vendemos un magnífico 
f esquina, coinpiiesto do 1,318 var.»!», sin 
ámen alguno, C"n tí ulos de más de 50 
ra más pormenoaes A -•H eu precio de l.ñ-CO $. 
icale 51, Alvíirez y Rodrigue?. 
12311 
SE VEN ¿aro 7 ca DE 15N isas, 'a más car 
á 1.100 $. 
inzanti junto t i 
oaral 
una t 
to. Informarán < Jo 
de. 12339 
KC B A K U ¡O ÜH SAN L A -
ie 4 000 $ y la más 
-Tamb ón vendo 12 so'arej ó sea 
io para fi'ijri .íu^o; todo bara-
aordia 183 i-or la mañ na y tar-
4-6 
SE VE "Aldama" c 
tocando con el 
dos pisos con to 
DE L A PUSOIOSA CASA-QUINTA 
nííin. 19 de la calza adtd Tulipán 
radeia del ferrocarril; con'sta'de 
las comodidades (¡uc se puedan 
apetecer, caoaz para tres taxñui&s; está rodtfada ue 
uu hermoso jardín en una superncie de 4 solares con 
calzada para carruaje en s'i interior, reun endo la* 
v.Mitsjas de rápidii y cúni:<tia cotnnnica'.iión con la po-
blación, la de e*tar en una j;r¡iri elevación y ditifru-
tar de una tempera'nra tan deliciosa que la hace pre-
ferible ú otras nnicbaa de las Situadas en Sos lugares 
más escogidos para veranear Si se descare ulqailar 
produce todo el año más del 10 por 100 de inerés. Se 
admite en parte de su valor una buena linca mral. 






nina acai'ada i 
«te las Merced* 
icios de la izqui 
lo00$ una 
4-5 
1E V E N D I 
\ f 
Se vende la o: sa-quinta situada 
nal Falson. 236, con biienos árbo 
na agua: en la misma informarán. 
• 12283 
12276 4-
en la callo do 
les frutales y 
4-5 
Co-
VENTA D E CAFES Y BODEOAS: UNA 800 Y COOy 5009 y 4501 y 3500: 2 cafés 3500 y 5C00 y 
100-̂  y 800; se vendo uña rueda de caballitos" que cos-
tó 400 y se da en 250; Neptuno 41, La Antigua Amé-
rica, teléfono 1152. 12292 ' 4-5 
G d 
ANGA.—SE V E N D E UNA C A J A - T A N Q U E ' 
de madera, forrada por dentro de zinc, con su 
llave y un marco para asentarlo; su cabida es de 
más de cien garrafoues y es apropósito para donde 
no haya agua corriente Informarán Baratillo 4, es-
quina á J ústiz. Tarabiéa se venden varios muebles 
en buen estado. Paítorino y Camba. 
12097 6-3 
11 f E l S B i l M " 
la casa Campanario n. 145, á media cuadra de la cal-
zada de la lleina, con iguán con reja, dos ventana?, 
diez cnsrtofl altos y bajos solados de mármol y mosai-
cos, inodoros modernos, mamparas, cuarto de baño 
con ducha y produce seis onzas de alquiler. Estará 
abierta todos los días y tratará su dueño en Neptuno 
núm. 94. 12163 6-3 
Ojo.—Se cede una hermosa casa de alto y bajo, con agua y excusados en ambos pisos, con 2Í ha-
bit ciónos y una barbacoa, todo alquilado y en buen 
punto; para tratar de ella. Prado 85 esquina á Vi r tu -
des, café " E l Pueblo." 12063 8-1 
una fonda en buenas condiciones, por tener que mar 
charse su dueño á Cienfuegos: informarán San Lá-
zaro n. 251. 12058 8-30 
SE V E N D E L A H A C I E N D A CONOCIDA POJR " E l Plátano," de 7£ caballerías de inmejorable 
calidad para siembra de tabaco, on la jurisdicción de 
Cienfuegos, partido de Cartagena, á dos leguas del 
paradero de Mardaro. Informará D . Esteban Pérez, 
Jenes número 29, Cárdenas. 
1Í887 15-27 
M í l M Á l 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende entro vacas y novillas como 60 de inme-
jorable raza, incluso el despacho de leche que impor-
ta do 15 á 17 pesos oiarios: inoluyendo el carro espe-
cial de conducción y tres caballos do tiro, con más 
todos los útiles: sobre precio y demás informaran Es-
cobar 120 12,436 8-8 
LORO Y PERRITOS POCKET-DOGS, CO loree preciosos, admirables miniaturas, la pare-
jita viaja en bolsillo, canarios belgas y un famoso lo -
ro, cantador; todo barato por irso ci dueño: único 
trato interesado, de 7 á 12 en Aguila 69, A, altos. 
12399 '1-7 
S E V E N D E N 
muy baratos dos caballos de monta y tiro, pueden 
verse á todas horas en la Vivera u, 412 y tratar con 
su dueño. 12175 8-3 
S E V E N D E 
Una guillotina francesa da Lccoq; una máquina de 
rayar; una idem idera de cortar cartones; dos prensas 
de encuademación; una caldera de vapor de cuatro 
caballos de fuerza; una bomba potente para sacar 
agua; una carpeta para escritorio; un buró para idem 
todo útil para un taller de encnadernacíón á precios 
sumamente arreglados y en estado de uso perfecto. 
So darán informes para su venta en Obispo 23. Ha-
bana. 11853 10-28 
SE V E N D E U N F L A M A N T E V I S - A - A V I S sin estrenar, de Jos fuelles y á todo gusto; también so 
vende un precioso caballo de silla. Amargura 54, al 
lado de la casa de baños. 12400 4-7 
S E V E N D E 
un tílburi americano do 2 y 4 asientos. San Ignacio 
núm. 92. 12384 4-7 
Carro de cuatro ruedas. 
Se vende uuo propio para cualquier industria y en 
la misma se vendo un palomar. Zanja n. 50. 
12318 4-6 
GANGA.—SE V E N D E U N A DUQUESA Y dos milores, dos vis-a-vis, un dogeart, un fae-
tón, un tilbury y una duquesa Victoria propia para 
el campo y la Habana por fuerte y bonita; uno de los 
vis-a-vis es muy bonito y nuevo. Se da todo barato, 
se puede ver á todas á todas, Bclascoain 26 esquina 
á Sau Miguel; un caballo americano alazán maestro 
y muy bonito. 12331 4-6 
un milord, una duquesa con caballo, si lo necesitan 
uu vis-a-vis. Neptuno 76. 
12330 4-6 
S E V E N D E 
un tilburí americano, sistema Bobi, con su magnífico 
caballo y arreos; puede verse y tratar de su precio de 
seis á once de la mañana en Blanco número 33. 
12271 4-5 
JUNTOS O SEPARADOS SE V E N D E N DOS railcres, una duquesa y seia caballos maeslros: 
pueden verse en Infanta número 35 B. 
12181 5-4 
S E V E N D E 
nn tilbury ílamautc con una hermosa jaca de tiro: se 
puede ver San Ramón n. 13 de seis á ocho de la ma-
ñana y de cuatro á diez de la noche; impondrá Mar-
lino Alvarez, 12012 8-30 
SE Al V E N D E U N F A E T O N FORMA P R I N C I P E lberto vuelta entera, con asiento trasero do qui-
ta y pon, pudiendo usarse como tílburi, y se entra en 
trato por cualquier carruaje do uso, y también se 
vendo una elegante duquesa, un dockar y un tí-.buri 
americano. San Rafael 137. Se puede ver hasta las 
siete de la noche. 11966 10-29 
MXJIT B A R A T O S 
dos flamantes faetones franceses riltima novedad, con 
sus correspondientes arreos, un juego de caballerizas 
inglesas. Teniente Rey 25. 11806 15-26 
TRES BUENOS M U E B L E S CON POCO USO un escaparate marca mayor reculado, uu vestidor 
tamaño mayor con luna viseíada y una mesa de no 
che, todos soti de cedro y enchapé do raíz de nogal y 
con remate, hechos de encargo para formar juego, y 
tienen poco uso, se dan baratos. Galiano entre Nep-
tuno y Concordia, altos del café " E l Canricho." 
12378 4-7 
e i i f i s y M t l 
m 
En Santa Clara 14 se detallan á $1.50 plata barril. 
12371 7d-7 7a-7 
D r o i i a f 
i 
para totlas las culer-
medades del PECHO, 
de los PULMONES y 
déla GARGANTA, la 
maravillosa 
EMULSION 
u n c i o s i i í F i f i 
en ,*í HiíSíA.:* cow loe 
Farn zcíj t ico, Laureado y Prevlcdo 
TMÍ Ú:.-ICÜ KUMKDIO ISFAUBLa 
•'•̂ aDOPTAOO P05 1.08 HOSPITALES DE i 
Depositarios en XÍ.I JZSSA.XAt 
JOSÉ SARBA; - X-OBS y TO 
Para el D E S A R R O L L O D E 
magnífica. 
Para la A N E M I A E N LAS MUJERES es un rá -
pido reconstituyente. 
Es una blanca crema, fácilmente digerible y agra-
dable de tomar. 
Pídase en todas las Droguerías 
y Boticas de la Isla. 
C 1520 alt 
GANGA.- -POR NO PODER SU D U E Ñ O tra-bajarla, se vende en la cuarta parte de lo que va-
le una'hermosa rueda de caballitos—Tío Vivo—con 
16 hermosísimos caballos y 4 coches y todo lo demás 
completo. Está acabada de pintar. Véanla, es ganga. 
Gervasio 129, de 9 á 12 mañana. 12318 4-7 
A los maestros de obras 
Puede interesarles enterarse de los precios de ma-
teriales de fabricación de la mejor calidad. Escobar 
número 120. 12234 8-1 
EN A G U I A chest SE V E N D E una carabina W i n -de Idjo; tambiéu se vende un aparato de 
fotografía de la fábrica Scovill, «istema Flammang, 
tamaño 5x8, con tu lente J. S. López y su obturador 
con diafragma iris. Además se vende un buen lente 
rápido rectilíneo. E l cochero informará. 
Redalas de Oro, Exposiciones de París 18?8 y 18í 
APARATO GASÓGENO 11111 
ComPrivilegio s. g. d 
llaioo aprobado por laAcatiemla 
de Medicina 
^admitido es los HospltalesdeFarls 
Oon el GASÓGEXO-BUIÍT, tai 
conocido hoy.cada uno puedepo 
Si mismo preparar al instante, 
con muy mínimos gastos, exoc 
lento AÓUA PESKLTZ yotr&svn 
rías Midas gaseosas, tales comí 
lasi'.cV'ic/i'J, í>'tida,í-i»iO)i<i(Ii 
gascona, Vi"0 espumoso, tt 
El GASÜOI:NO-1!1UI.T aeliall» 
en venta en todas las buems 
casas de drogucria ó do articulo! 
de i'aris- ^c^»* 
LOS N I Ñ O S es K.tiia.<e 
• .>.aiET 
.calle duCbaterdi-d'Eaa, en París KONDOLI.OT, 
lAS Y DOQDíBIlg TU» LAS PrWC'ICM.EE FAI'.II 
1U-17 
E S T I L E 
Gran Premio en la Exposición Universal do Farls 
12351 8-7 
T>AI ÍA NIÍsOS. POR AUSENTARSE L A P A -
j _ milia se vende una cainita de hierro de dos baran-
da:.: un cochecito de mimbre, uua luñaderi ta , un si-
Uouc to de nogal qne sirve para comer y pasear, por 
ser de muelles; además una cama, una banadera, dos 
mamparas, la una es enteriza. Virtudes 116, do 12 á 
seis, 12401 4-7 
Almacenista, fabricante 6 importador do muebles 
de todas clases. Hay mesas para cafés. Galiano 93 
y 95. Habana. 12317 15-fi O 
NGKLES 11, ESQUINA A E S T R E L L A , SE A OB  .vende un amatosu 
propios para cm;lquic.r es 






, con acción al 
meden verso 6 
4-6 
VENDEMOS TODOS LOS M U E B L E S A PRE-cios baratos: liay los mejores juegos de sala de 
comedor y de cuarto; sillas á $1-50, y sillones á 3 
peinadores, lavabos, escritorios, espejos, camas y 
mesas. En relojería y rica joyería de brillantes al 
peso. La Estrella de Oro. de Pardo y Fernández. 
Compostela 40. Telefono 694. Se compran, hacen 
y componen joyas, relojes y muebles. 
12295 ' 8-G 
GAHG-A. 
En 14 onza5? se vende un magnífico pianino do Ple-
yel núm. ti oblicuo casi nuevo y en 60 pesos un .¡Tieso 
de sala Luis X V de caoba cou su espejó Luis X I V ; 
se da eu este precio por necesitar la venta de mo-
mento; se admite el pago en billetes de Banco. Ha-
bana 214 entre Paula y Merced. 
12333 4-6 
GANGA.—En $15 oro, se venden seis sillas A l -fonso X I I I de perillitas, son enteramente nue-
vas y propias para uu gabinete ó recibidor. Animas 
182, altos. 12273 4-5 
SE! V K K D B 
AVISO A LOS CAPITANES D E BUQUES Y comerciantes. Se vende ur̂ a partida de bierro 
dulce de 3,000 á 10,000 quintales á ruzón Je $8 la to-
nelada; on la misma se vende cobre, bronc *, latón, 
carriles usados, hierro fundido, hierro cochino y toda 
clase de efectos eléctricos. Slcrcaderes 2, escritorio 
de llamel. 12268 8-5 
VERDADERA LECHE PURA de HACAS SUIZAS 
'preparada por un proccdimienlú especial de 
Iconcoatracfon, muy apreciado en razón do 
.su valor nutritivo. Presta grandes servlcloa 
'en los Hospitales, la Marina y el 
> Ejercito i necesaria para el an-
ímenlo de los particulares, a 
'quienes asegura una lecho muy 
(agradable, sana y ualural. 
. Exijise solire cada jarro la mam di 
'Fábrica Nido do Pájaros : 
Casa H " NESTIÍÉ — CHniSTKN hermano 
16, ruó du Parc-noyal, PARIS. 
ISefisUaen las priocipales Farmacias, Ilrcitiieriisv tiesas JeeoiEettiblet.Q 
L O S N V M I Z I i O S O S M E D I C O S Q . X J E 
al Cl.onifÍP-UO-FOSFATO de CAL, C l i B O S O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y [ '¿RTmCES, DFJIGUE 
Las cápsulas Fantanltargré se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar ía creosota baio la forma de solución 
En casa de L . P A U T A U S E R G H . 22, rué Jules César, París, y las principaks bolicas, 
r 
W\\. i 
Besfriados. Dolores, Congestiones 
« a MAUUA CN TOO A K t .AS r tt*» A«i< AS* 
E X Í J A S E la F m m & n w A Í u & t í t K M 
un mafrnítico piano nuevo. 
122G2 
Damas número 27. 
4-5 
Lo ({ue puede $1 cadíi seiiiana, 






lo pnnjcro i 
r N U E V A 
12259 
ie adquiere una magnífica máquina 
ífino PLANO NUEVO 
!EGG1 que se llevaron 1 
y Viena. 10(5, Oaliano, lOÍ 
4-5 
Barredorer: de pis s. 
B a r r e d o r e s áe a l f o m b r a . 
ira proteger 
) eco ración á 
barredoras 
Con cuatro ruadas y listón de gon 
los muebles, asa y adornos nikelad 
mano y construcción única. Caali 
sin igual. La descarga del polvo es lo mejor oue se 
conoce, pues puede vaciar á voluntad uno ó dos da 
los recogedores, con solo tocar ligeramente la barra 
de presión. 
PíiECÍO: $3.50 y $3 oro cada uno. 
C1G26 • 1-G 
i l a c i ó n y p r é s t a m o s . 
E S Q U I N A A L E A L T A D . 
aa 
Casa de conü' 
N E P T U N O N . 128, 
Esta umigua y bien montada casa, facilita dinero 
en todas cantidades ¡i uu módico interós, cou garan-
tía de alhajas de oro, plata, brillantes, muebles y 
pianos, y hace extensivas sus operaciones á plazo» 
convencionales. Además de las seguridades que ofre-
ce ebta cara en sus contratos, tieno un gran surtid» 
de mutbles finos y corrientes, que realiza á precios 
sumamente baratos, por proceder de empeños. 
Se compran muebles y pianos. 
1226> 8-5__ 
Aviso ¡í ios particuIaFCS y « p e c u í a d o r e s ^ 
En muy poco precio f,e vendo un lote de quincítlía 
y otro ce aparatos elóetrieoí, tambióa so detallan 
piezas sueltas; hav espejos de una vara de largos por 
2h cuartas de ancuo, cou marcos negros y otrof. dora-
dos; Ins lunas de todos son azogadas según puede, ver-
se, á $2-50, $3 y $Í5- 50 plata; una volcanizadora pa-
ra dentista con todos sus accesorios y otras T.iezas 
para fabricar dentaduras, se da en 10$ plata. O'Rci-
lly 13, ^ r . piso izquierda. 12182 15-4 ot 
A l m a c é n do pianos de T . 0'. Cv.Ytis. 
ASíISTAf 90, .'iSQÜIN'A A BAN .TOgÍJ. 
Eu este acreditado establecimiento sehftn rticibido 
del áltimo vapor grandes remesas de los famosas pia-
nos de Ployel. con cuerdas doradas contera la .liume-
dad y también pianos hermosos de Gavea^.. etc., que 
se venden sumamente módicos, arregladas á los pre-
cios. Hay uu gran surtido de planes asa&bs, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen do todas ciases. Tole-
fono 1457. 11866 26-27 St 
DEBILIDAD 
F l o r e s b l a n c a s 
H L O R O S Í S 
o l o r e s p á í i a a 
C U ^ - A . O X O X 1 
9 • 
A 5. B U m i N A T O EJE H i £. ¡r-i Fr. O 
ES el mejor de los ferruginosos para la curación de las Emsrmedadea 
9 l a P o b r e z a d e l a S a n g r e . — JEmpIoado en J.os flGupiiíiles. 
PARIS: COIXXN y c , 4 9 , .Rué deMoiubeuffe, v io las faraíaClás 
la GOTA y R E U M A T í M O S , calma los 
cciOíi urontai y aeuuva eu iodos los periodo 
Específico pi'ohaoo de 
PS 
; i » n K t HIJO, 23, ív . ic Saint-cittute » A« 
- E N T O C A S t - A S F A R M A C I A DROI lUERIAS VENTA P O R Mt-
? <> POLVOS -<= 
Exentos de todo ácido y de todas 
Estos déMifncoa, por 
cou prefereheia á todos loa qi 
iempo que la 5. xa. O O X í l X C L í 
DEIÓilTO QEKKIUIÜ eu Pdvi 
80 rocoinieuaan 
3. «38, al mi-íinó lar la & ' l . : c i 
En J^f» fTaof i t tn 
L B R Í L U N T I M . 
^ 1 
B E l i i l l ' Ü , 
CTANG-A. 
En nueve centenes una máqulua. do hacer tejidos 
do alambre pira bastidores da canias. Curazao 18. 
12251 4-5 
T f o l m o B d e Y i o i d o * 
Son los motores más baratos p ara extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y 0?, Comerciantes ó importadores de to-
da clase de maquinaria y efecto,'j para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apa rtado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 3602 alt -1 O 
Q K V E N D E EN P R O P O R C I O N , por necesitar el 
Olocal , una máquina horizontaal do vapor, con cal-
dera de 20 caballos de fuerza, an buen estado: puede 
verse funciona7;do. También dos molinos grandes de 
piedra, completos, para grauos, y otro do cilindros de 
hierro, nuevo, para azúcar. Mí.ralla 86. 
11293 26-15 St. 
El \ i n o fie r e p i o n a D e f r e s n e es el mas precioso de las tónicos; 
oonliene la ÜUra muscular, el hierro héinático y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el único reconáliluyenlc natural y completo. , , tA 
Es le d e l i c i o s o Vino, despierta el anelito, reanima las fuerzas del estó-
mago v meiorala digestión; es un rcconstíluyenle sin igual porque contiene el 
1 CJJ&BAxOde los músculos y deles uorvíos, detiene la consunción,colorea 
laaanere acotada por la anemia y precavé la desviación de la columna vertebral. 
FlViuo d e F e p t o n a V c f r e a n e asegura ía nutrición de las persouas á 
cmicnc1!"la lali,ra y las inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; soslicue las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La F e p t o n a D e f r e s n e es adoptada oficiaImento pos* la A r m a d a , y 
loa TIospHaleB da JParia . 
DEFRESSE es el primer preparador del V i n o d e JPep tvna . Düsconüar de las imitacíoucs, 
^ Poa UENOR : En todas la» buon¡i 
^ ¿ ^ ^ , ^ : T 5 j O - ' > * » ^ Farmacia.» de Franci» 
3 0 1 e s - 'JED £ 3 r v 3E o 
de TROUETTS-PE 
á /a P A F A Í N A . (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatirlas 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O : G Á § T B I T I S 
G Á S T R A L G I Á $ r Ó Í A R f í É A é , V Ó W S Í T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
e O N S T l P A C Í O N E S , E í 
/ . u t .
' A C t . h i c í * , Í : ;Ü. 
UNA GOIUTA At, ACABAR ÜK COMER BASTA 1>ARA CURAR LOS GASOo MAS RSDBItDBS ^jb 
Vmta por r,ia¡/or en P a r i s : JS. TROI7JETT1S, ir,, r ué ds* Tmmenhles-IMustrids. 
íiijir el Selio de la Union de los Fabricantes soire el Fraao para STiUrl» laisiúcscioiits, ^ 
)SICI0N UNIVERSAL DE 1889 
n í f i i l l l y 
\ . ñ m & n C ü D E F A B R I C A 
1 r cc/i liúdas sua lotrft» H m m 
. A . r r s j j & . u o s s o s r R E ^ C E X - Í ^ I ^ a a L ^ ^ r c o 
Sin que nos preocupe ia compslsncla ds precio, que no puede hacérsenos sino con (tetrimanto de t a calidad, mante-
nemos constantmentB la perfección de nuestros productos y continuamos tteies at principio que nos ña preporsfonado 
nuestro éxito: 3 ^ q1 mejor producto al precio mas bajo posifele. 
Para éoitar toda confus ión ds ios compradores, fiemos mantsrddn igualmente . 
la tixddaá d© la calidad 
QUB nuestra experiencia de ana industria ano hamos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y suücisnte. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos cís nuestra casa aquellos que no líeoen la marca 
de fáJbricfí copiada al lado y si iwmíire O H B I S T O F ^ E en todas ¿atrás. 
Impf dííi Diario a© la Manua," Ríela, 
